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Credit Unions and Caisses Populaires 
Act 
INTERPRETATION 
1.-(l) ln this Act, 
" articles of incorporation" or "articles" 
means the original or restated articles of 
inçorporation, articles of amalgamation, 
articles of amendment, memorandum of 
association, a special Act or other instru-
ment by which a credit union is incorpo-
rated and includes any amendment 
thereto; ("statuts constitutifs", "statuts") 
"auditor" means a person who is a public 
accountant licensed under the Public 
Accountancy Act; ("vérificateur") 
"by-law" means a by-law approved under 
this Act, and includes any amendment or 
revocation of a by-law approved under this 
Act; ("règlement administratif') 
"capital" means the outstanding amount that 
has been received from members on 
account of shares; ("capital social") 
"certificate of incorporation" includes the 
memorandum of association, a special Act 
or any other instrument by which a credit 
union is incorporated; ("certificat de cons-
titution") 
"court", except where the context indicates 
otherwise, means the Ontario Court (Gen-
eral Division); ("cour") 
'.'credit union" means a corporation incorpo-
rated as a credit union or caisse populaire 
under this Act or a predecessor of this 
Act; ("caisse") 
"debt obligation" means a bond, debenture, 
note or other similar obligation of a corpo-
ration, whether secured or unsecured; 
("titre de créance") 
"deposit" includes ail sums placed on deposit 
with a credit union; ("dépôt") 
" Director" means the Director of Credit 
Unions of the Ministry of Financial Institu-
tions; ("directeur") 
"financial statement" means a financial state-
ment referred to in section 71; ("état 
financier") 
CHAPITRE C.44 
Loi sur les caisses populaires et les 
credit unions 
DÉFINITIONS 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi. 
«ayant droit» L'exécuteur testamentaire, l'ad-
ministrateur successoral, le tuteur, le syn-
dic, le fiduciaire, le séquestre, le liquida-
teur ou le curateur à la personne ou aux 
biens d'une personne frappée d'incapacité 
mentale, qui détient des parts sociales ou 
des dépôts en cette qualité. («persona! 
representative») 
«Caisse» Caisse populaire ou credit union 
constituée en personne morale en vertu de 
la présente loi ou d'une loi que celle-ci 
remplace. («credit union») 
«Capital social» Montant versé par les socié-
taires en contrepartie de parts sociales émi-
ses et en circulation. («Capital») 
«certificat de constitution» S'entend en outre 
de l'acte constitutif, de la loi spéciale ou 
d'un autre acte qui constitue une caisse en 
personne morale. ( «certificate of incorpo-
ration») 
«Cour» Sauf si le contexte justifie une inter-
prétation différente, s'entend de la Cour 
de !'Ontario (Division générale). (<<court») 
«dépôt» S'entend notamment de toutes les 
sommes déposées à une caisse. («deposit») 
«directeur» Le directeur des caisses populai-
res du ministère des Institutions finan-
cières. («Director») 
«dirigeant» Le président, le vice-président, le 
trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire, 
le secrétaire adjoint, le directeur de suc-
cursale, le directeur adjoint de succursale, 
l'employé autorisé à approuver les prêts et 
l'employé qui relève directement du con-
seil d'administration de la caisse. 
( «Officer») 
«état financier» État financier visé à l'article 
71. ( «financial statement») 
«excédent» Solde global des bénéfices non 
répartis et des réserves, notamment les 
réserves statutaires. (<<surplus») 
«fédération» Fédération ou ligue de caisses 




Chap. C.44 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 
"league" means a corporation incorporated 
as a credit union league or federation 
under this Act or a predecessor of this 
Act; ("fédération") 
" member" means a persan who is a member 
or enrolled as a member of a credit union 
under this Act, the articles and the by-laws 
of the credit union governing membership; 
("sociétaire") 
" Minister" means the Minister of Financial 
Institutions; ("ministre") 
"officer" means the president, any vice-presi-
dent, treasurer, secretary, manager, assis-
tant treasurer, assistant secretary, assistant 
manager and any employee who has 
authority to approve loans and any 
employee of a credit union who reports 
directly to the board of directors; ("diri-
geant") 
"persona! representative", where used with 
reference to holding shares or having 
deposits in that capacity, means an execu-
tor, administrator, guardian, tutor, trustee, 
receiver or liquidator, or the committee of 
or curator to a mentally incompetent per-
san; (''ayant droit") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" related persan", where used to indicate a 
relationship with any persan, means, 
(a) any persan of the opposite sex to 
whom the persan is married or with 
whom the persan is living in a conju-
gal relationship outside marriage, 
(b) any son or daughter of the persan, or 
(c) any relative of the persan or of any 
persan mentioned in clauses (a) and 
(b) who has the same home as that 
persan; ("personne liée") 
"special resolution" means a resolution that 
is not effective until it is passed by the 
board of directors of the credit union and 
confirmed, with or without variations, by 
at least two-thirds of the votes cast at a 
general meeting of the members of the 
credit union duly called for that purpose; 
("résolution spéciale") 
"Superintendent" means the Superintendent 
of Deposit Institutions; ("surintendant") 
" surplus" means the aggregate balances of 
undivided earnings, statutory reserve and 
other reserves. ("excédent") R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 1 (1); 1986, C. 64, S. 10; 1990, 
c. 2, s. 84, revised. 
(2) For the purposes of this Act, two or 
more persans holding the same share or 
la présente loi ou d'une loi que celle-ci 
remplace. ( «ieague») 
«ministre» Le ministre des Institutions finan-
c; \res. («Minister») 
«personne liée» S'il s'agit d'indiquer un rap-
port avec une personne, s'entend : 
a) de la personne du sexe opposé, soit 
avec laquelle la personne est mariée, 
soit avec laquelle la personne vit dans 
une union conjugale hors du mariage, 
b) du fils ou de la fille de cette personne, 
c) d'un parent de cette personne ou des 
personnes visées aux alinéas a) et b) 
qui habite avec cette personne. 
( «related persan») 
«règlement administratif» Règlement admi-
nistratif approuvé en vertu de la présente 
loi. S'entend en outre d'un règlement de 
modification ou d'abrogation approuvé en 
vertu de la présente loi. («by-law») 
«règlements» Règlements pris en application 
de la présente loi. ( «regulations») 
«résolution spéciale» Résolution qui n'entre 
en vigueur qu'une fois adoptée par le con-
seil d'administration de la caisse et confir-
mée, avec ou sans modification, par les 
deux tiers au moins des voix exprimées 
lors d'une assemblée générale des sociétai-
res dûment convoquée à cette fin. («special 
resolution») 
«Sociétaire» Personne qui est sociétaire ou 
qui est inscrite en qualité de sociétaire 
d'une caisse en vertu de la présente loi, 
des statuts et des règlements administratifs 
de la caisse qui régissent l'adhésion. 
( «member») 
«Statuts constitutifs» ou «Statuts» Les statuts 
constitutifs initiaux ou mis à jour, les sta-
tuts de fusion ou de modification, les actes 
constitutifs ou toute loi spéciale ou tout 
autre acte qui constitue une caisse en per-
sonne morale, ainsi que les modifications 
qui leur sont apportées. («articles of incor-
poration», «articles») 
«surintendant» Le surintendant des institu-
tions de dépôt. ( «Superintendent») 
«titre de créance» Toute preuve d'une 
créance sur une personne morale, avec ou 
sans sûreté, et notamment une obligation, 
une débenture ou un billet. («debt obliga-
tion») 
«Vérificateur» Expert-comptable agréé en 
vertu de la Loi sur la comptabilité 
publique. («auditor») L.R.O. 1980, chap. 
102, par. 1 (1); 1986, chap. 64, art. 10; 
1990, chap. 2, art. 84, révisés. 
(2) Pour l'application de la présente loi, Parts sociales 
détenues con-deux personnes ou plus qui détiennent une jointement 











shares jointly shall be considered as one 
member. R.S.O. 1980, c. 102, s. 1 (2). 
2.-(1) There shall be a Director of 
Credit Unions appointed by the Lieutenant 
Govemor in Council, who shall exercise the 
powers and shall perform the duties con-
ferred or imposed on him or ber by this Act 
or the regulations under the supervision of 
the Superintendent. 
(2) The Corporations Act does not apply 
to credit unions or credit union leagues. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 2. 
INCORPORATION 
3.-(1) A credit union may be incorpo-
rated under this Act by articles of incorpora-
tion for the objects stated in section 11 and 
the incorporation is subject to the approval 
of the Minister. 
(2) Any number of natural persons, not 
fewer than twenty, who are of the age of 
eighteen years or more, may apply to be 
incorporated as a credit union by signing and 
delivering to the Minister, in duplicate, arti-
cles of incorporation in the form prescribed 
by the regulations together with two copies 
of the proposed by-laws of the credit union. 





1. The name of the credit union to be 
incorporated. 
2. The place in Ontario where the head 
office of the credit union is to be 
located giving the municipality and the 
county or district or, where the head 
office is to be located in a territory 
without municipal organization, the 
geographic township and district, if 
any. 
3. The name of each of the incorporators 
and residence address of each. 
4. The number of directors of the credit 
union, which shall be not fewer than 
five, and the name and residence 
address, giving the street and number, 
if any, of each person who is a first 
director of the credit union. 
5. Any other matter required by this Act 
or the regulations to be set out in the 
articles. 
(4) The articles may set out any provision 
that is authorized by this Act to be set out in 
the articles or that could be the subject of a 
by-law of the credit union. 
(5) The signature of each incorporator and 
each first director and the fact that each 
incorporator and each first director is of the 
ou plusieurs parts sociales en commun sont 
réputées n'être qu'un seul sociétaire. L.R.O. 
1980, chap. 102, par. 1 (2). 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un directeur des caisses populaires 
qui exerce, sous la surveillance du surinten-
dant, les pouvoirs et les fonctions que lui 




(2) La Loi sur les personnes morales ne Champ d'ap-
plication de 
s'applique pas aux caisses ni aux fédérations la Loi sur les 
de caisses. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 2. personnes 
morales 
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE 
3 (1) Aux fins des objets mentionnés à 
l'article 11 et sous réserve de l'approbation 
du ministre, une caisse peut, au moyen de 
statuts constitutifs, être constituée en per-
sonne morale aux termes de la présente loi. 
(2) Vingt personnes physiques ou plus, 
âgées d'au moins dix-huit ans, peuvent 
demander la constitution d'une caisse en 
signant et remettant au ministre, en double 
exemplaire, des statuts constitutifs dans la 
forme prescrite par les règlements et un pro-




(3) Les statuts constitutifs énoncent les Statuts consti-
éléments suivants : tutifs 
1. La dénomination sociale de la caisse 
projetée. 
2. La municipalité et le comté ou le dis-
trict en Ontario où doit être situé son 
siège social; s'il s'agit d'un territoire 
non érigé en municipalité, le canton 
géographique et le district, s'il y a lieu. 
3. Le nom et l'adresse personnelle des 
fondateurs. 
4. Le nombre d'administrateurs, qui ne 
doit pas être inférieur à cinq, et le 
nom et l'adresse personnelle, y com-
pris le nom de la rue et le numéro, le 
cas échéant, des premiers administra-
teurs. 
5. Les autres éléments exigés par la pré-
sente loi ou les règlements. 
(4) Les statuts peuvent comprendre des 
dispositions qui peuvent y figurer en vertu de 
la présente loi ou faire l'objet d'un règlement 
administratif. 
(5) Un affidavit atteste l'authenticité de la 
signature de chaque fondateur et de chaque 
premier administrateur et le fait qu'il a au 




















Chap. C.44 CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 
age of eighteen years or more shall be veri-
fied by affidavit. 
(6) The proposed by-Iaws shall be in 
accordance with section 16 and if the Direc-
tor finds the proposed by-Iaws repugnant to 
this Act he or she may direct an amendment 
before the application is proceeded with. 
(7) The Director shall inquire into the cir-
cumstances, sufficiency and regularity of the 
articles of incorporation and accompanying 
proposed by-Iaws delivered to the Minister 
and may require any matter to be verified 
under oath and shall report thereon to the 
Minister. 
(8) Where the Director reports to the 
Minister that the articles of incorporation 
should not be filed, the report shall include 
the reasons therefor and a copy of the report 
shall be delivered to the incorporators. 
(9) The incorporators may, within fifteen 
days after receiving the report and reasons of 
the Director under subsection (8), make writ-
ten submissions to the Minister in respect 
thereof. 
(10) After considering the report of the 
Director and the submissions, if any, of the 
incorporators, the Minister may, in his or her 
discretion and after ail prescribed fees have 
been paid, 
(a) endorse on the duplicate of the articles 
the words "Filed/Déposé" and the 
day, month and year of the filing 
thereof; 
(b) file one of the duplicates in the Minis-
ter's office; and 
( c) issue to the incorpora tors or their 
agent a certificate of incorporation to 
which the Minister shall affix the other 
duplicate. 
(11) A credit union cornes into existence 
upon the date set forth in its certificate of 
incorporation and the certificate of incorpo-
ration, the articles of incorporation and the 
by-laws of the credit union, together with 
this Act, constitute the charter of the credit 
union. 
(12) A certificate of incorporation is con-
clusive proof that ail conditions precedent 
required to be performed by the incorpora-
tors have been complied with and that the 
credit union has been incorporated under this 
Act, except in a proceeding under section 
123. R.S.O. 1980, c. 102, S. 3. 
4.-(1) No credit union shall be incorpo-
rated under a name identical with that of any 
other credit union or of any corporation or 
organization or under a name so nearly 
resembling that of any other credit union, 
(6) Les projets de règlements administra-
tifs doivent être conformes à l'article 16. Le 
directeur, s'il estime un projet incompatible 
avec la présente loi, peut, avant de donner 
suite à la demande, ordonner qu'il soit 
amendé. 
(7) Le directeur étudie les circonstances 
particulières relatives aux statuts constitutifs 
et au projet de règlements administratifs les 
accompagnant qui sont remis au ministre et 
s'assure qu'ils sont suffisants et conformes. Il 
peut exiger qu'un point soit attesté sous ser-
ment et en fait rapport au ministre. 
(8) Le directeur, s'il informe le ministre 
que les statuts constitutifs ne devraient pas 
être déposés, motive son rapport, dont un 
exemplaire est remis aux fondateurs. · 
(9) Les fondateurs peuvent présenter au 
ministre des observations écrites sur le rap-
port dans les quinze jours de la réception de 
celui-ci aux termes du paragraphe (8). 
(10) Après étude du rapport du directeur 
et des observations des fondateurs, le cas 
échéant, le ministre peut, à sa discrétion et 
après l'acquittement des droits prescrits, 
prendre les mesures suivantes : 
a) inscrire sur chacun des deux exemplai-
res des statuts le terme «Filed/ 
Déposé», ainsi que le jour, le mois et 
l'année du dépôt; 
b) déposer un des deux exemplaires dans 
son bureau; 
c) délivrer aux fondateurs ou à leur man-
dataire un certificat de constitution 
auquel il annexe l'autre exemplaire. 
(11) La caisse existe à compter de la date 
précisée dans son certificat de constitution. 
Le certificat de constitution, les statuts cons-
titutifs et les règlements administratifs de la 
caisse, ainsi que la présente loi, constituent 
sa charte. 
(12) Le certificat de constitution est, sauf 
pour l'application de l'article 123, une preuve 
concluante que les fondateurs ont rempli les 
conditions exigées d 'eux et que la caisse a été 
constituée en personne morale en vertu de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 3. 
4 (1) La caisse ne doit pas être consti-
tuée sous une dénomination sociale identique 
à celle d'une autre caisse, d'une autre per-
sonne morale ou d'un autre organisme ou qui 







































CAISSES POPULAIRES ET CREDIT UNIONS chap. C.44 5 
corporation or organization as, in the opinion 
of the Minister, to be likely to deceive or 
under a name that may otherwise, in the 
opinion of the Minister, be objectionable on 
public grounds. 
(2) If a credit union, through inadvertence 
or otherwise, has acquired a name contrary 
to subsection (1), the Minis ter may, after he 
or she has given the credit union an opportu-
nity to be heard, issue a certificate of amend-
ment to the articles changing the name of the 
credit union to the name specified in the cer-
tificate, and upon issuance of the certificate 
of amendment, the articles are amended 
accordingly. R.S.O. 1980, c. 102, s. 4. 
5.-(1) The name of a credit union shall 
include the words "credit union" or "caisse 
populaire" as part thereof. 
(2) The name of a credit union shall have 
the words "Limited" or "Limitée", or "in-
corporated" or "incorporée", or its corre-
sponding abbreviation "Ltd", "Ltée", or 
"lnc" as the last word thereof. 
(3) Despite subsection (1), a credit union 
incorporated under a predecessor of this Act 
may continue to use the name under which it 
was incorporated. R.S.O. 1980, c. 102, s. 5. 
6. Despite section 5, a credit union may 
use its name in such form and in such lan-
guage as the articles provide and as the Min-
ister approves. R.S.O. 1980, c. 102, s. 6. 
7. A change of name of a credit union 
does not affect its rights and obligations. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 7. 
8. Any persan, not being a credit union 
or league to which this Act applies, who car-
ries on business under a name or title in 
which the words "credit union" or "caisse 
populaire" are used is guilty of an offence. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 8. 
9.-(1) A credit union shall have a seal, 
which shall be adopted and may be changed 
by resolution of the directors. 
(2) The name of the credit union shall 
appear in legible characters on the seal. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 9. 
10.-(1) A credit union shall at ail times 
have its head office in Ontario at the place 
where its articles provide. 
(2) A credit union may by by-law change 
the geographic location of its head office to 
another place in Ontario if such change 
would better serve its purpose and abjects. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 10. 
l'avis du ministre, d ' induire le public en 
erreur, ou sous une dénomination sociale 
qui, de l'avis du ministre, est inacceptable 
pour des raisons d'intérêt public. 
(2) Le ministre peut, si, par inadvertance 
ou pour une autre raison , une caisse a acquis 
une dénomination sociale contraire au para-
graphe (1), après avoir donné à la caisse la 
possibilité d'être entendue, délivrer un certi-
ficat qui modifie la dénomination sociale de 
la caisse figurant dans les statuts et précise la 
nouvelle dénomination. Dès la délivrance de 
ce certificat, les statuts sont modifiés en con-
séquence. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 4. 
Changement 




5 (1) La dénomination sociale de la Utilisation de 
l'expression 
caisse doit comprendre l'expression «Caisse •caisse popu-
populaire» ou «Credit union». taire. 
(2) La dénomination sociale de la caisse 
doit se terminer par le mot «Limitée» ou 
«Limited», «incorporée» ou «incorporated», 
ou par les abréviations correspondantes, 
«Ltée» ou «Ltd» ou «Inc.». 
(3) Malgré le paragraphe (1), la caisse 
constituée en vertu d'une loi que la présente 
loi remplace peut conserver la dénomination 
sociale sous laquelle elle a été constituée. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 5. 
6 Malgré l'article 5, la caisse peut utiliser 
sa dénomination sociale dans la forme et la 
langue prévues dans ses statuts et approuvées 
par le ministre. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 6. 
7 Le changement de la dénomination 
sociale de la caisse n'a pas d'incidence sur ses 
droits ni sur ses obligations. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 7. 
8 Est coupable d'une infraction quicon-
que, à l'exception d'une caisse ou d'une 
fédération auxquelles la présente loi s'appli-
que, exerce des activités sous un nom ou un 
titre qui comprend le terme «Caisse popu-
laire» ou «credit union». L.R.O. 1980, chap. 














9 (1) La caisse a un sceau, qui est adopté Sceau 
et peut être modifié par résolution des admi-
nistrateurs. 
(2) La dénomination sociale de la caisse Idem 
figure sur le sceau en caractères lisibles. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 9. 
10 ( 1) Le siège social de la caisse se Siège social 
trouve en Ontario, à l'endroit précisé dans 
ses statuts. 
(2) La caisse peut , par règlement adminis- Changement 
tratif, transférer l'emplacement géographique 
de son siège social ailleurs en Ontario pour 
favoriser la réalisation de ses objets. L. R.O. 
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11.-{1) The articles of a credit union 
shall state its abjects and purposes as being 
the promotion of co-operative enterprise, the 
facilitating of the accumulation of savings 
and the creation of a source of credit for its 
members at conscionable rates of interest 
and the provision of full financial services for 
its members and every credit union shall be 
deemed to have such abjects in its articles. 
(2) For the purpose of carrying out its 
abjects, subject to the other provisions of 
this Act, the regulations, the articles and the 
by-laws of the credit union, every credit 
union has power as incidental and ancillary 
to its abjects, 
1. to receive money on deposit from 
members and as payment for shares; 
2. to make Ioans to members, with or 
without security; 
3. to make loans to other credit unions, 
where the loans are approved by the 
Ontario Share and Deposit lnsurance 
Corporation; 
4. to deposit money with, invest in shares 
of, or make loans to, any league; 
5. to make donations and gifts out of the 
surplus incarne or any undivided earn-
ings for the purpose of advancing the 
interest of the credit union or of credit 
unions generally and for charitable 
purposes; 
6. to purchase, lease, or take in 
exchange, hire or otherwise acquire 
any persona) property and any right or 
privilege the credit union considers 
necessary or convenient for the pur-
pose of the credit union; 
7. to invest funds of the credit union; 
8. where authorized to do so by a special 
resolution, to sel!, lease, exchange or 
otherwise dispose of ail or substan-
tially ail the property of the credit 
union for such consideration as the 
credit union considers appropriate; 
9. to construct, maintain and alter any 
buildings or works necessary for its 
abjects; 
10. to Iease and, where authorized by by-
Iaw, to acquire by purchase or other-
wise and hold any real property or 
interest therein necessary for its 
present or future use and occupation 
or for carrying on its . undertaking, 
and, when no longer necessary there-
for, to sel!, alienate or convey it; 
11 (1) Les statuts de chaque caisse préci-
sent que celle-ci a pour objets de favoriser le 
mouvement coopératif, de faciliter l'épargne, 
de créer une source de crédit à l'intention 
des sociétaires à des taux d'intérêt raisonna-
bles, et de leur offrir une gamme complète 
de services financiers. Les statuts de chaque 
caisse sont réputés comprendre ces objets. 
(2) La caisse, aux fins de la réalisation de 
ses objets et sous réserve des autres disposi-
tions de la présente loi et des règlements, de 
ses statuts et de ses règlements administra-
tifs, possède les pouvoirs suivants dans la 
poursuite de ses objets : 
1. recevoir des sociétaires des sommes 
d'argent en dépôt et en paiement de 
parts sociales; 
2. consentir des prêts aux sociétaires, 
avec ou sans sûreté; 
3. consentir des prêts à d'autres caisses, 
avec l'approbation de la Société onta-
rienne d'assurance des actions et 
dépôts; 
4. déposer des fonds auprès d'une fédéra-
tion, en souscrire des parts sociales ou 
lui consentir des prêts; 
5. faire des dons et d'autres libéralités 
avec l'excédent ou des bénéfices non 
répartis afin de favoriser les intérêts de 
la caisse ou des caisses en général et à 
des fins de bienfaisance; 
6. acquérir, notamment acheter, louer ou 
prendre en échange un bien meuble, 
un droit ou un privilège jugé néces-
saire ou utile aux fins de la caisse; 
7. placer ses fonds; 
8. aliéner, notamment vendre, louer ou 
échanger ses biens, ou la plupart d'en-
tre eux, pour la contrepartie qu'elle 
juge appropriée, si elle y est autorisée 
par résolution spéciale; 
9. construire, entretenir et transformer 
les bâtiments ou les ouvrages nécessai-
res à ses objets; 
10. louer et, si elle y est autorisée par un 
règlement administratif, acquérir, 
notamment acheter, et détenir un bien 
immeuble ou un intérêt dans un tel 
bien pour son usage ou occupation, 
immédiats ou futurs, ou afin de pour-
suivre ses activités; lorsque le bien ou 
l'intérêt n'est plus nécessaire à de tel-
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11. to take , hold, alienate, realize on, or 
otherwise dispose of any real or per-
sona! property that has been mort-
gaged or pledged to the credit union 
by way of security for, or conveyed to 
it in satisfaction of loans made in the 
course of business or otherwise pur-
chased for the purpose of avoiding a 
Joss to the credit union; 
12. to draw, make, accept, endorse, exe-
cute, discount and issue promissory 
notes, bills of exchange, bills of lading, 
warrants and other negotiable or trans-
ferable instruments; 
13. subject to such conditions as are pre-
scribed by the regulations, to establish 
and operate branch offices to provide 
credit union services; 
14. to pay ail costs and expenses of, or 
incidental to, the incorporation and 
organization of the credit union; 
15. to establish and support or aid in the 
establishment and support of or the 
subscription to, associations, institu-
tions, funds or trusts for the benefit of 
employees or former employees of the 
credit union or its predecessors, or the 
dependants or connections of such 
employees or former employees, and 
grant pensions and allowances, and 
make payments towards insurance or 
for any object similar to those set 
forth in this paragraph, and to sub-
scribe or guarantee money for charita-
ble, benevolent, educational or reli-
gious objects or for any exhibition or 
for any public, general or useful 
objects; 
16. to adopt means of making known the 
services of the credit union, and in 
particular by advertising, by purchase 
and exhibition of works of art or inter-
est, by publication of books and peri-
odicals or by granting prizes, rewards 
and making donations; 
17. to deposit money in a bank listed in 
Schedule 1 or II to the Bank Act 
(Canada), the Province of Ontario 
Savings Office, or loan corporations 
and trust corporations registered under 
the Loan and Trust Corporations Act; 
18. to contract and sue and be sued in the 
corporate name; 
19. to purchase group insurance for its 
members; 
11. recevoir, détenir, aliéner et réaliser un 
bien meuble ou immeuble grevé d'une 
sûreté ou hypothéqué au profit de la 
caisse pour garantir des emprunts con-
tractés dans le cours des affaires ou 
cédé à la caisse en remboursement 
d'emprunts contractés à cette fin, ou 
qui a été acheté afin d'éviter que la 
caisse ne subisse une perte; 
12. tirer, établir, accepter, endosser, 
signer, escompter et émettre des billets 
à ordre ou au porteur, des lettres de 
change, connaissements ou feuilles de 
route, bons de souscription et autres 
effets négociables ou cessibles; 
13. sous réserve des conditions prescrites 
par les règlements, établir et exploiter 
des succursales offrant les services 
d'une caisse; 
14. payer les frais relatifs à la constitution 
en personne morale et à l'organisation 
de la caisse; 
15. dans l'intérêt de ses employés ou de 
ses anciens employés ou de ceux d'un 
établissement qu'elle remplace ou dans 
l'intérêt de leurs personnes à charge 
ou parents, établir et appuyer des 
associations, des institutions, des fonds 
ou des fiducies à leur profit, favoriser 
leur établissement et l'adhésion à cel-
les-ci, verser des pensions et des allo-
cations, contribuer financièrement au 
coût de l'assurance ou à d'autres fins 
d'une nature semblable à celles énon-
cées au présent paragraphe, et sous-
crire ou garantir des fonds à des fins 
éducatives, religieuses, de charité ou 
de bienfaisance, pour une exposition 
ou à des fins utiles ou d'intérêt public 
ou général; 
16. adopter des mesures destinées à faire 
connaître les services offerts par la 
caisse, notamment 'Par des campagnes 
publicitaires, par l'achat et l'exposition 
d'oeuvres d'art ou d'oeuvres d'intérêt 
public, par la publication de livres et 
de périodiques, par la remise de prix 
ou de récompenses et par des dons; 
17. déposer des fonds auprès d'une ban-
que mentionnée à l'annexe 1 ou Il de 
la Loi sur les banques (Canada), de la 
Caisse d'épargne de !'Ontario ou d'une 
société de prêt ou de fiducie enregis-
trée conformément à la Loi sur les 
sociétés de prêt et de fiducie; 
18. conclure des contrats et ester en jus-
tice sous sa dénomination sociale; 
19. souscrire une assurance collective pour 
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20. to perform any of the things autho-
rized by this section as principal or 
agent and either atone or in conjunc-
tian with others; 
21. to perform ail such other things as are 
incidental or conducive to the attain-
ment of the abjects and the exercise of 
the powers of the credit union; 
22. to have perpetual succession; 
23. to carry on any other business capable 
of being conveniently carried on in 
connection with its business or likely 
to enhance the value of or make prof-
itable any of its property or rights; 
24. to acquire and hold shares in any 
other company having abjects alto-
gether or in part similar to those of the 
credit union or carrying ·on any busi-
ness capable of being conducted so as 
to benefit the credit union; 
25. to sell, improve, manage, develop, 
exchange, lease, dispose of, turn to 
account or otherwise deal with the 
property of the credit union in the 
ordinary course of its business; 
26. to provide safekeeping facilities and 
services for personal property; 
27. to provide services for the collection 
and payment of money from and on 
behalf of its members; 
28. to provide such programs and services 
for its members as in the opinion of 
the board of directors may assist the 
members to meet their financial or 
social needs; 
29. subject to the approval of the Direc-
tor, to accept custody of assets for spe-
cific purpose·s or under specific terms 
and conditions and to act as an agent 
to carry out such purposes, such pur-
poses to include, but not be restricted 
to, the custody of funds deposited 
under registered retirement savings 
plans and home ownership savings 
plans. 
(3) Any of the powers set out in subsec-
tion (2) may be withheld or limited by the 
articles. 
( 4) Every credit union may exercise its 
powers beyond the boundaries of Ontario to 
the extent to which the laws in force where 
the powers are sought to be exercised per-
mit, and may accept extra-provincial powers 
and rights. R.S.O. 1980, c. 102, s. 11. 
20. exercer, en qualité de mandant ou de 
mandataire, seule ou avec d'autres, les 
pouvoirs conférés par le présent arti-
cle; 
21. faire ce qui est relié à la poursuite de 
ses objets et à l'exercice de ses pou-
vairs ou ce qui les favorise; 
22. avoir succession perpétuelle; 
23. entreprendre une activité susceptible 
d'être exercée sans inconvénient en 
liaison avec ses affaires ou qui est de 
nature à accroître la valeur de ses 
biens ou de ses droits ou à en tirer un 
bénéfice; 
24. acquérir et détenir des actions dans 
une compagnie dont les objets sont, en 
tout ou en partie, semblables aux siens 
ou qui exerce une activité susceptible 
de lui rapporter un bénéfice; 
25. vendre, améliorer, gérer, mettre en 
valeur, échanger, louer ou aliéner ses 
biens, s'en servir à son avantage ou en 
disposer d'une autre façon dans le 
cours normal de ses affaires; 
26. offrir des services et des installations 
destinés à la protection de biens meu-
bles; 
27. offrir des services de perception de 
sommes auprès de ses sociétaires et 
des services de versement de sommes 
pour le compte de ses sociétaires ; 
28. offrir aux sociétaires les programmes 
et les services qui, de l'avis du conseil 
d'administration, sont de nature à les 
aider à satisfaire leurs besoins finan-
ciers ou sociaux; 
29. sous réserve de l'approbation du direc-
teur, accepter la garde de biens à des 
fins ou à des conditions précises et agir 
en qualité de mandataire à ces fins, 
notamment la garde des fonds déposés 
dans des régimes enregistrés d'épar-
gne-retraite et des régimes d'épargne-
logement. 
(3) Les statuts peuvent exclure ou limiter Limitation des pouvoirs 
un des pouvoirs précisés au paragraphe (2). 
( 4) La caisse peut exercer ses pouvoirs à 
l'extérieur de la province et accepter des 
pouvoirs et des droits extraprovinciaux dans 
la mesure où les lois du ressort compétent l'y 
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LEA GUES 
12.-{1) Ten or more credit unions may 
be incorporated as a league or federation for 
the object and purpose of, 
(a) protecting and advancing the credit 
unions that are members of the 
league; 
(b) providing encouragement and assisting 
in programs and activities contributing 
to the growth and development of 
member credit unions; 
(c) conducting training programs for the 
general improvement of managers, 
employees and members of the board 
of directors and committees of mem-
ber credit unions; 
(d) arranging for pension plans, group 
bonding and group insurance of all 
kinds for the officers, employees and 
members of credit unions and assisting 
in repayment of loans made by credit 
unions to their members; 
(e) rece1vmg money from their member 
credit unions or the Ontario Share and 
Deposit Insurance Corporation, either 
as payment on shares or as deposits; 
(f) making loans to credit unions that are 
members of the league; 
(g) providing services to or for its member 
credit unions that, in the opinion of 
the directors of the league, are inci-
dental or conducive to the sound oper-
ation or to the attaining of the pur-
poses of its members. 
(2) Any competent person authorized by a 
league may examine into the affairs of any 
credit union that is a member of the league 
and for such purpose the person shall be 
given access to ail books, records and other 
documents of the credit union and may make 
whatever inquiries are necessary to ascertain 
its true condition and its ability to provide 
for the payment of its liabilities as they 
become due, and the officers and employees 
of the credit union shall facilitate the person 
in the examination and inquiry. 
(3) The provisions of this Act applicable 
to credit unions apply with necessary modifi-
cations to leagues and their incorporation 
except where inconsistent with this section, 
but the Lieutenant Governor in Council may 
by regulation declare that any provision of 
this Act does not apply to leagues. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 12 (1-3). 
FÉDÉRATIONS 
12 (1) Dix caisses ou plus peuvent for-
mer une fédération ou une ligue constituée 
en personne morale aux objets suivants: 
a) protéger et promouvoir les caisses qui 
en sont membres; 
b) encourager et aider les programmes et 
les activités qui contribuent à la crois-
sance et au développement des caisses 
qui en sont membres; 
c) organiser des programmes de perfec-
tionnement à l'intention des directeurs 
de succursale, des employés et des 
membres du conseil d'administration 
et des comités des caisses qui en sont 
membres; 
d) obtenir des régimes de retraite, des 
cautionnements collectifs et des assu-
rances collectives de toutes sortes à 
l'intention des dirigeants, des 
employés et des sociétaires des caisses, 
et faciliter le remboursement des prêts 
consentis par les caisses à leurs socié-
taires; 
e) accepter des sommes des caisses qui en 
sont membres ou de la Société onta-
rienne d'assurance des actions et 
dépôts, soit en paiement de parts 
sociales, soit à titre de dépôts; 
f) consentir des prêts aux caisses qui en 
sont membres; 
g) offrir aux caisses qui en sont membres, 
ou pour leur compte , des services qui , 
de l'avis des administrateurs de la 
fédération, sont reliés au bon fonction-
nement des caisses qui en sont mem-
bres ou à la réalisation de leurs objets 
ou qui favorisent l'un ou l'autre. 
(2) La personne compétente qui est auto-
risée par la fédération peut vérifier les affai-
res d'une caisse qui est membre de la fédéra-
tion. À cette fin, cette personne peut 
consulter les livres , registres et autres docu-
ments et mener les enquêtes nécessaires pour 
évaluer la véritable situation de la caisse et sa 
capacité de payer ses dettes à leur échéance. 
Les dirigeants et les employés de la caisse 
doivent faciliter cet examen et ces enquêtes. 
(3) Les dispositions de la présente loi rela-
tives aux caisses, sauf celles qui sont incom-
patibles avec le présent article, s'appliquent , 
avec les adaptations nécessaires, aux fédéra-
tions et à leur constitution en personne 
morale. Toutefois, le lieutenant-gouverneur 
en conseil peut , par règlement , déclarer 
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(4) Every league bas power as incidental 
and ancillary to its objects, 
(a) to apply to and enter into any agree-
ment with the Canada Deposit Insur-
ance Corporation, the Ontario Share 
and Deposit Insurance Corporation, 
the Government of Canada, the Gov-
ernment of Ontario, a bank listed in 
Schedule 1 or II to the Bank Act 
(Canada) or other corporation or per-
son, to obtain loans or other financial 
assistance; 
(b) to act as agent or subagent for primary 
or secondary distribution of bonds, 
debentures or other evidences of 
indebtedness of or guaranteed by the 
Government of Canada or any prov-
ince or municipal co~poration in 
Canada and for that purpose trade in 
such bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness to the extent 
necessary; 
( c) to become a member of, buy shares 
in, deposit money with or borrow 
money from any other league or any 
co-operative credit society or associa-
tion as defined in the Cooperative 
Credit Associations Act (Canada) or 
any other like institution incorporated 
under the laws of Canada or any prov-
ince; 
(d) when authorized by the Director, to 
establish, arrange for and maintain 
trust funds and stabilization funds for 
the benefit of the member credit 
unions; 
( e) to invest in the full y paid shares of, 
(i) any corporation registered under 
the Loan and Trust Corporations 
Act, or 
(ii) with the approval of the Superin-
tendent, any company incorpo-
rated to carry on any other busi-
ness reasonably ancillary to the 
business of a credit union or a 
league, 
but if such investment exceeds 30 per 
cent of the voting common shares of a 
corporation, the league shall own at 
least 51 per cent of the voting common 
shares of the corporation; 
(f) to provide such other services as may 
be authorized by the regulations . 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 12 (4); 1983, 
C. 46, S. 1 (1). 
plique pas aux fédérations . L.R.O . 1980, 
chap. 102, par. 12 (1) à (3). 
(4) La fédération possède les pouvoirs sui-
vants dans la poursuite de ses objets : 
a) demander un prêt ou une aide finan-
cière à la Société d'assurance-dépôts 
du Canada, à la Société ontarienne 
d'assurance des actions et dépôts, au 
gouvernement du Canada, au gouver-
nement de !'Ontario, à une banque 
mentionnée à l'annexe 1 ou II de la 
Loi sur les banques (Canada) ou à une 
personne morale ou physique, et con-
clure des ententes à cet effet; 
b) à titre de mandataire ou de sous-man-
dataire, ·effectuer le placement initial 
d'obligations, de débentures ou d'au-
tres titres du gouvernement du 
Canada, d'une province ou d'une 
municipalité canadienne, ou garantis 
par ces derniers, et le placement d'un 
bloc de titres, et, à cette fin , négocier 
ces obligations, débentures et autres 
titres dans la mesure nécessaire; 
c) devenir membre d'une autre fédéra-
tion, d'une société coopérative de 
crédit ou d'une association au sens de 
la Loi sur les associations coopératives 
de crédit (Canada) ou d'une institution 
semblable constituée en vertu des lois 
du Canada ou d'une province, en 
acheter des parts sociales, y déposer 
des sommes ou en emprunter; 
d) avec l'autorisation du directeur, créer 
et organiser des fonds en fiducie et des 
fonds de stabilisation au profit des 
caisses qui en sont membres; 
e) à titre de placement , acheter des 
actions entièrement libérées : 
(i) soit d'une société enregistrée en 
vertu de la Loi sur les sociétés de 
prêt et de fiducie, 
(ii) soit d'une compagnie constituée 
afin d'exercer une activité suffi-
samment connexe à celle d'une 
caisse ou d'une fédération, avec 
l'approbation du surintendant. 
Toutefois, si un tel placement dépasse 
30 pour cent des actions ordinaires 
avec droit de vote de la compagnie, la 
fédération doit en posséder au moins 
51 pour cent; 
f) offrir d'autres services qu'autorisent 
les règlements. L.R.O . 1980, chap. 
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(5) Where a league maintains a stabiliza-
tion fund under clause (4) (d), any such fund 
shall be held in trust, maintained in a sepa-
rate account from the ordinary accounts of 
the league, and managed independently of 
the other business of the league. 1983, c. 46, 
S. 1 (2). 
(6) A league may accept and exercise ail 
rights, powers, privileges and immunities 
conferred on it by the Cooperative Credit 
Associations Act (Canada) . 
(7) Any credit union that is a member of a 
league may withdraw from membership if 
authorized by resolution passed by a majority 
of the votes cast at a general meeting duly 
called for the purpose. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 12 (5, 6). 
CONTRACI'S 
13.-{l) No act of a credit union and no 
transfer of real or persona! property to or by 
a credit union , otherwise lawful, that is here-
tofore or hereafter done or made, is invalid 
by reason of the fact that the credit union 
was without capacity or power to do such act 
or make or receive such transfer, but such 
lack of capacity or power may be asserted, 
(a) in a proceeding against the credit 
union by a member under subsection 
(2); 
(b) in a proceeding by the credit union, 
whether acting directly or through a 
receiver, liquidator, trustee or other 
legal representative or through mem-
be rs in a representative capacity, 
against a director or officer or former 
director or officer of the credit union; 
or 
(c) as cause for the cancellation of the 
certificate of incorporation of the 
credit union. 
(2) A member of a credit union may apply 
to the court for an order to restrain the 
credit union from doing any act or transfer-
ring or receiving the transfer of real or per-
sona! property on the ground that the credit 
union lacks capacity or power for the pur-
pose, and the court may, if it considers it to 
be just and equitable, grant an order prohi-
biting the credit union from doing the act or 
transferring or receiving the transfer of the 
real or persona! property, but, where the act 
or transfer sought to be restrained or prohib-
ited is being or to be done or made under a 
con tract to which the credit union is a party, 
(a) ail the parties to the contract shall be 
parties to the proceeding; 
(5) Si une fédération garde un fonds de 
stabilisation en vertu de l'alinéa (4) d) , le 
fonds est détenu en fiducie, dans un compte 
distinct des comptes ordinaires de la fédéra-
tion, et géré indépendamment des autres 
affaires de la fédération. 1983, chap. 46, par. 
1 (2). 
(6) La fédération peut accepter et exercer 
les droits et les pouvoirs et jouir des privilè-
ges et des immunités que lui confère ou 
accorde la Loi sur les associations coopérati-
ves de crédit (Canada). 
(7) La caisse qui est membre d'une fédéra-
tion peut s'en retirer si elle y est autorisée 
par résolution adoptée à la majorité des voix 
exprimées lors d'une assemblée générale 
dûment convoquée à cette fin. L.R.O. 1980, 
chap. 102, par. 12 (5) et (6). 
CONTRATS 
13 (1) L'absence de capacité juridique 
ou de pouvoir de la caisse pour accomplir un 
acte ou transférer ou recevoir des biens 
immeubles ou meubles, avant ou après l'en-
trée en vigueur de la présente loi, n'est pas 
cause de nullité de l'acte ou du transfert par 
ailleurs conformes à la loi. Toutefois, l'ab-
sence de capacité juridique ou de pouvoir 
peut être invoquée, selon le cas: 
a) dans une poursuite qu'un sociétaire 
intente contre la caisse en vertu du 
paragraphe (2); 
b) dans une poursuite que la caisse 
intente, directement ou par l'intermé-
diaire d 'un représentant légal, notam-
ment un séquestre, un liquidateur ou 
un fiduciaire, ou par l'intermédiaire de 
sociétaires qui la représentent, contre 
un administrateur, un dirigeant, un 
ancien administrateur ou un ancien 
dirigeant; 
c) comme motif d'annulation du certificat 
de constitution de la caisse . 
(2) Un sociétaire peut demander au tribu-
nal, par voie de requête, de rendre une 
ordonnance interdisant à la caisse d'accom-
plir un acte ou de transférer ou de recevoir 
des biens meubles ou immeubles parce que la 
caisse n'a pas la capacité juridique ou le pou-
voir nécessaire. Le tribunal qui le considère 
juste et équitable peut rendre une ordon-
nance à cet effet. Toutefois , lorsque le 
sociétaire entend faire interdire un acte ou 
un transfert par contrat auquel la caisse est 
partie: 
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(b) the court in granting the order may set 
aside the contract and allow the credit 
union or other parties to the contract, 
as the case may be, such compensation 
as may be equitable for the loss or 
damage sustained by any of them from 
the granting of the order and setting 
aside of the contract, other than antici-
pated profits from the contract. 
R.S.O. 1980, c. 102, s. 13. 
14.-{l) A contract that if entered into by 
an individual persan would by law be 
required to be in writing and under seal may 
be entered into on behalf of a credit union in 
writing under the seal of the credit union. 
(2) A contract that if entered into by an 
individual persan would by law be required 
to be in writing signed by the parties to be 
charged therewith may be entered into on 
behalf of a credit union in writing signed by 
any persan acting under its express authority. 
(3) A contract that if entered into by an 
individual persan would by law be valid 
although made by paroi only and not 
reduced into writing may be entered into by 
paroi on behalf of a credit union by any per-
san acting under its express authority. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 14. 
15. A credit union shall not acquire, pur-
chase or lease real estate for its own use 
where the cost of such real estate or building 
or of the lease over its duration is in an 
amount equal to more than 8 per cent of the 
total share capital and deposits of the credit 
union without the prior written consent of 
the Director. R.S.O. 1980, c. 102, s. 15. 
BY-LAWS 
16.-{l) The directors may pass by-laws 
not contrary to this Act or to the articles to 
regulate, 
(a) the fees, terms and conditions of 
admission to, and withdrawal, suspen-
sion and expulsion from, membership 
in the credit union; 
(b) the allotment and recording of shares, 
the maximum number that may be 
allotted to any member, the payment 
for shares and the withdrawal or trans-
fer of shares; 
(c) the terms, conditions and limitations 
under which deposits may be made 
with or withdrawn from the credit 
union; 
(d) the terms, conditions and limitations 
for loans made by the credit union and 
the interest thereon; 
b) le tribunal, dans l'ordonnance , peut 
résilier le contrat et accorder à la 
caisse ou aux autres parties au contrat, 
selon le cas, l'indemnité qui paraît 
équitable pour la perte ou les domma-
ges subis du fait de l'ordonnance et de 
la résiliation du contrat, à l'exclusion 
des bénéfices escomptés. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 13. 
14 (1) Le contrat qui, s'il était conclu par 
un particulier, devrait, aux termes de la loi, 
être par écrit et revêtu du sceau des parties 
contractantes, peut être conclu, pour le 
compte d'une caisse, par écrit et revêtu de 
son sceau. 
(2) Le contrat qui, s'il était conclu par un 
particulier, devrait, aux termes de la loi, être 
par écrit et signé par les parties, peut être 
conclu, pour le compte d'une caisse, par écrit 
et signé par une personne qui agit avec son 
autorisation expresse. 
(3) Le contrat qui, s'il était conclu par un 
particulier, serait, aux termes de la loi, valide 
bien qu'il soit verbal et ne soit pas constaté 
par écrit, est valide s'il est conclu pour le 
compte d'une caisse par une personne qui 
agit avec son autorisation expresse. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 14. 
15 La caisse ne doit pas, sans le consente-
ment préalable par écrit du directeur, 
acquérir ou acheter un bien immeuble ou en 
louer un pour son propre usage si le coût 
d'achat du bien ou le coût de location du 
bien pendant la durée de son utilisation est 
supérieur à 8 pour cent du total du capital 
social et des dépôts de la caisse. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 15. 










16 (1) Les administrateurs peuvent, par Étendue des 
règlements 
règlement administratif compatible avec la administratifs 
présente loi et les statuts constitutifs : 
a) fixer les cotisations et préciser les con-
ditions d'adhésion à la caisse ainsi que 
les conditions qui s'appliquent au 
retrait, à la suspension et à l'expulsion 
des sociétaires; 
b) régir la répartition et l'enregistrement 
des parts sociales, le nombre maximal 
de parts qui peut être attribué à un 
même sociétaire, le paiement des 
parts, leur retrait et leur transfert; 
c) imposer des conditions et des restric-
tions applicables aux dépôts faits à la 
caisse et aux retraits; 
d) imposer des conditions et des restric-
tions applicables aux prêts que consent 
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( e) the time and place of and the notice 
and the record date for the determina-
tion of members entitled to vote to be 
given for the holding of meetings of 
members and of the board of direc-
tors, the quorum of meetings of mem-
bers and the procedure and language 
to be used in ail matters relative to the 
operation of the credit union; 
(f) the time for and manner of election of 
directors, and the remuneration of 
directors; 
(g) the appointment, remuneration, func-
tions, duties and removal of officers 
and employees of the credit union and 
the security, if any, to be given by 
them toit; 
(h) the purposes for which the profits of 
the credit union may be appropriated 
or distributed by way of rebate of 
interest on loans, by dividends or oth-
erwise; 
(i) where the credit union is a member of 
a league, a yearly assessment of its 
members to be paid to the league to 
assist in its financing; 
(j) the conduct in ail other particulars of 
the affairs of the credit union. 
(2) Subject to clause (1) (i), a credit union 
may become a member of a league by resolu-
tion passed by a majority of the votes cast at 
a general meeting duly called for the pur-
pose. R.S.O. 1980, c. 102, s. 16. 
17.-{l) A by-law relating to the remu-
neration of directors may provide that the 
board of directors by resolution shall fix the 
remuneration and period for which it is to be 
paid. 
(2) A by-law may provide that the board 
of directors may by resolution exercise the 
powers referred to in clause 16 (1) (c), (d), 
(g) or (h). R.S.O. 1980, c. 102, s. 17. 
18.-{1) No by-law is effective until it is, 
(a) passed by the board of directors of the 
credit union; 
(b) confirmed, with or without variation, 
by at least two-thirds of the votes cast 
at a general meeting of the members 
of the credit union duly called for that 
purpose, or such greater proportion of 
e) fixer la date , l'heure et le lieu de l'as-
semblée des sociétaires et de la réu-
nion du conseil d'administration, pré-
voir l'envoi de l'avis de convocation, 
fixer la date d'inscription à laquelle est 
·arrêtée la liste des sociétaires qui peu-
vent exercer leur droit de vote, et 
déterminer le quorum des assemblées 
des sociétaires, la procédure à suivre 
et la langue à employer pour les ques-
tions relatives au bon fonctionnement 
de la caisse; 
f) fixer la date et le mode d'élection des 
administrateurs et leur rémunération; 
g) prévoir la nomination, la rémunéra-
tion, les fonctions et la révocation des 
dirigeants et des employés de la caisse, 
et fixer le cautionnement ,qu'ils doivent 
fournir, le cas échéant; 
h) déterminer les fins auxquelles les 
bénéfices de la caisse peuvent être 
affectés ou distribués sous forme de 
remise d'intérêts sur les prêts, de divi-
dendes ou autrement; 
i) fixer la cotisation annuelle que les 
sociétaires doivent payer à la fédéra-
tion dont la caisse est membre, le cas 
échéant, à titre de participation à son 
financement; 
j) régir à tous égards l'administration de 
la caisse. 
(2) Sous réserve de l'alinéa (1) i), la caisse 
peut devenir membre d'une fédération par 
résolution adoptée à la majorité des voix 
exprimées lors d'une assemblée générale 
dllment convoquée à cette fin. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 16. 
17 (1) Un règlement administratif por-
tant sur la rémunération des administrateurs 
peut prévoir que le conseil d'administration 
fixe, par résolution, cette rémunération et sa 
durée. 
(2) Un règlement administratif peut pré-
voir que le conseil d'administration peut 
exercer, par résolution, les pouvoirs mention-
nés à l'alinéa 16 (1) c), d), g) ou h). L.R.O. 









18 (1) Un règlement administratif n'entre Adoption des 
règlements 
en vigueur que si les conditions suivantes administratifs 
sont réunies : 
a) il est adopté par le conseil d'adminis-
tration de la caisse; 
b) il est confirmé, avec ou sans modifica-
tion, par les deux tiers au moins des 
voix exprimées lors d'une assemblée 
générale des sociétaires dûment convo-
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the votes cast as the articles provide; 
and 
(c) approved by the Director in the man-
ner prescribed in this section. 
(2) Upon the confirmation of a by-law 
under clause (1) (b), the board of directors 
shall forward to the Director two copies 
thereof signed by two officers or one officer 
and one director. 
(3) The Director shall signify his or her 
approval by certifying the approval on one 
copy of the by-Iaw with the date of the 
approval and returning it to the credit union. 
(4) Any amendment required by the 
Director as a condition of approval may be 
made by the board of directors unless the 
amendment alters the intent of the by-law. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 18. 
19. A copy of the by-laws of a credit 
union shall be delivered by the credit union 
to a member on demand on payment of a fee 
fixed by the by-laws, which shall not exceed 
the amount prescribed therefor by the regu-
lations. R.S.O. 1980, c. 102, s. 19. 
CAPITAL 
20.-(1) The capital of a credit union 
shall be divided into shares with par value 
and the amount thereof shall be determined 
by the by-Iaws of the credit union, but the 
par value of each share shall in no case 
exceed $10. 
(2) The subscribed capital of a credit 
union may, subject to the by-laws, be 
increased by payment for shares by mem-
bers, and may be diminished by withdrawal 
of such payments by members. 
(3) No share in a credit union shall be 
allotted until it is fully paid for and a share is 
not fully paid until payment in cash therefor 
has been received by the credit union. 
(4) No commission, discount, allowance or 
other compensation shall be paid or allowed 
by a credit union in consideration of the sub-
scription for or sale of any of its shares. 
(5) The shares of a credit union are per-
sonal property. 
(6) The payment on account of shares by 
a member and the receipt thereof by a credit 
union shall be deemed to be an allotment of 
such shares to the members. 
élevée des votes que prévoient les sta-
tuts constitutifs; 
c) il est approuvé par le directeur de la 
façon prescrite au présent article. 
(2) Dès la confirmation d'un règlement 
administratif conformément à l'alinéa (1) b), 
le conseil d'administration en fait parvenir au 
directeur deux exemplaires signés par deux 





(3) Le directeur signifie son approbation Approbation du directeur 
en l'attestant sur un exemplaire des règle-
ments, qu'il date et retourne à la caisse. 
(4) Le conseil d'administration peut 
apporter au règlement administratif une 
modification qu'exige le directeur en tant que 
condition à son approbation, à moins que la 
modification ne change l'objet du règlement. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 18. 
19 La caisse remet aux sociétaires qui en 
font la demande une copie de ses règlements 
administratifs, après acquittement des droits 
prescrits par les règlements administratifs et 
qui ne dépassent pas le montant prescrit par 
les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
19. 
CA PIT AL SOCIAL 
20 (1) Le capital social de la caisse est 
divisé en parts sociales ayant une valeur 
nominale fixée par les règlements administra-
tifs mais qui ne peut en aucun cas être supé-
rieure à 10 $. 
(2) Sous réserve des règlements adminis-
tratifs, le capital souscrit peut s'accroître par 
le versement par les sociétaires d'un montant 
pour l'achat de parts sociales et diminuer par 
le retrait par les sociétaires d'un tel verse-
ment. 
(3) Une part sociale n'est attribuée que si 
elle est entièrement libérée, c'est-à-dire si la 
caisse en a reçu le paiement complet en 
espèces. 
(4) La caisse ne doit pas payer ni consen-
tir des commissions, escomptes, remises ou 
autres indemnités en contrepartie de la sous-



















(5) Les parts sociales de la caisse consti- ~I~sns meu-
tuent des biens meubles. 
(6) Le versement par un sociétaire d'un 
montant pour l'achat de parts sociales et la 
réception de ce montant par la caisse sont 

















Not to issue 
debentures 
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(7) A member is not liable to the credit 
union for shares subscribed for in excess of 
the amount actually paid thereon. 
(8) Where the board of directors deter-
mines that the credit union bas suffered an 
impairment of capital, the board may by res-
olution fix the proportion of money invested 
in shares that may be withdrawn, and so long 
as any impairment of capital exists, may from 
time to time change the proportion that may 
be withdrawn. 
(9) No member of a credit union shall 
withdraw any portion of the money invested 
in shares in excess of the proportion specified 
in the resolution under subsection (8), or set 
off against any debts owing by the member 
to the credit union a greater proportion of 
the money invested in shares than is specified 
in the resolution. 
(10) No resolution passed under subsec-
tion (8) applies to money invested in shares 
after the date of the resolution. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 20. 
BORROWING 
21.-{l) Subject to the qualifications, lim-
itations and restrictions in this Act, the board 
of directors of a credit union, when autho-
rized by by-law, may, 
(a) borrow money by way of loan, exclu-
sive of money received on deposit, at 
such rates of interest and upon such 
terms as the board of directors may 
from time to time determine in an 
amount, exclusive of money on 
deposit, not exceeding 25 per cent of 
the paid-in capital, deposits and sur-
plus of the credit union, but when spe-
cifically authorized by by-law, the total 
amount borrowed, exclusive of money 
received on deposit, may be an 
amount not exceeding 50 per cent of 
the total of the paid-in capital, depos-
its and surplus of the credit union; 
(b) subject to clause (a), charge, mort-
gage, hypothecate or pledge ail or any 
currently owned or subsequently 
acquired real or personal, movable or 
immovable property of the credit 
union, including book debts, rights, 
powers and franchises and undertak-
ing, to secure any debt obligation or 
any money borrowed, or other debt or 
liability of the credit union. 
(2) Clause (1) (a) does not apply to a 
league. R.S.O. 1980, c. 102, s. 21. 
22.-{l) A credit union shall not borrow 
by the issue of a debenture. 
(7) La responsabilité du sociétaire envers 
la caisse à l'égard des parts sociales qu'il a 
souscrites est limitée au montant qu'il a 
effectivement payé. 
(8) Le conseil d'administration peut, s'il 
est d'avis que la caisse connaît une insuffi-
sance de capital, par résolution, fixer le 
pourcentage des sommes versées pour des 
parts sociales que les sociétaires peuvent reti-
rer. Il peut modifier le pourcentage fixé tant 
que persiste l'insuffisance. 
(9) Le sociétaire ne doit pas retirer une 
somme versée pour des parts sociales qui 
représente un pourcentage supérieur à celui 
qui est fixé conformément au paragraphe (8) 
ni imputer une somme supérieure au pour-
centage fixé au remboursement de ce qu'il 
doit à la caisse. 
(10) La résolution adoptée en vertu du 
paragraphe (8) ne s'applique pas aux sommes 
versées pour des parts sociales après la date 
de la résolution. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
20. 
EMPRUNTS 
21 (1) Sous réserve des exigences et res-
trictions contenues dans la présente loi, le 
conseil d'administration de la caisse peut, si 
un règlement administratif l'y autorise : 
a) emprunter, à l'exclusion des dépôts, 
au taux d'intérêt et aux conditions 
qu'il fixe, un montant qui, en ne 
tenant pas compte des dépôts, ne 
dépasse pas 25 pour cent du capital 
versé, des dépôts et des excédents de 
la caisse, ou 50 pour cent, si un règle-
ment administratif le permet expres-
sément; 
b) sous réserve de l'alinéa a) et afin de 
garantir un titre de créance sur la 
caisse ou un emprunt, une dette ou 
une autre obligation de la caisse , gre-
ver, hypothéquer ou donner en gage, 
la totalité ou une partie des biens 
meubles ou immeubles que la caisse 
détient à l'époque considérée ou par la 
suite, y compris des comptes clients, 
des droits, des pouvoirs, des conces-
sions et des engagements. 
(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à une 













22 (1) La caisse ne doit pas emprunter Interdiction d'émettre des 












to be kept 
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(2) Subsection (1) does not apply to a 
league. R.S.O. 1980, c. 102, s. 22. 
23. The Director may from time to time 
inquire into the borrowing of a credit union 
and may limit the authority of the board of 
directors of a credit union to further borrow 
by giving notice of the limitation by regis-
tered mail to the board setting forth the 
Director's reasons for limiting the borrowing 
powers and a credit union shall not exercise 
its borrowing powers in excess of any limita-
tion imposed by the Director. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 23. 
REGISTERS 
24.-{l) Every credit union shall keep a 
register of members and shares. 
(2) A statement as to, 
(a) the names and addresses of the mem-
bers and the number of shares held by 
each member; 
(b) the date on which the name of any 
person was entered in the register as a 
member; or 
(c) the date on which any person ceased 
to be a member, 
purporting to be certified by the secretary is, 
without proof of the office or signature of the 
secretary, receivable in evidence as proof, in 
the absence of evidence to the contrary, of 
the facts stated therein for all purposes in 
any action, proceeding or prosecution. 
(3) Every credit union shall keep or cause 
to be kept the following documents and reg-
isters in either English or French only, 
(a) a copy of its articles; 
(b) the by-laws and resolutions, including 
special resolutions, of the credit union; 
(c) a register of the members of the board 
of directors, credit committee and 
supervisory committee, and all officers 
of the credit union, setting out their 
names, residence addresses, giving the 
street and number, if any, and occupa-
tions, with the several dates on which 
they have become or ceased to be a 
member of such board or committee; 
( d) a register of all securities held by the 
credit union; 
(e) books of account and accounting 
records with respect to all financial 
and other transactions of the credit 
union as may be required by the 
Director; 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ~~~~;~~:es 
une fédération. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 22. 
23 Le directeur peut enquêter sur les 
emprunts contractés par la caisse et limiter le 
pouvoir d'emprunter du conseil d'administra-
tion de celle-ci en lui envoyant, par courrier 
recommandé, un avis motivé des limites 
fixées. La caisse ne doit pas dépasser les limi-
tes ainsi fixées. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
23. 
REGISTRES 
24 (1) La caisse tient un registre de ses 
sociétaires et des parts sociales. 
(2) Les déclarations suivantes, qui se pré-
sentent comme étant attestées par le secré-
taire, sont admissibles en preuve comme 
preuve, en l'absence de preuve contraire, des 
faits qui y sont énoncés dans toute action, 
instance ou poursuite, sans qu'il soit néces-
saire de faire la preuve de la fonction ni de la 
signature de celui-ci : 
a) les noms et adresses des sociétaires et 
le nombre de parts sociales que chacun 
détient; 
b) la date à laquelle le nom d'un socié-
taire a été inscrit au registre; 
c) la date à laquelle un sociétaire a cessé 
de l'être. 
(3) La caisse tient ou fait tenir, en français 
ou en anglais seulement, les documents et 
registres suivants : 
a) un exemplaire de ses statuts; 
b) ses règlements administratifs et ses 
résolutions, y compris les résolutions 
spéciales; 
c) un registre des membres du conseil 
d'administration, du comité du crédit, 
du comité de surveillance et de tous 
les dirigeants de la caisse, qui précise 
le nom, l'adresse personnelle, y com-
pris le nom de la rue et le numéro, le 
cas échéant, et la profession de cha-
cun, ainsi que les dates auxquelles il 
est devenu ou a cessé d'être membre 
d'un tel conseil d'administration ou 
d'un tel comité; 
d) un registre de toutes les valeurs mobi-
lières qu'elle détient; 
e) les livres et registres comptables con-
cernant ses opérations, notamment 
financières, que le directeur peut exi-
ger; 
Imposition de 
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(f) the minutes of all proceedings at meet-
ings of members , directors and any 
committees. R.S .O . 1980, c. 102, 
s. 24. 
MEMBERS 
25. Subject to the provisions of this Act 
and its articles, membership in a credit union 
is governed by its by-laws. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 25. 
26.-(1) Each incorporator of a credit 
union who has subscribed for a share in the 
credit union becomes a member upon the 
effective date of incorporation and shall be 
entered upon the register of members. 
(2) A subscription for shares in a credit 
union constitutes an application for member-
ship and the allotment of a share to the 
applicant constitutes admission to member-
ship. 
(3) Subject to subsection (1), no person 
shall become a member of a credit union 
until the person's application for membership 
has been approved by the board of directors 
or an officer authorized by the board and the 
applicant has complied fully with the by-laws 
governing admission of members. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 26. 
27.-(1) Subject to subsection (2), the by-
laws of every credit union shall provide that 
the membership of the credit union shall be 
limited to persons or related persons having 
a common bond of occupation or association 
or ta persans or related persans residing or 
working within a municipality, neighbour-
hood or other reasonably well-defined com-
munity. 
(2) A credit union may apply ta the Direc-
tor for the repeal from its by-laws of the pro-
visions referred ta in subsection (1) and the 
Director, if satisfied that the credit union has 
a sufficient membership, capital and money 
on deposit and is being operated in a satisfac-
tory manner, may approve the repealing by-
law and permit its filing on such terms as the 
Director sees fit. 
(3) The Director shall not approve a by-
law of a credit union under subsection (2) 
unless the credit union proposes ta have a 
full-time management and a self-contained 
place of business and would be, in the Direc-
tor's opinion, capable of providing a satisfac-
tory service ta its members. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 27. 
28. Every person whose name is regis-
tered in the register of members is entitled 
to, 
f) les procès-verbaux des assemblées des 
sociétaires et des réunions du conseil 
d'administration et des comités. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 24. 
SOCIÉTAIRES 
25 Sous réserve de la présente loi et des 
statuts de la caisse, la qualité de sociétaire 
est régie par les règlements administratifs de 
la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 25. 
26 (1) Les fondateurs de la caisse qui 
ont souscrit une part sociale en deviennent 
sociétaires à la date de la constitution, et leur 
nom est inscrit au registre des sociétaires. 
(2) La souscription de parts sociales cons-
titue une demande d'adhésion et l'attribution 
d'une part sociale emporte la qualité de 
sociétaire. 
(3) Sous réserve du paragraphe (1) , nul ne 
devient sociétaire à moins que sa demande 
ne soit approuvée par le conseil d'administra-
tion ou par un dirigeant autorisé par le con-
seil à cette fin et qu'il ne se soit pleinement 
conformé aux règlements administratifs régis-
sant l'admission des sociétaires. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 26. 
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
les règlements administratifs de la caisse doi-
vent prévoir que la qualité de sociétaire est 
réservée aux personnes, ou aux personnes 
liées, qui ont des liens communs en raison de 
leur profession ou de leur association, ou 
parce qu'elles résident ou travaillent dans 
une même municipalité, un même quartier 
ou une autre collectivité raisonnablement 
bien définie. 
(2) La caisse peut demander au directeur 
l'abrogation des dispositions de ses règle-
ments administratifs visées au paragraphe 
(1). Le directeur, s'il estime que le nombre 
de sociétaires, le capital social et les dépôts 
de la caisse sont suffisants et que sa gestion 
est assurée d'une façon satisfaisante, peut 
approuver le règlement d 'abrogation et auto-
riser son dépôt aux conditions qu ' il juge 
appropriées. 
(3) Le directeur n'approuve le règlement 
d'abrogation visé au paragraphe (2) que si la 
caisse se propose d'avoir un personnel de 
gestion à temps plein et des établissements 
autonomes et que si, selon lui, elle est en 
mesure d'offrir à ses sociétaires des services 

















28 Quiconque dont le nom figure au Livret 
registre des sociétaires a droit : 














(a) a passbook or other record specifying a) d'une part, à un livret ou à un relevé 
the amount paid upon shares, deposits indiquant les sommes qu'il a versées 
and loans by the persan; and pour l'achat de parts sociales, ses 
dépôts et ses emprunts; 
(b) such other information as may be pre-
scribed by the by-laws of the credit 
union, 
and the passbook or other record is admissi-
ble in evidence as proof, in the absence of 
evidence to the contrary, of membership and 
of the information entered therein. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 28. 
b) d'autre part, aux autres renseigne-
ments que peuvent prescrire les règle-
ments administratifs. 
Le livret ou le relevé est admissible en 
preuve comme preuve, en l'absence de 
preuve contraire, de la qualité de sociétaire 
de celui qui le détient et des renseignements 
qui s'y trouvent. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 28. 
29.-{l) A member of a credit union has 
only one vote. 
29 (1) Le sociétaire n'a qu'une seule Vote 
voix. 
(2) No member of a credit union shall 
vote by proxy except when such member is a 
corporation, an unincorporated association or 
a municipality as defined in the Municipal 
Affairs Act. R.S.O. 1980, c. 102, s. 29. 
30. A member is not responsible for any 
act, default or liability of the credit union, or 
for any engagement, daim, payment, Joss, 
injury, transaction, matter or thing relating 
to or connected with the credit union beyond 
the amount paid on the member's share or 
shares. R.S.O. 1980, c. 102, s. 30. 
31. A credit union is not bound to see to 
the execution of any trust, whether express, 
implied or constructive, to which any share 
or deposit is subject. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 31. 
32. A member, in addition to holding 
shares in the member's own name, may sub-
scribe for and hold shares and make deposits 
in trust for a named beneficiary, and such 
beneficiary without payment of any entrance 
fee shall be deemed to be a member of the 
credit union only for the purpose of qualify-
ing for life insurance under a group policy of 
insurance purchased by the credit union on 
the lives of its members and is not entitled to 
notice of meetings or to vote at meetings. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 32. 
33. Two or more members may hold their 
shares and deposits in a joint account and, in 
the absence of written notice to the contrary, 
payment by the credit union to any of such 
members or to the survivor or any of the sur-
vivors of such members of any money stand-
ing to the credit of the joint share or deposit 
account discharges the credit union from any 
further liability for such payment. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 33. 
34.-{l) A persan under the age of eight-
een years may be a member of a credit 
union, and every such member may enjoy all 
the rights of a member and execute all instru-
ments and give all acquittances necessary to 
(2) Le sociétaire ne doit pas voter par pro-
curation, sauf s'il est une personne morale, 
une association sans personnalité morale ou 
une municipalité au sens de la Loi sur les 
affaires municipales. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 29. 
30 Le sociétaire n'est responsable des 
actes, omissions, obligations, engagements, 
demandes, paiements, pertes, lésions, opéra-
tions ou autres activités d'une caisse que jus-
qu'à concurrence du montant qu'il a versé 
pour ses parts sociales. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 30. 
31 La caisse n'est pas tenue de veiller à 
l'exécution d'une fiducie, que celle-ci soit 
expresse, implicite ou induite des faits, à 
laquelle sont soumises des parts sociales ou 
des dépôts. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 31. 
32 Outre les parts sociales qu'il détient en 
son nom, le sociétaire peut souscrire des 
parts sociales, les détenir et faire des dépôts 
en fiducie au profit d'un bénéficiaire désigné. 
Ce dernier, sans acquitter de frais d'adhé-
sion, est réputé un sociétaire uniquement aux 
fins d'admissibilité à une assurance-vie aux 
termes d'une police d'assurance collective 
souscrite par la caisse sur la tête de ses 
sociétaires. Il n'a ni droit aux avis de convo-
cation, ni droit de vote. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 32. 
33 Deux sociétaires ou plus peuvent déte-
nir des parts sociales et des dépôts dans un 
compte commun. En l'absence d'un avis à 
l'effet contraire par écrit, le paiement par la 
caisse d'une somme portée au crédit de ce 
compte à l'un des sociétaires ou à leurs survi-
vants dégage la caisse de toute responsabilité 
en ce qui concerne ce paiement. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 33. 
34 (1) Un sociétaire peut être âgé de 
moins de dix-huit ans. Dans ce cas, il jouit 
des droits du sociétaire et peut signer les 
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be executed or given but is not entitled to n'a pas droit de vote à moins que les règle-
vote unless permitted to do so by the by- ments administratifs ne le prévoient. 
laws. 
Right to (2) Subject to the by-laws, a member (2) Sous réserve des règlements adminis- Droit borrow 
under the age of eighteen years does not tratifs, le sociétaire âgé de moins de dix-huit d'emprunt 
have the right to borrow any amount in ans n'a pas le droit d'emprunter un montant 
excess of his or her deposits in the credit supérieur à celui de ses dépôts, sauf si le prêt 
union except upon a joint and several prom- est constaté par un billet qu'il signe solidaire-
issory note signed by the member and by a ment avec une personne âgée d'au moins dix-
persan eighteen years of age or over. huit ans. 
Dcposits (3) A member under the age of eighteen (3) Le sociétaire âgé de moins de dix-huit ™"6ts 
years may deposit money with a credit union ans peut déposer des sommes en son propre 
in his or her own name, and the money so nom dans une caisse. Il peut les retirer et en 
deposited may be repaid to the member, and donner quittance valable même s'il est 
he or she may give a valid discharge therefor, mineur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 34. 
despite his or her minority. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 34. 
Corporate 35. A corporation including a municipal- 35 Une personne morale, y compris une Adh~ion de 
and panner- ity as defined in the Municipal Affairs Act, municipalité au sens de la Loi sur les affaires personnes ship morales et de 
membcrs an unincorporated association or a partner- municipales, une association sans personna- socitt~ 
ship registered under the Business Names Act lité morale ou une société en nom collectif 
or predecessor thereof may become a mem- enregistrée aux termes de la Loi sur les noms 
ber of a credit union on such terms and con- commerciaux ou d'une loi que cette loi rem-
ditions as are prescribed by the· regulations. place, peut devenir sociétaire d'une caisse 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 35. aux conditions prescrites par les règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 35. 
Transmission 36.-(1) Subject to section 37 and, where 36 (1) Sous réserve de l'article 37 et, Transmission 
of sharcs de pans the death occurred on or before the lOth day lorsque le décès est survenu au plus tard le sociales 
of April, 1979, subject to The Succession 10 avril 1979, sous réserve de la loi intitulée 
Duty Act, being chapter 449 of the Revised The Succession Duty Act, qui constitue le 
Statutes of Ontario, 1970, where a transmis- chapitre 449 des Lois refondues de !'Ontario 
sion of a share in a credit union takes place de 1970, si une part sociale est transmise par 
by virtue of any testamentary act or instru- succession testamentaire ou ab intestat et que 
ment, or in consequence of an intestacy, if les actes judiciaires ou officiels en vertu des-
the probate of the will or letters of adminis- quels une personne prétend avoir un droit 
tration or document testamentary, or other sur la succession du défunt, soit à titre de 
judicial or official instrument under which bénéficiaire, soit à titre de fiduciaire, ou 
the title, whether beneficial or as trustee, or pour la contrôler ou l'administrer, notam-
the administration or contrai of the persona! ment des lettres d'homologation, des lettres 
estate of the deceased is claimed to vest, pur- d'administration ou une disposition à carac-
ports to be granted by any court or authority tère testamentaire, se présentent comme 
in any country, the probate of will or letters ayant été octroyés par un tribunal ou une 
of administration or document testamentary autorité d'un pays, les actes en question, ou 
or other judicial or official instrument or an une copie authentifiée ou un extrait officiel 
authenticated copy thereof, or an official de ceux-ci, peuvent, accompagnés d'une 
extract therefrom, may, together with a dec- déclaration écrite indiquant la nature de la 
laration in writing showing the nature of the transmission et signée par la personne qui 
transmission and signed and executed by the s'en prévaut, être présentées et déposées 
persan claiming by virtue thereof, be pro- auprès du secrétaire ou du dirigeant désigné 
duced and deposited with the secretary or par le conseil d'administration. 
officer named by the board of directors of 
the credit union for the purpose of receiving 
it. 
Proof (2) The production and deposit specified (2) La présentation et le dépôt des docu- Preuve 
in subsection (1) shall be sufficient authority ments mentionnés au paragraphe (1) autori-
to the board of directors to pay the amount sent le conseil d'administration à payer le 
or value of any obligation on shares, in pur- montant ou la valeur de la créance que 
suance of and in conformity with the letters représentent les parts sociales conformément 
probate, letters of administration or other aux lettres d'homologation ou d'administra-
instrument. R.S.O. 1980, c. 102, s. 36. tion ou aux autres actes. L.R.O. 1980, chap. 
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37.-(1) Where a member of a credit 
union dies, the credit union may pay, 
(a) an amount not exceeding an amount 
prescribed by the regulations out of 
the amount on deposit in the name of 
the deceased or for the shares of the 
deceased; and 
(b) an amount not exceeding an amount 
prescribed by the regulations out of 
any money that is received by the 
credit union under any policy of insur-
ance on the life of the deceased, 
to any person who the board is satisfied, by 
statutory declaration attested to not sooner 
than thirty days after the death, is entitled. 
(2) A payment made under subsection (1) 
discharges any obligation of the credit union 
or its board of directors in respect of the 
money paid but does not affect the right of 
any other person claiming to be entitled to 
recover such money from the person to 
whom it was paid. 
(3) Where a member of a credit union 
dies holding shares or money on deposit in 
his or her name in trust for a named benefi-
ciary, the credit union may pay the amount 
of such shares or deposit and any interest 
thereon to the executor or administrator of 
the estate of the deceased member, subject 
to the trusts or, where there is no executor 
or administrator, to the beneficiary or, where 
the beneficiary is a minor, to his or her par-
ent or guardian. R.S.O. 1980, c. 102, s. 37. 
38. A credit union has a lien on the 
shares and deposits of a member for any debt 
due to it by the member, and may set off any 
sum standing to the credit of such member 
on the books of the credit union in or 
towards the payment of such debt. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 38. 
39. Where money is held by a credit 
union for the credit of one of its members by 
reason of a deposit made or shares held by 
such member and the credit union is unable 
after reasonahle efforts to locate the person 
entitled to such money, the credit union may 
pay such money to the Treasurer of Ontario 
and the Treasurer of Ontario may pay such 
money to the person entitled thereto upon 
satisfactory proof being furnished that the 
person is the one who is entitled to receive 
such money. R.S.O. 1980, c. 102, s. 39. 
40.-(1) A member of a credit union may 
withdraw from the credit union at any time 
by giving notice thereof in accordance with 
the by-laws. 
37 (1) Au décès du sociétaire, la caisse Paiement 
après le décès peut payer les montants suivants : du sociétaire 
a) une somme, qui ne dépasse pas celle 
qui est prescrite par les règlements, 
prélevée sur les dépôts du défunt ou 
les sommes qu'il a versées pour ses 
parts sociales; 
b) une somme, qui ne dépasse pas celle 
qui est prescrite par les règlements, 
prélevée sur l'indemnité versée à la 
caisse aux termes d'une police d'assu-
rance-vie sur la tête du défunt, 
à quiconque convainc le conseil qu'il y a 
droit par une déclaration solennelle faite au 
plus tôt trente jours après le décès. 
(2) Le paiement effectué conformément 
au paragraphe (1) libère la caisse ou son con-
seil d'administration de toute obligation en 
ce qui concerne le montant versé, mais ne 
porte pas atteinte au droit d'un tiers de 
recouvrer cette somme de celui à qui elle a 
été versée. 
(3) Au décès du sociétaire qui possède en 
son nom des parts sociales ou des dépôts en 
fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse 
peut payer la valeur de ces parts ou le mon-
tant de ces dépôts et les intérêts à l'exécuteur 
testamentaire ou à l'administrateur successo-
ral de la succession du sociétaire décédé, 
sous réserve de la fiducie. En l'absence 
d'exécuteur testamentaire et d'administrateur 
successoral, elle verse le montant au béné-
ficiaire ou, si celui-ci est mineur, à son père, 
à sa mère ou à son tuteur. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 37. 
38 La caisse détient un privilège sur les 
parts sociales et les dépôts des sociétaires 
pour garantir les dettes de ceux-ci envers 
elle. Elle peut imputer au remboursement de 
ces dettes une somme portée au crédit du 
débiteur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 38. 
39 La caisse qui a reçu une somme d'un 
de ses sociétaires à titre de dépôt ou en con-
trepartie de parts sociales, et qui, malgré des 
efforts raisonnables, ne trouve pas la per-
sonne qui y a droit, peut remettre la somme 
au trésorier de !'Ontario qui peut la verser à 
la personne qui y a droit sur production par 
celle-ci d'une preuve établissant, de façon 
satisfaisante, le fait qu'elle est la personne 
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(2) A deceased member shall be deemed 
to have given notice to the credit union of 
intention to withdraw on the day of his or 
her death. 
(3) Ali amounts paid to the credit union 
on shares and deposits by a withdrawing 
member shall, after deducting ail amounts 
due from the member to the credit union, be 
paid to such member within ninety days of 
the member giving notice of intention to 
withdraw. 
( 4) A withdrawing member is entitled to 
receive any dividend, interest or rebate of 
loan interest paid or payable to other mem-
bers of the credit union as at the date of the 
member's withdrawal on the same conditions 
that the board of directors have made appli-
cable to ail members of the credit union. 
(5) Subject to subsection (3), a member 
who has given notice of withdrawal, or is 
expelled from a credit union, has no further 
rights in the credit union, but the member is 
not, by the withdrawal or expulsion, released 
from any remaining liability to the credit 
union. 
(6) Where, in the opinion of the board of 
directors of the credit union, the payments in 
accordance with subsections (3) and ( 4) 
would not be in the best interests of the 
credit union, the board may by resolution 
suspend such payments for a period of one 
year or for such greater period and on such 
terms and conditions as the Director may 
approve. R.S.O. 1980, c. 102, s. 40. 
41.-(1) Subject to subsection (2), a 
member may be expelled from membership 
in a credit union for misconduct in the affairs 
of the credit union or for failure to abide by 
the conditions of membership set out in the 
by-laws by a resolution passed by a majority 
of the members at a meeting duly called for 
that purpose. 
(2) A resolution under subsection (1) is 
not valid unless, 
(a) a charge constituting grounds for 
expulsion has been made against the 
member by another member by filing 
with the board of directors full particu-
lars in writing of such misconduct 
signed by the member making the 
charge; 
(b) the member charged has been fur-
nished with a copy of the particulars at 
least four weeks before the meeting at 
which the resolution is to be consid-
ered; and 
( c) an opportunity is given to the member 
charged to appear either personally or 
(2) Le sociétaire qui est décédé est réputé Idem 
avoir donné à la caisse un avis de son inten-
tion de s'en retirer le jour de son décès. 
(3) Les montants versés à la caisse à titre 
de dépôt ou en contrepartie de parts sociales 
par le sociétaire qui s'en retire, après déduc-
tion des sommes que celui-ci doit à la caisse, 
lui sont payés dans les quatre-vingt-dix jours 
de la date de l'avis de retrait. 
(4) Le sociétaire qui se retire de la caisse a 
le droit de recevoir les dividendes, les inté-
rêts ou la remise d'intérêts sur un prêt, qui 
sont payés ou payables aux autres sociétaires, 
à la datè de son retrait, aux conditions fixées 
par le conseil d'administration pour tous les 
sociétaires. 
(5) Sous réserve du paragraphe (3), le 
sociétaire qui a donné un avis de retrait ou le 
sociétaire dont l'adhésion à la caisse est révo-
quée perd les droits de sociétaire. Le retrait 
ou l'expulsion ne le libère pas de ses obliga-
tions envers la caisse. 
(6) Le conseil d'administration qui est 
d'avis que les paiements prévus aux paragra-
phes (3) et (4) ne servent pas l'intérêt vérita-
ble de la caisse peut, par résolution, les 
reporter pour une période d'un an ou pour 
une période plus longue, et aux conditions 
qu'il peut approuver. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 40. 
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
l'adhésion du sociétaire à une caisse peut 
être révoquée pour mauvaise conduite dans 
les affaires de cette dernière ou pour viola-
tion des conditions d'adhésion des sociétaires 
énoncées dans les règlements administratifs, 
par résolution approuvée à la majorité des 
sociétaires présents à une assemblée dûment 
convoquée à cette fin. 
(2) La résolution visée au paragraphe (1) 
n'est valide que si les conditions suivantes 
sont réunies : 
a) un sociétaire a déposé une plainte jus-
tifiant la révocation de l'adhésion du 
sociétaire auprès du conseil d'adminis-
tration dans un écrit qu'il a signé et 
qui comporte tous les détails perti-
nents; 
b) le sociétaire visé par la plainte a reçu 
copie de celle-ci au moins quatre 
semaines avant l'assemblée à laquelle 
la résolution doit être étudiée; 
c) le sociétaire visé par la plainte a l'oc-
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by counsel or agent to make submis-
sions at the meeting of the members 
called to consider the resolution expel-
ling the member. 
(3) The notice calling the meeting of 
members shall state that the charge has been 
made and ·specify the names of the members 
concerned. 
(4) A member who is expelled is entitled 
to a refund of the amount paid on the mem-
ber' s shares and deposits with the credit 
union as well as any dividends, interest or 
rebate of loan interest paid or payable to 
other members of the credit union as of the 
date of the member's expulsion on the same 
conditions as the board of directors has made 
applicable to ail members of the credit 
union. R.S.O. 1980, c. 102, s. 41. 
42.-(1) Subject to subsection (2), a 
member of a credit union may maintain an 
action in a court of competent jurisdiction in 
a representative capacity for the member and 
ail other members of the credit union suing 
for and on behalf of the credit union to 
enforce any right, duty or obligation owed to 
the credit union under this Act or under any 
other statute or rule of Iaw or equity that 
could be enforced by the credit union itself, 
or to obtain damages for any breach of any 
such right, duty or obligation. 
(2) An action under subsection (1) shall 
not be commenced until the member has 
obtained an order of the court permitting the 
member to commence the action. 
(3) A member may, upon at Ieast seven 
days notice to the credit union, apply to the 
court for an order referred to in subsection 
(2), and, if the court is satisfied that, 
(a) the member was a member of the 
credit union at the time of the transac-
tion or other event giving rise to the 
cause of action; 
(b) the member has made reasonable 
efforts to cause the credit union to 
commence or prosecute diligently the 
action on its own behalf; and 
(c) the member is acting in good faith and 
it is apparently in the interests of the 
credit union or its members that the 
action be commenced, 
the court may make the order upon such 
terms as the court thinks fit. 
de se faire représenter par un avocat 
ou un mandataire à l'assemblée des 
sociétaires convoquée pour étudier la 
résolution et d'y faire des observa-
tions. 
(3) L'avis de convocation mentionne Avis d'assem-blée qu'une plainte a été déposée et désigne les 
sociétaires visés. 
(4) Le sociétaire dont l'adhésion est révo-
quée a droit au remboursement des sommes 
qu'il a versées en contrepartie de parts socia-
les et des sommes qu'il a déposées ainsi 
qu'aux dividendes, aux intérêts ou à la 
remise d'intérêts sur un prêt, qui sont payés 
ou payables aux autres sociétaires, à la date 
de la révocation de son adhésion, aux condi-
tions fixées par le conseil d'administration 
pour tous les sociétaires. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 41. 
Rembourse-
ment de parts 
sociales, 
dépôts, etc. 
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ~ion collcc-
sociétaire peut ester en justice devant un tri-
bunal compétent pour lui-même et en qualité 
de représentant des autres sociétaires qui 
poursuivent pour le compte et au nom de la 
caisse, afin de faire valoir les droits de cel-
le-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les 
obligations qui lui sont dus en vertu de la 
présente loi, d'une autre loi, d'une règle de 
droit ou d'un principe d'equity et que la 
caisse pourrait faire valoir ou reconnaître 
elle-même, ou afin d'obtenir des dommages-
intérêts par suite d'un manquement à ces 
droits, devoirs ou obligations. 
(2) Le sociétaire ne doit intenter l'action 
visée au paragraphe (1) que s'il y est autorisé 
par une ordonnance du tribunal. 
(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à 
la caisse un préavis à cet effet d'au moins 
sept jours, demander au tribunal, par voie de 
requête, de rendre l'ordonnance visée au 
paragraphe (2). Le tribunal peut rendre l'or-
donnance et l'assortir des conditions qu'il 
juge convenables s'il est convaincu de ce qui 
suit: 
a) le sociétaire était sociétaire de la caisse 
visée au moment de l'opération ou de 
l'événement qui est la cause d'action; 
b) le sociétaire a fait des efforts raisonna-
bles pour que la caisse intente elle-
même l'action ou la poursuive avec 
diligence pour son propre compte; 
c) le sociétaire agit de bonne foi et l'ac-
tion est, à première vue, dans l'intérêt 
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(4) At any time or from time to time while 
an action commenced under this section is 
pending, the plaintiff may apply to the court 
for an order for the payment to the plaintiff 
by the credit union of reasonable interim 
costs, including solicitor's and counsel fees 
and disbursements, for which interim costs 
the plaintiff shall be accountable to the credit 
union if the action is dismissed on final dis-
position at the trial or on appeal. 
(5) An action commenced under this sec-
tion shall not be discontinued, settled or dis-
missed for want of prosecution without the 
approval of the court and, if the court deter-
mines that the interests of the member or 
any class thereof may be substantially 
affected by such discontinuance, settlement 
or dismissal, the court, in its discretion, may 
direct that notice in manner, form and con-
tent satisfactory to the court shall be given, 
at the expense of the credit union or any 
other party to the action as the court directs, 
to the members or class thereof whose inter-
ests the court deterrnines will be so affected. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 42. 
DIRECTORS 
43.-(1) Each of the persans named as 
first directors in the articles of a credit union 
is a director of the credit union until replaced 
by a persan duly elected or appointed in his 
or her stead. 
(2) The first directors of a credit union 
have air the powers and duties and are sub-
ject to ail the liabilities of directors. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 43. 
44.-(1) Every credit union shall have a 
board of directors who shall be elected from 
its members in the manner provided in its by-
laws and who shall hold office for such terrn 
as the by-laws provide and until their succes-
sors are elected. 
(2) A credit union may by by-law increase 
or decrease the number of its directors set 
out in the articles, subject to the minimum. 
(3) A member entitled to vote at an elec-
tion of directors, if the member votes, shall 
cast thereat a number of votes equal to the 
number of directors to be elected, and the 
member shall distribute the votes among the 
candidates in such manner as the member 
sees fit, but no candidate shall receive more 
than one vote from each member. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 44. 
45.-(1) No persan shall be a director of 
a credit union unless he or she is a member 
thereof and of the full age of eighteen years, 
and, if he or she ceases to be a member, he 
or she thereupon ceases to be a director. 
(4) Le demandeur peut, au cours de l'ac-
tion intentée en vertu du présent article, 
demander au tribunal, par voie de requête, 
d'ordonner à la caisse de lui verser un mon-
ta?t représentant des dépens provisoires rai-
sonnables, y compris les honoraires et les 
débours de l'avocat. Le demandeur est rede-
vable à la caisse de ces dépens provisoires si 
l'action est rejetée définitivement en pre-
mière instance ou en appel. 
(5) L'action intentée en vertu du présent 
article ne peut faire l'objet d'un désistement, 
ni être réglée ni rejetée pour défaut de pour-
suite sans l'approbation du tribunal. Celui-ci, 
s'il est d'avis qu'une telle mesure peut influer 
de façon importante sur les intérêts du 
sociétaire ou d'une catégorie de sociétaires, 
peut ordonner à sa discrétion qu'un avis, 
dans la forme et avec le contenu qu'il juge 
satisfaisants, soit donné aux sociétaires ou à 
la catégorie de sociétaires en cause aux frais 
de la caisse ou de la partie à l'instance qu'il 
désigne. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 42. 
ADMINISTRATEURS 
43 (1) Les premiers administrateurs de 
la caisse désignés dans les statuts exercent 
leurs fonctions jusqu'à ce que leurs rempla-
çants soient dûment élus ou nommés. 
(2) Les premiers administrateurs exercent 
les pouvoirs et les fonctions des administra-
teurs et sont soumis aux mêmes obligations. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 43. 
44 (1) Chaque caisse doit avoir un con-
seil d'administration dont les membres sont 
élus parmi les sociétaires de la façon prévue 
aux règlements administratifs. Leur mandat 
est fixé par les règlements administratifs et ils 
demeurent en fonction jusqu'à l'élection de 
leurs successeurs. 
(2) La caisse peut, par règlement adminis-
tratif, modifier le nombre d'administrateurs 
énoncé dans ses statuts, pourvu que ce nom-
bre ne soit pas inférieur au nombre minimal 
fixé. 
(3) Le sociétaire qui a droit de vote et qui 
vote à l'élection des administrateurs a un 
nombre de voix égal à celui des administra-
teurs à élire et répartit ses voix entre les can-
didats comme il l'entend. Un candidat ne 
peut toutefois pas recevoir plus d'une voix de 
chaque sociétaire. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 44. 
45 (1) Les administrateurs doivent être 
sociétaires de la caisse et avoir dix-huit ans 
révolus. L'administrateur qui cesse d'être 
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(2) No member shall be a director of a 
credit union unless be or she is a Canadian 
citizen, or is a person Jawfully admitted to 
Canada for permanent residency who is ordi-
narily resident in Canada. 
(3) No person shall be a director of a 
credit union who is a full-time employee of 
the credit union. R.S.O. 1980, c. 102, s. 45. 
(4) No person shall be eligible for election 
or appointment as a director of a Jeague if 
that person is an · officer, director or 
employee of a credit union where, 
(a) the credit union bas liabilities exceed-
ing its assets; or 
(b) the Ontario Share and Deposit lnsur-
ance Corporation bas taken possession 
of the property of the credit union and 
is conducting the business of the credit 
union under the provisions of section 
117. 1983, C. 46, S. 2. 
46.-(1) The board of directors shall 
manage or supervise the affairs and business 
of the credit union and perform such duties 
as are prescribed by this Act, the regulations 
and the by-Jaws of the credit union. 
(2) The by-Jaws may provide for the elec-
tion and retirement of directors in rotation, 
but in that case no director shall be elected 
for a term of more than three years. 
(3) A majority of the board of directors 
constitutes a quorum. 
(4) If an election of directors is not held 
within the prescribed period, the directors 
continue in office until their successors are 
elected. 
(5) Where a vacancy occurs in the board 
and a quorum of directors remains, the direc-
tors remaining in office may appoint a quali-
fied person to fill the vacancy until the next 
annual meeting of the credit union. 
(6) When there is not a quorum of direc-
tors in office, the director or directors then in 
office shall forthwith call a general meeting 
of the members to fill the vacancies, and, in 
default or if there are no directors then in 
office, the meeting may be called by any 
member. R.S.O. 1980, c. 102, s. 46. 
47.-(1) When a member of the board of 
directors fails to attend three consecutive 
meetings of the board without, in the opinion 
of the board, having a reasonable cause 
therefor or fails to perform any of the duties 
allotted to him or ber as a direct or, the mem-
ber's position on the board may be declared 
vacant by the remaining directors who may 
appoint a qualified person to fill the vacancy 
(2) Les sociétaires ne peuvent être admi-
nistrateur d'une caisse à moins d'être citoyen 
canadien ou d'avoir été légalement admis au 
Canada en qualité de résident permanent et 
y résider ordinairement. 
(3) L'employé à temps plein d'une caisse 
ne peut pas être administrateur. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 45. 
(4) Le dirigeant, l'administrateur ou l'em-
ployé d'une caisse ne peut être ni élu ni 
nommé au poste d'administrateur d'une 
fédération dans l'un des cas suivants : 
a) le passif. de la caisse excède son actif; 
b) la Société ontarienne d'assurance des 
actions et dépôts a pris possession des 
biens de la caisse et gère ses affaires 
conformément à l'article 117. 1983, 
chap. 46, art. 2. 
46 (1) Le conseil d'administration gère 
ou surveille les affaires de la caisse et exerce 
les fonctions que lui confient la présente loi, 
les règlements et les règlements administra-
tifs. 
(2) Les règlements administratifs peuvent 
prévoir l'élection et Je retrait des administra-
teurs par roulement. Dans ce cas, aucun 
mandat ne peut excéder trois ans. 
(3) La majorité des membres du conseil 
d'administration constitue Je quorum. 
(4) Les administrateurs, si l'élection des 
administrateurs n'est pas tenue dans Je délai 
prescrit, demeurent en fonction jusqu'à 
l'élection de Jeurs successeurs. 
(5) Les administrateurs en fonction peu-
vent, si une vacance survient au sein du con-
seil d'administration et dans la mesure où il y 
a quorum, nommer une personne ayant les 
qualités requises qui occupe Je poste vacant 
jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de la 
caisse. 
(6) Les administrateurs en fonction, en 
l'absence de quorum, convoquent sans délai 
une assemblée générale des sociétaires en 
vue de combler les postes vacants. À défaut, 
ou en l'absence d'administrateur en fonction, 
un sociétaire peut convoquer l'assemblée. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 46. 
47 (1) Les autres administrateurs peu-
vent déclarer vacant Je poste de l'administra-
teur qui n'assiste pas à trois réunions consé-
cutives du conseil sans avoir, de l'avis de 
celui-ci, une excuse valable, ou qui manque à 
l'un de ses devoirs d'administrateur. lis peu-
vent nommer une personne ayant les qualités 
requises pour combler Je poste vacant jusqu'à 
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until the next annual meeting of the credit 
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union. 
(2) The members may, by resolution 
passed by two-thirds of the votes cast at a 
general meeting duly called for the purpose, 
remove a director before the expiration of 
his or her term of office, and shall by vote 
cast at that meeting elect another director in 
his or her stead for the remainder of the 
director's term. 
(3) The notice calling the meeting of the 
members referred to in subsection (2) shall 
specifically state that the purpose of the 
meeting is to remove the director who is 
named therein. 
(4) The director has the right at the meet-
ing to make such representations to the 
members regarding the resolution for his or 
her removal as the director thinks fit and 
may be represented by legal counsel or an 
agent. R.S.O. 1980, c. 102, s. 47. 
CREDIT COMMITTEE 
48.-(1) Subject to section 50, every 
credit union shall have a credit committee 
who shall be elected from its members in the 
manner prescribed by its by-laws and who 
shall hold office for such term as the by-laws 
provide and until their successors are elected. 
(2) The credit committee shall consist of 
the number of members fixed by the by-laws, 
which shall be not fewer than three. 
(3) No person who is a member of the 
board of directors or of the supervisory com-
mi ttee or who is an officer of the credit 
union shall be a member of the credit com-
mittee, except that the president may be a 
member of the credit committee if he or she 
is so authorized by by-law. 
(4) No member shall be a member of the 
credit committee unless he or she is of the 
full age of eighteen years. 
(5) A majority of the credit committee, 
not including the president, constitutes a 
quorum. 
(6) A member entitled to vote at an elec-
tion of members of the credit committee, if 
the member votes, shall cast thereat a num-
ber of votes equal to the number of members 
of the credit committee to be elected, and 
the member shall distribute the votes among 
the candidates in such manner as the mem-
ber sees fit, but no candidate shall receive 
more than one vote from each member. 
(7) Where a vacancy occurs in the credit 
committee, the board of directors may fill ail 
vacancies until the next annual meeting of 
the credit union. 
(2) Les sociétaires peuvent , par résolution 
adoptée aux deux tiers des voix exprimées 
lors d'une assemblée générale dûment convo-
quée à cette fin, destituer un administrateur 
avant l'expiration de son mandat. Ils élisent . 
un remplaçant qui remplit le mandat de l'ad-
ministrateur destitué. 
(3) L'avis de convocation d'une assemblée 
visée au paragraphe (2) mentionne expres-
sément que l'assemblée a pour but la destitu-
tion de l'administrateur désigné dans l'avis. 
(4) Lors de l'assemblée, l'administrateur 
visé a le droit de faire aux membres les 
observations qu'il juge à propos sur la résolu-
tion portant sur sa destitution. li peut se faire 
représenter par un avocat ou un mandataire. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 47. 
COMITÉ DU CRÉDIT 
48 (1) Sous réserve de l'article 50, la 
caisse a un comité du crédit dont les mem-
bres sont élus parmi les sociétaires de la 
façon prescrite aux règlements administratifs. 
Leur mandat est fixé par les règlements 
administratifs et ils demeurent en fonction 
jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 
(2) Les règlements administratifs fixent le 
nombre de membres du comité. Ce nombre 
ne doit pas être inférieur à trois. 
(3) Les membres du conseil d'administra-
tion, ceux du comité de surveillance et les 
dirigeants de la caisse ne font pas partie du 
comité du crédit. Toutefois, les règlements 
administratifs peuvent autoriser le président 














(4) Les membres du comité doivent avoir Âge 
dix-huit ans révolus. 
(5) La majorité des membres du comité, à Quorum 
l'exclusion du président, constitue le quorum. 
(6) Le sociétaire qui a droit de vote et qui 
vote à l'élection des membres du comité a un 
nombre de voix égal à celui des membres à 
élire et répartit ses voix entre les candidats 
comme il l'entend. Un candidat ne peut tou-
tefois pas recevoir plus d'une voix de chaque 
sociétaire. 
Vote 
(7) Le conseil d'administration peut corn- Vacance 
bler les vacances au sein du comité jusqu'à 
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(8) The by-laws of the credit union may 
provide for the election and retirement of 
members of the credit committee in rotation, 
but in that case no member of the credit 
committee shall be elected for a term of 
more than three years. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 48. 
49.-(1) The credit committee shall con-
sider ail applications for loans and within the 
limits provided in the by-laws approve ail 
loans to members of the credit union and 
perform such duties as are prescribed by this 
Act, the regulations and the by-laws of the 
credit union. 
(2) When a member of the credit commit-
tee fails to attend three consecutive meetings 
without, in the opinion of the other members 
of the committee, having a reasonable cause 
therefor or fails to perform any of the duties 
allotted to him or her as a member of the 
committee, the member's position on the 
committee may be declared vacant by the 
other members of the committee who may 
then appoint a qualified persan to fil! the 
vacancy until the next annual meeting of the 
credit union. R.S.O. 1980, c. 102, s. 49. 
50.-(1) The board of directors of a 
credit union may by by-law appoint one or 
more persans who are employees of the 
credit union, to act as a loan officer and per-
form ail or such part of the duties of the 
credit committee as are specified by the by-
law. 
(2) If the by-law provides that the persan 
or persans so appointed shall perform ail the 
duties of the credit committee, it shall also 
provide that as long as the by-law remains in 
force, it shall not be necessary to elect a 
credit committee as required by section 48 or 
that, as long as the by-law remains in force, 
the credit committee shall have only the 
powers of an advisory committee. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 50. 
51.-(1) The credit committee may, upon 
such terms and conditions as the board of 
directors may specify, authorize the trea-
surer, manager or other employee of the 
credit union to approve loans to a member. 
(2) Any persan authorized by the credit 
committee to approve loans under subsection 
(1) shall submit a written monthly report to 
the credit committee stating the number of 
loan applications received, the number of 
loans granted and the security, if any, 
obtained for such loans. 
(3) The responsibilities and duties of any 
persan authorized to approve loans under 
subsection (1) is concurrent with the respon-
sibilities and duties of the credit committee. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 51. 
(8) Les règlements administratifs peuvent 
prévoir l'élection et le retrait des membres 
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun 
mandat ne peut excéder trois ans. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 48. 
49 (1) Le comité du crédit étudie les 
demandes de prêt. Il approuve, dans les limi-
tes prévues aux règlements administratifs, les 
prêts consentis aux sociétaires et exerce les 
fonctions que lui confient la présente loi, les 
règlements et les règlements adrrùnistratifs de 
la caisse. 
(2) Les membres du comité peuvent décla-
rer vacant le poste du membre qui n'assiste 
pas à trois réunions consécutives du comité 
sans avoir, de l'avis des autres membres du 
comité, une excuse valable, ou qui manque à 
l'un de ses devoirs de membre. Ils peuvent 
nommer une personne ayant les qualités 
requises pour combler le poste vacant jusqu'à 
l'assemblée annuelle suivante de la caisse. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 49. 
50 (1) Le conseil d'administration peut, 
par règlement administratif, nommer un ou 
plusieurs employés à titre de responsables 
des prêts. Ces employés exercent de plus les 
fonctions du comité du crédit que précise le 
règlement administratif. 
(2) Le règlement administratif, s'il prévoit 
que les personnes nommées exercent toutes 
les fonctions du comité, prévoit également 
que, tant que le règlement est en vigueur, il 
n'est pas nécessaire d'élire de comité tel 
qu'exigé par l'article 48 ou que le comité n'a 
qu'un rôle consultatif. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 50. 
51 (1) Le comité du crédit peut, aux con-
ditions précisées par le conseil d'administra-
tion, autoriser le trésorier, le directeur de 
succursale ou un autre employé de la caisse à 
approuver les prêts aux sociétaires. 
(2) La personne autorisée conformément 
au paragraphe (1) présente tous les mois un 
rapport écrit au comité. Le rapport indique 
le nombre de demandes de prêt reçues, le 
nombre de prêts consentis et les sûretés obte-
nues, s'il en est. 
(3) Les personnes autorisées conformé-
ment au paragraphe (1) et le comité exercent 
leurs fonctions concurremment. L.R.O. 1980, 
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52. The credit committee shall hold meet-
ings not more than three months apart, shall 
keep minutes of its meetings and shall, 
(a) submit a written report to the board of 
directors stating the number of Joan 
applications received, the number and 
category of Ioans granted, the security 
obtained for such loans together with a 
report on applications denied and a 
report on all Ioans that are delinquent; 
and 
(b) submit a written annual report on such 
matters to the annual meeting of the 
credit union. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 52. 
53.-{l) The members may, by resolution 
passed by two-thirds of the votes cast at a 
general meeting duly called for the purpose, 
remove a member of the credit committee 
before the expiration of his or her term of 
office, and shall by vote cast at that meeting 
elect another member in his or her stead for 
the remainder of the member's term. 
(2) The notice calling the meeting of 
members referred to in subsection (1) shall 
specifically state that the purpose of the 
meeting is to remove the member of the 
credit committee who is named therein. 
(3) The member of the credit committee 
has the right to make such representations at 
the meeting regarding the resolution for his 
or her removal as the member thinks fit, and 
may be represented by legal counsel or an 
agent. R.S.O. 1980, c. 102, s. 53. 
SUPERVISORY COMMITIEE 
54.-(1) Subject to section 58, every 
credit union shall have a supervisory commit-
tee who shall be elected from its members in 
the manner prescribed in its by-laws and 
shall hold office for such term as the by-laws 
provide and until their successors are elected. 
(2) The supervisory committee shall con-
sist of the number of members fixed by the 
by-Iaws, which shall be not fewer than three. 
(3) No person who is a member of the 
board of directors or credit committee or 
who is an officer of the credit union shall be 
a member of the supervisory committee. 
(4) No member shall be a member of the 
supervisory committee unless he or she is of 
the age of eighteen years. 
(5) A majority of the supervisory commit-
tee constitutes a quorum. 
(6) A member entitled to vote at an elec-
tion of members of the supervisory commit-
tee, if the member votes, shall cast thereat a 
number of votes equal to the number of 
members of the supervisory committee to be 
52 Le comité du crédit se réunit au moins Rapports du 
comité 
une fois tous les trois mois, dresse un pro-
cès-verbal de chaque réunion et : 
a) d'une part, présente au conseil d'admi-
nistration un rapport écrit qui indique 
le nombre de demandes de prêt 
reçues, le nombre et les catégories de 
prêts consentis, les sûretés obtenues, 
ainsi que les demandes de prêt qui ont 
été refusées et les prêts en souffrance; 
b) d'autre part, présente à l'assemblée 
annuelle de la caisse un rapport annuel 
écrit sur ces questions. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 52. 
53 (1) Les sociétaires peuvent, par réso-
lution adoptée aux deux tiers des voix expri-
mées lors d'une assemblée générale dûment 
convoquée à cette fin, destituer un membre 
du comité du crédit avant l'expiration de son 
mandat. Ils élisent lors de cette assemblée un 
remplaçant qui remplit le mandat du membre 
destitué. 
(2) L'avis de convocation d'une assemblée 
visée au paragraphe (1) mentionne expres-
sément que l'assemblée a pour but la destitu-
tion du membre désigné dans l'avis. 
(3) Lors de l'assemblée, le membre visé a 
le droit de faire les observations qu'il juge à 
propos sur la résolution portant sur sa desti-
tution. Il peut se faire représenter par un 
avocat ou un mandataire. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 53. 
COMITÉ DE SURVEILLANCE 
54 (1) Sous réserve de l'article 58, la 
caisse a un comité de surveillance dont les 
membres sont élus parmi les sociétaires de la 
façon prescrite aux règlements administratifs. 
Leur mandat est fixé par les règlements 
administratifs et ils demeurent en fonction 
jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 
(2) Les règlements administratifs fixent le 
nombre de membres du comité. Ce nombre 
ne doit pas être inférieur à trois. 
(3) Les membres du conseil d'administra-
tion, ceux du comité du crédit et les diri-
geants de la caisse ne peuvent pas être mem-













(4) Les membres du comité doivent avoir Âge 
dix-huit ans révolus. 
(5) La majorité des membres du comité Quorum 
constitue le quorum. 
(6) Le sociétaire qui a droit de vote et qui Vote 
vote à l'élection des membres du comité a un 
nombre de voix égal à celui des membres à 
élire et répartit ses voix entre les candidats 
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elected, and the member shall distribute the 
votes among the candidates in such manner 
as the member sees fit, but no candidate 
shall receive more than one vote from each 
member. 
(7) Where a vacancy occurs in the supervi-
sory committee, the board of directors may 
fill ail vacancies until the next annual meet-
ing of the credit union. 
(8) The by-laws of the credit union may 
provide for the election and retirement of 
members of the supervisory committee in 
rotation, but in that case no member shall be 
elected for a term of more than three years. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 54. 
55.-(1) The supervisory committee shall 
examine the books of the credit union, con-
firm the cash instruments, property and sëcu-
rities of the credit union and confirm the 
deposits of the members and perform such 
other duties as are prescribed by this Act, 
the regulations and the by-laws of the credit 
union. 
(2) When a member of the supervisory 
committee fails to attend three consecutive 
meetings of the committee without, in the 
opinion of the supervisory committee, having 
a reasonable cause therefor, or fails to per-
form any of the duties allotted to him or ber 
as a member of the committee, the member's 
position on the committee may be declared 
vacant by the remaining members of the 
committee who may appoint a qualified per-
son to fill the vacancy until the next annual 
meeting of the credit union. 
(3) The supervisory . committee may 
appoint such persons as it considers neces-
sary to assist it in performing its duties, but 
the remuneration to be paid to such persons 
is subject to the approval of the board of 
directors. R.S.O. 1980, c. 102, s. 55. 
56.-(1) When the supervisory committee 
is of the opinion that the funds, securities or 
other property of the credit union have been 
misappropriated or misdirected, or in the 
event that the by-laws of the credit union, 
this Act or the regulations have been contra-
vened by the board of directors, the credit 
committee or a member thereof or an officer 
or employee engaged by the board of direc-
tors, the supervisory committee shall forth-
with advise the Director and the Ontario 
Share and Deposit Insurance Corporation in 
writing. 
(2) The supervisory committee shall 
appoint an auditor or auditors or a league to 
assist it in deterrnining whether any of the 
funds, securities or other property of the 
credit union have been misappropriated or 
misdirected and the remuneration of any 
auditor or league so appointed shall be paid 
tefois pas recevoir plus d'une voix de chaque 
sociétaire. 
(7) Le conseil d'administration peut corn- Vacance 
bler les vacances au sein du comité jusqu'à 
l'assemblée annuelle suivante de la caisse. 
(8) Les règlements administratifs peuvent 
prévoir l'élection et le retrait des membres 
du comité par roulement. Dans ce cas, aucun 
mandat ne peut excéder trois ans. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 54. 
55 (1) Le comité de surveillance examine 
les livres de la caisse et confirme ses effets de 
caisse, ses biens et ses valeurs mobilières 
ainsi que les dépôts des sociétaires. Il exerce 
également les fonctions que lui confient la 
présente loi, les règlements et les règlements 
administratifs de la caisse. 
(2) Les membres du comité peuvent décla-
rer vacant le poste du membre qui n'assiste 
pas à trois réunions consécutives du comité 
sans avoir, de l'avis de celui-ci, une excuse 
valable, ou qui manque à l'un de ses devoirs 
de membre. Ils peuvent nommer une per-
sonne ayant les qualités requises pour com-
bler le poste vacant jusqu'à l'assemblée 
annuelle suivante de la caisse. 
(3) Le comité peut nommer le personnel 
nécessaire pour l'assister dans l'exécution de 
ses fonctions. La rémunération du personnel 
est soumise à l'approbation du conseil d'ad-
ministration. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
55. 
56 (1) Le comité de surveillance qui est 
d'avis que les fonds, les valeurs mobilières ou 
les biens de la caisse ont été détournés ou 
mal utilisés, ou que le conseil d'administra-
tion, le comité du crédit ou l'un de ses mem-
bres, un dirigeant ou un employé engagé par 
le conseil d'administration a enfreint la pré-
sente loi, les règlements ou les règlements 
administratifs avise, par écrit et sans délai, le 
directeur et la Société ontarienne d'assurance 
des actions et dépôts. 
(2) Le comité nomme un ou plusieurs 
vérificateurs ou une fédération pour l'aider à 
déterminer si des fonds, des valeurs mobiliè-
res ou des biens de la caisse ont été détour-
nés ou mal utilisés. Il fixe leur rémunération, 
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by the credit union and determined by the 
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supervisory committee. 
(3) ln the event of a misappropriation or 
misdirection or a suspected misappropriation 
or misdirection as referred to in subsection 
(1), the supervisory committee may suspend 
any member of the board of directors or 
credit committee or any officer or employee 
without the holding of a general meeting and 
may appoint another person to perform the 
duties of the person so suspended, until a 
new member is duly elected or a new officer 
or employee appointed. 
(4) The supervisory committee shall forth-
with give notice of a general meeting of the 
members to be held within fourteen days 
after the suspension under subsection (3). 
(5) The supervisory committee shall report 
to the general meeting ail the circumstances 
of any misappropriation or misdirection of 
funds, securities or other property and the 
reasons for any suspension, and the members 
of the credit union may, by resolution, dis-
miss from office any person so suspended, 
and, when the members of the credit union 
do not so vote to dismiss from office any per-
san so suspended, that person shall be reins-
tated forthwith. R.S.O. 1980, c. 102, s. 56. 
57.-{l) The supervisory committee shall 
not meet less frequently than every three 
months, and, where no auditor has been 
appointed, shall meet at least every month, 
and shall at each such meeting examine the 
affairs of the credit union. 
(2) The supervisory committee shall keep 
minutes of its meetings and shall, 
(a) within seven days of each meeting 
report the results thereof in writing to 
the board of directors; and 
(b) submit a written report to the annual 
meeting of the members of the credit 
union. R.S.O. 1980, c. 102, s. 57. 
58.-{l) A credit union may by by-law 
provide for the appointment of an auditor or 
auditors in addition to or substitution for the 
supervisory committee and may delegate to 
such auditor or auditors such part of the 
duties of the supervisory committee as the 
by-law provides. 
(3) En cas d'un détournement ou d'une 
mauvaise utilisation , réels ou présumés, visés 
au paragraphe (1), le comité peut, sans tenir 
une assemblée générale, suspendre un mem-
bre du conseil d'administration ou du comité 
du crédit, un dirigeant ou un employé. Il 
peut nommer une personne pour remplir les 
fonctions de celle qui est suspendue jusqu'à 
l'élection ou la nomination de son rempla-
çant. 
(4) Le comité convoque sans délai une 
assemblée générale des sociétaires, qui doit 
avoir lieu dans les quatorze jours de la sus-
pension visée au paragraphe (3). 
(5) Le comité fait rapport à l'assemblée 
générale sur le détournement ou la mauvaise 
utilisation de fonds, de valeurs mobilières ou 
de biens et sur les raisons de la suspension. 
Les sociétaires peuvent, par résolution, desti-
tuer la personne suspendue. À défaut, la per-
sonne suspendue est réintégrée dans ses fonc-
tions sans délai. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
56. 
57 (1) Le comité de surveillance se réu-
nit au moins une fois tous les trois mois; si 
aucun vérificateur n'a été nommé, le comité 
se réunit au moins une fois par mois. Lors de 
ces réunions, le comité examine les affaires 
de la caisse. 
(2) Le comité dresse un procès-verbal de 
ses réunions et accomplit les actes suivants : 
a) il présente au conseil d'administration 
un rapport écrit de ses conclusions 
dans les sept jours qui suivent la réu-
nion; 
b) il présente à l'assemblée annuelle des 
sociétaires un rapport écrit. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 57. 
.58 (1) La caisse peut, par règlement 
administratif, nommer un ou plusieurs vérifi-
cateurs en sus ou en remplacement du comité 
de surveillance, et leur déléguer les fonctions 












(2) The board of directors of the credit 
union may fix the remuneration of the audi-
tor or auditors. 
(2) Le conseil d'administration peut fixer Rémunération 
la rémunération des vérificateurs. 
(3) Where a credit union has passed a by-
law under subsection (1) appointing an audi-
tor or auditors to perform the duties of the 
supervisory committee , the by-law may fur-
ther delegate the remaining powers and 
duties of the supervisory committee to the 
board of directors and so long as such by-law 
(3) Le règlement administratif prévu au 
paragraphe (1) peut confier au conseil d'ad-
ministration les autres pouvoirs et fonctions 
du comité. Tant que le règlement est en 
vigueur, il n'est pas élu de comité aux termes 
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remains in force no supervisory committee 
shall be elected as required by section 54. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 58. 
59.-(1) The members may, by resolution 
passed by two-thirds of the votes cast at a 
general meeting duly called for the purpose, 
remove a member of the supervisory commit-
tee before the expiration of his or her term 
of office, and shall by vote cast at that meet-
ing elect another member in his or her stead 
for the remainder of the member's term. 
(2) The notice calling the meeting of 
members referred to in subsection (1) shall 
state that the purpose of the meeting is to 
remove the member of the supervisory com-
mittee who is named therein. 
(3) The member of the supervisory com-
mittee has the right to make such representa-
tions to the members regarding the resolu-
tion for his or her removal as the member 
thinks fit, and may be represented by legal 
counsel or an agent. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 59. 
OFFICERS 
60.-(1) A credit union shall have a pres-
ident and secretary and such other officers as 
are provided for by by-law. 
(2) The board of directors shall elect the 
president from among themselves. 
(3) Ali payments to officers of a credit 
union for services rendered are subject to the 
approval of its board of directors. 
(4) No officer or employee shall be paid 
or compensated on any basis that would 
relate such payment or compensation to the 
profits of the credit union or to an increase 
in the assets of the credit union. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 60. 
61.-(1) Every officer or employee 
engaged by the board of directors of a credit 
union who receives or has charge of money 
shall, before assuming the duties of office, 
furnish a bond for the due accounting of 
money received by him or her and the faith-
ful performance of his or her duties with such 
sureties and in such form and amount as the 
board of directors may determine. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing the mini-
mum amount of any bond to be provided 
under subsection (1). R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 61. 
AUDITORS AND FINANCIAL STATEMENTS 
62.-(1) The members of a credit union 
shall, 
(a) at their first general meeting appoint 
one or more auditors to hold office 
until the close of the first annual meet-
59 (1) Les sociétaires peuvent, par réso-
lution adoptée aux deux tiers des voix expri-
mées lors d'une assemblée générale dûment 
convoquée à cette fin, destituer un membre 
du comité de surveillance avant l'expiration 
de son mandat. Ils élisent lors de cette 
assemblée un remplaçant qui remplit le man-
dat du membre destitué. 
(2) L'avis de convocation d'une assemblée 
visée au paragraphe (1) mentionne qu'elle a 
pour but la destitution du membre désigné 
dans l'avis. 
(3) Le membre visé a le droit de faire aux 
sociétaires les observations qu'il juge à pro-
pos sur la résolution portant sur sa destitu-
tion. Il peut se faire représenter par un avo-
cat ou un mandataire. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 59. 
DIRIGEANTS 
60 (1) La caisse a un président, un 
secrétaire et les autres dirigeants que pré-
voient les règlements administratifs. 
(2) Le conseil d'administration élit le pré-
sident parmi ses membres. 
(3) Le paiement des services que rendent 
les dirigeants est sujet à l'approbation du 
conseil d'administration. 
(4) Le dirigeant ou l'employé ne doit pas 
être rémunéré ou indemnisé suivant une 
méthode qui tient compte des bénéfices de la 
caisse ou de l'augmentation de son actif. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 60. 
61 (1) Les dirigeants et les employés de 
la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont 
responsables fournissent, avant d'entrer en 
fonction, un cautionnement pour garantir la 
bonne gestion des sommes qui leur sont con-
fiées et l'exécution loyale de leurs fonctions. 
Le conseil d'administration fixe la nature et 
le montant du cautionnement. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, fixer le montant mini-
mal du cautionnement visé au paragraphe 
(1). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 61. 
VÉRIFICATEURS ET ÉTATS FINANCIERS 
62 (1) Les sociétaires d'une caisse: 
a) nomment, lors de leur première 
assemblée générale, un ou plusieurs 
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ing and , if the members fail to do so, 
the board of directors shall forthwith 
make such appointment or appoint-
ments; and 
(b) at each annual meeting appoint one or 
more auditors to hold office until the 
close of the next annual meeting and, 
if an appointment is not so made, the 
auditor in office continues in office 
until a successor is appointed. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 62 (1); 1983, C. 46, 
s. 3 (1). 
(2) The board of directors may fill any 
casual vacancy in the office of auditor, but, 
while such vacancy continues, the surviving 
or continuing auditor, if any, may act. 
(3) The members may, by resolution 
passed by a majority of the votes cast at a 
general meeting duly called for the purpose, 
remove an auditor before the expiration of 
the auditor's term of office, and shall by a 
majority of the votes cast at that meeting 
appoint another auditor in his or her stead 
for the remainder of the auditor's term. 
(4) Before calling a general meeting for 
the purpose specified in subsection (3), the 
credit union shall , fifteen days or more 
before the mailing of the notice of the meet-
ing, give to the auditor, 
(a) written notice of the intention to call 
the meeting, specifying therein the 
date on which the notice of the meet-
ing is proposed to be mailed; and 
(b) a copy of ail mate rial proposed to be 
sent to members in connection with 
the meeting. 
(5) The auditor has the right to make to 
the credit union three days or more before 
the mailing of the notice of the meeting, rep-
resentations in writing concerning his or her 
proposed removal as auditor, and the credit 
union, at its expense, shall forward with the 
notice of the meeting a copy of such repre-
sentations to each member entitled to receive 
notice of the meeting. 
(6) If for any reason no auditor is 
appointed under subsection (1), the Director 
may require that the board of directors 
appoint one or more auditors to hold office 
until the close of the next annual meeting 
and the board shall establish the remunera-
tion to be paid by the credit union for the 
services of the auditor or auditors. 
(7) The credit union shall give notice in 
writing to an auditor of the auditor's appoint-
ment forthwith after the appointment is 
made. 
tion jusqu 'à la fin de la première 
assemblée annuelle ; à défaut , le con-
seil d'administration fait ces nomina-
tions sans délai; 
b) nomment, lors de chaque assemblée 
annuelle , un ou plusieurs vérificateurs 
qui demeurent en fonction jusqu'à la 
fin de l'assemblée annuelle suivante; à 
défaut, le vérificateur en fonction 
occupe son poste jusqu'à la nomina-
tion de son successeur. L.R.O. 1980, 
chap. 102, par. 62 (l); 1983, chap. 46, 
par. 3 (1). 
(2) Le conseil d'administration peut com-
bler un poste de vérificateur devenu acciden-
tellement vacant. La vacance n'empêche pas 
l'autre vérificateur, s'il en est, d'exercer ses 
fonctions. 
(3) Les sociétaires peuvent , par résolution 
adoptée à la majorité des voix exprimées lors 
d'une assemblée générale dûment convoquée 
à cette fin, destituer un vérificateur avant 
l'expiration de son mandat. Ils nomment, à 
la majorité des voix, un remplaçant qui rem-
plit le mandat du vérificateur destitué. 
(4) Avant de convoquer une assemblée 
générale aux fins précisées au paragraphe 
(3), la caisse, quinze jours au moins avant la 
mise à la poste de l'avis de convocation , 
donne au vérificateur : 
a) d'une part, un avis écrit de son inten-
tion de convoquer une assemblée, 
dans lequel elle précise la date à 
laquelle elle se propose de mettre à la 
poste l'avis de convocation; 
b) une copie des pièces qu'elle se propose 
d 'envoyer aux sociétaires et qui ont 
trait à l'assemblée. 
(5) Le vérificateur a le droit de présenter 
à la caisse , au moins trois jours avant la date 
de la mise à la poste de l'avis de convoca-
tion, des observations écrites sur sa destitu-
tion proposée . La caisse envoie, à ses frais, 
avec l'avis de convocation, une copie des 
observations à chaque sociétaire qui a droit à 
l'avis. 
(6) Le directeur peut, si aucun vérificateur 
n'est nommé en vertu du paragraphe (1) , exi-
ger que le conseil d'administration nomme 
un ou plusieurs vérificateurs qui exercent 
leurs fonctions jusqu'à la fin de l'assemblée 
annuelle suivante . Le conseil d'administra-














(7) La caisse avise le vérificateur de sa Avis de 
nomination 
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(8) A persan , other than an incumbent 
auditor, may not be appointed auditor at an 
annual meeting unless notice of an intention 
to nominate that persan to the office of audi-
tor has been given by a member to the credit 
union not Jess than fifteen days before the 
mailing of the notice of the meeting at which 
the auditor is to be appointed, and, where 
such notice is given, the credit union shall 
send a copy of the notice to the incumbent 
auditor and to the persan whom it is 
intended to nominate and shall give notice 
thereof to the members of the credit union. 
(9) The incumbent auditor has the right to 
make to the credit union, three days or more 
before the mailing of the notice of the meet-
ing representations in writing concerning the 
proposai not to reappoint him or her as audi-
tor, and the credit union, at its expense, shall 
forward with the notice of the meeting, a 
copy of such representations to each member 
entitled to receive notice of the meeting. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 62 (3-10). 
63.-{1) No persan shall be appointed or 
act as the auditor of a credit union who is a 
director, officer, or employee of the credit 
union, or a member of the credit committee 
or supervisory committee thereof, or who is 
a partner, employer or employee of any such 
director, member, officer or employee, or 
who is a related persan to any director or 
officer of the credit union or to a member of 
the credit committee or supervisory commit-
tee thereof. 
(2) No persan shall be appointed a 
receiver or a receiver and manager or liqui-
dator of any credit union of which he or she 
or any partner or employer of or a related 
persan to him or her is the auditor or has 
been the auditor within the two years preced-
ing the person's appointment as receiver and 
manager or liquidator. 
(3) No persan who is appointed a trustee 
of the estate of a credit union under the 
Bankruptcy Act (Canada) or any partner or 
employer of or a related persan to the 
trustee shall be appointed or act as auditor of 
the credit union. R.S.O. 1980, c. 102, s. 63. 
64.-(1) The auditor shall make such 
examination as will enable the auditor to 
report to the members of the credit union as 
required by subsection (2). 
(2) The auditor shall make a report to the 
members of the credit union on the financial 
statement to be placed before the members 
at its annual meeting in accordance with sec-
tion 71, and shall state in the report whether 
in the auditor's opinion the financial state-
ment referred to therein presents fairly the 
(8) Seul le vérificateur en fonction peut 
être nommé lors d'une assemblée annuelle à 
moins qu'un des sociétaires n'ait donné à la 
caisse, quinze jours au moins avant la date 
de la mise à la poste de l'avis de convoca-
tion, un avis dans lequel il fait part de son 
intention de proposer une autre personne au 
poste de vérificateur. Dans ce cas, la caisse 
fait parvenir une copie de l'avis au vérifica-
teur en fonction et à la personne proposée et 
en avise les sociétaires. 
(9) Le vérificateur en fonction a le droit 
de présenter à la caisse, au moins trois jours 
avant la mise à la poste de l'avis de convoca-
tion, des observations écrites sur la proposi-
tion de ne pas renouveler son mandat. La 
caisse envoie, à ses frais, avec l'avis de con-
vocation, une copie des observations à cha-
que sociétaire qui a droit à l'avis de convoca-
tion. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 62 (3) à 
(10). 
63 (1) L'administrateur, le dirigeant ou 
l'employé de la caisse, ou le membre du 
comité du crédit ou du comité de surveillance 
de la caisse, ne doit pas être nommé vérifica-
teur ni exercer cette fonction. Cette interdic-
tion frappe également leurs associés, leurs 
employeurs et leurs employés, ainsi que les 
personnes liées à l'administrateur, au diri-
geant ou au membre du comité du crédit ou 
du comité de surveillance. 
(2) Nul ne doit être nommé séquestre, 
administrateur séquestre ou liquidateur d'une 
caisse s'il exerce la fonction de vérificateur 
ou l'a exercée au cours des deux années qui 
précèdent la nomination. Cette interdiction 
s'applique également si son associé, son 
employeur ou une personne qui lui est liée 
exerce la fonction de vérificateur ou l'a exer-
cée au cours des deux années qui précèdent 
la nomination. 
(3) Le syndic des biens d'une caisse 
nommé en vertu de la Loi sur la faillite 
(Canada) ne doit pas être nommé vérifica-
teur ni exercer cette fonction. Cette interdic-
tion frappe également son associé, son 
employeur et les personnes qui lui sont liées. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 63. 
64 (1) Le vérificateur effectue les vérifi-
cations nécessaires pour lui permettre de 
présenter aux sociétaires le rapport exigé par 
le paragraphe (2). 
(2) Le vérificateur dresse, à l'intention des 
sociétaires, un rapport sur les états financiers 
déposés à l'assemblée annuelle des sociétai-
res conformément à l'article 71. Il y précise si 
les états financiers reflètent la véritable situa-
tion financière de la caisse et le résultat de 
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financial position of the credit union and the 
results of its operations for the period under 
review in accordance with generally accepted 
accounting principles applied on a basis con-
sistent with that of the preceding period, if 
any. 
(3) The auditor shall also report that his 
or her examination was made in accordance 
with generally accepted auditing standards 
and that accordingly it included such tests 
and other procedures as the auditor consid-
ered necessary in the circumstances. 
(4) When the report under subsection (2) 
does not contain the unqualified opinion 
required thereby, the auditor shall state in 
the report the reasons therefor. 
(5) Where facts corne to the attention of 
the officers or board of directors which, if 
known prior to the date of the last annual 
meeting of members, would have required a 
material adjustment to the financial state-
ment presented to such meeting, the officers 
or board shall communicate such facts to the 
auditor who reported to the members under 
this section and the board shall forthwith 
amend the financial statement and send it to 
the auditor. 
(6) On the receipt of facts furnished under 
subsection (5) or from any other source, the 
auditor shall, if in the auditor's opinion it is 
necessary, amend the report in respect of the 
financial statement in accordance with sub-
section (4) and the board of directors or, if 
they fail to do so within a reasonable time, 
the auditor shall mail the amended report to 
the members. 
(7) The auditor of a credit union has right 
of access at ail times to ail records, docu-
ments, accounts and vouchers of the credit 
union and is entitled to require from the 
board of directors, officers, employees and 
members of the credit committee or the 
supervisory committee of the credit union 
such information and explanation as in the 
auditor's opinion are necessary to enable the 
auditor to report as required by subsection 
(2). 
(8) The auditor of a credit union is enti-
tled to attend any meeting of members of the 
credit union and to receive al! notices and 
other communications relating to any such 
meeting that a member is entitled to receive, 
and to be heard at any such meeting that the 
auditor attends on any part of the business of 
the meeting that concerns him or her as audi-
tor. 
(9) Any member of a credit union who is 
entitled to vote at meetings of members, 
may, by notice in writing to the credit union 
given five days or more before any meeting 
of members, require the attendance of the 
mément aux principes comptables générale-
ment reconnus, appliqués suivant une 
méthode de comptabilité compatible avec 
celle qui a été employée pour la vérification 
de la période précédente, le cas échéant. 
(3) Le vérificateur déclare également que 
la vérification a été effectuée conformément 
aux normes de vérification généralement 
reconnues et a, par conséquent, compris les 





(4) Si le rapport exprime une opinion sous Rapport sous 
réserve 
réserve malgré le paragraphe (2), cette 
réserve est motivée. 
(5) Les dirigeants ou les administrateurs 
qui apprennent des faits qui, s'ils avaient été 
connus avant l'assemblée annuelle la plus 
récente des sociétaires, auraient exigé une 
modification appréciable des états financiers, 
les communiquent au vérificateur qui a 
rédigé le rapport. Le conseil d'administration 
modifie sans délai les états financiers et les 
fait parvenir au vérificateur. 
(6) À la réception des renseignements qui 
lui sont fournis aux termes du paragraphe (5) 
ou qui lui parviennent d'une autre source, le 
vérificateur modifie son rapport s'il le juge 
nécessaire en conformité avec le paragraphe 
(4). Le conseil d'administration ou, s'il n'agit 
pas dans un délai raisonnable, le vérificateur, 
envoie aux sociétaires, par la poste, la ver-
sion modifiée du rapport. 
(7) Le vérificateur a le droit d'avoir accès 
à tout moment aux registres, documents , 
comptes et pièces justificatives de la caisse. Il 
peut exiger des administrateurs, dirigeants, 
employés et membres du comité du crédit ou 
du comité de surveillance les renseignements 
et les explications qu'il estime nécessaires à 
la préparation du rapport visé au paragraphe 
(2). 
(8) Le vérificateur a le droit d'assister aux 
assemblées des sociétaires, de recevoir les 
avis de convocation et les autres communica-
tions relatives à ces assemblées auxquels ont 
droit les sociétaires, et d'être entendu lors de 
l'assemblée chaque fois qu'un point à l'ordre 
du jour concerne sa fonction. 
(9) Le sociétaire qui a droit de vote aux 
assemblées des sociétaires peut, au moyen 
d'un avis écrit donné à la caisse cinq jours au 
moins avant une assemblée , exiger la pré-
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auditor at such meeting at the credit union's 
ex pense, and in such event the audit or shall 
attend the meeting. 
(10) At any meeting of members, the 
auditor, if present, shall answer inquiries 
directed to the auditor concerning the basis 
upon which be or she formed the opinion 
stated in the report made under subsection 
(2). R.S.O. 1980, c. 102, S. 64. 
OFFICERS - GENERAL 
65. Every director, officer, member of a 
supervisory committee and member of a 
credit committee of a credit union shall exer-
cise the powers and discharge the duties of 
bis or ber office honestly, in good faith and 
in the best interests of the credit union, and 
in connection therewith shall exercise the 
degree of care, diligence and skill that a rea-
sonably prudent persan would exercise in 
comparable circumstances. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 65 (1). 
66. An act done by a director, member of 
the supervisory committee, member of the 
credit committee or officer of a credit union 
is not invalid by reason only of any defect 
that is thereafter discovered in bis or ber 
appointment, election or qualification. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 66. 
67. The liability imposed by this Act upon 
a director, member of the credit committee, 
member of the supervisory committee, offi-
cer of a credit union or any persan autho-
rized to approve loans under section 51 is in 
addition to any other liability that is by law 
imposed upon him or ber. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 67. 
68.-(1) Subject to subsection (2), the by-
laws of the credit union may provide that 
every director, credit committee member, 
supervisory committee member or officer 
may from time to time be indemnified and 
saved harmless by the credit union from and 
against, 
(a) any liability and ail costs, charges and 
expenses that he or she sustains or 
incurs in respect of any action, suit or 
proceeding that is proposed or com-
menced against him or ber or in 
respect of anything done or permitted 
by him or ber in respect of the execu-
tion of the duties of bis or ber office; 
and 
(b) all other costs, charges and expenses 
that he or she sustains or incurs in 
respect of the affairs of the credit 
union. 
(2) The credit union shall not indemnify 
any persan un der subsection (1) in respect of 
any liability, costs, charges or expenses that 
be or she sustains or incurs in or about any 
vérificateur. Dans ce cas, le vérificateur est 
tenu d'assister à l'assemblée. 
(10) Lors d'une assemblée des sociétaires, 
le vérificateur, s'il est présent, répond aux 
questions qui lui sont adressées sur les motifs 
qui fondent l'opinion qu'il a exprimée dans le 
rapport visé au paragraphe (2). L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 64. 
DIRIGEANfS - DISPOSmONS GÉNÉRALES 
65 Les administrateurs, les dirigeants, les 
membres du comité de surveillance et ceux 
du comité du crédit exercent leurs pouvoirs 
et leurs fonctions de bonne foi et dans l'inté-
rêt véritable de la caisse. À cette fin, ils 
accomplissent leur tâche avec la compétence, 
la diligence et le soin d'une personne raison-
nablement avisée dans une situation sembla-
ble. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 65 (1). 
66 L'acte accompli par un administrateur, 
un membre du comité de surveillance ou du 
comité du crédit ou un dirigeant n'est pas nul 
en raison seulement d'un vice dans sa nomi-
nation, son élection ou ses qualités qui est 
découvert par la suite. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 66. 
67 La responsabilité que la présente loi 
impose à un administrateur, à un membre du 
comité de surveillance ou du comité du cré-
dit, à un dirigeant ou à la personne autorisée 
à approuver des prêts aux termes de l'article 
51 s'ajoute aux autres responsabilités que la 
loi lui impose. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
67. 
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
les règlements administratifs d'une caisse 
peuvent prévoir que la caisse indemnise les 
administrateurs, les membres du comité de 
surveillance ou du comité du crédit, ou les 
dirigeants : 
a) d'une part, de la responsabilité et des 
frais engagés en raison d'une action ou 
d'une instance projetée ou introduite 
contre eux, ou en raison de mesures 
prises ou autorisées dans l'exécution 
de leurs fonctions; 
b) d'autre part, de tous les autres frais 
engagés dans le cadre de leur gestion 
des affaires de la caisse. 
(2) Nul ne doit être indemnisé par la 
caisse aux termes du paragraphe (1) de la 
responsabilité ni des frais qu'il a engagés 
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action, suit or other proceeding as a result of 
which the persan is adjudged ta be in breach 
of any duty or responsibility imposed upon 
him or her by this Act or any other statute 
unless, in an action brought against the per-
son in his or her capacity of director, credit 
committee member, supervisory committee 
member or officer, the person has achieved 
complete or substantial success as a defen-
dant. 
(3) A credit union may purchase and 
maintain insurance for the benefit of a direc-
tor, credit committee member, supervisory 
committee member or officer thereof, except 
insurance against a liability, cost, charge or 
expense incurred as a result of a contraven-
tion of section 65. R.S.O. 1980, c. 102, s. 68. 
69.-(1) Every director, officer, credit 
committee member or supervisory committee 
member of a credit union who has, directly 
or indirectly, any interest in any con tract or 
transaction ta which the credit union is or is 
ta be a party, including services rendered in 
a professional or business capacity, other 
than a contract limited solely ta his or her 
remuneration for holding office, or who is, 
directly or indirectly, the beneficiary of any 
consideration or benefit as a result of any 
such contract or transaction ta which the 
credit union is or is ta be a party, shall 
declare his or her interest in such contract or 
transaction and the amount of any consider-
ation or benefit of which he or she is the 
direct or indirect beneficiary at a meeting of 
the board of directors, credit committee or 
supervisory committee, as the case may be, 
and shall at that time disclose the nature and 
extent of such interest, ta the extent ta which 
such information is within his or her knowl-
edge or contrai, and shall not vote and shall 
not in respect of such contract or transactions 
be counted in the quorum. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 69 (1). 
(2) No director of a credit union or any 
partnership or corporation from which he or 
she receives compensation shall act in a pro-
fessional capacity, for compensation, in 
respect of business matters related ta that 
credit union. 1983, c. 46, s. 4. 
(3) The disclosure required by subsection 
(1) shall be made at the earliest possible 
meeting after the director, credit committee 
member or supervisory committee member 
becomes aware of the potential conflict of 
interest. 
(4) If a director, officer, credit committee 
member or supervisory committee member 
has made a declaration and disclosure of 
interest in a contract or a transaction in com-
pliance with this section and has not voted in 
laquelle il est jugé qu ' il a manqué aux 
devoirs ou aux responsabilités que lui impo-
sent la présente loi ou une autre loi, à moins 
que, dans une action intentée contre lui en sa 
qualité d'administrateur, de membre du 
comité du crédit ou du comité de surveil-
lance, ou de dirigeant, il n'ait obtenu gain de 
cause, total ou quasi-total, en qualité de 
défendeur. 
(3) La caisse peut souscrire et maintenir 
en vigueur une assurance au profit d'un 
administrateur, d'un membre du comité du 
crédit ou du comité de surveillance, ou d'un 
dirigeant. Toutefois, elle ne doit pas sous-
crire une assurance contre la responsabilité 
ou les frais engagés en raison d'une violation 
de l'article 65. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
68. 
69 (1) L'administrateur, le dirigeant ou 
le membre du comité du crédit ou du comité 
de surveillance qui possède des intérêts, 
directs ou indirects, dans un contrat ou une 
opération auxquels la caisse est ou deviendra 
partie, y compris pour services rendus dans 
l'exercice de sa profession ou de son entre-
prise, mais à l'exclusion du contrat portant 
uniquement sur la rémunération attachée à 
sa fonction, ou qui bénéficiera, directement 
ou indirectement, d'une contrepartie ou d'un 
avantage à cause de ce contrat ou de cette 
opération, déclare ses intérêts et la valeur de 
la contrepartie ou de l'avantage qu'il tirera 
du contrat ou de l'opération à une réunion 
du conseil d'administration, du comité du 
crédit ou du comité de surveillance, selon le 
cas. Il déclare la nature et l'étendue de ses 
intérêts, dans la mesure où il les connaît ou 
est en mesure de les connaître, et s'abstient 
de voter sur ce point. En ce qui concerne ce 
contrat ou cette opération, il ne doit pas être 
compté dans le calcul du quorum. L.R.O. 








(2) L'administrateur d'une caisse ou la Interdiction de rendre des 
société en nom collectif ou la personne serviœs 
morale qui le rémunère ne doit pas rendre 
des services professionnels relativement aux 
affaires de la caisse à titre de rétribution. 
1983, chap. 46, art. 4. 
(3) La déclaration prévue au paragraphe 
(1) est faite lors d'une réunion tenue le plus 
tôt possible après que l'administrateur, le 
dirigeant ou le membre du comité du crédit 
ou du comité de surveillance devient cons-
cient du risque de conflit d'intérêts. 
( 4) L'administrateur, le dirigeant ou le 
membre du comité du crédit ou du comité de 
surveillance qui a fait une déclaration et a 
révélé ses intérêts dans un contrat ou une 
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respect of the contract or transaction at the 
meeting at which it was considered and was 
acting honestly and in good faith at the time 
the contract or transaction was entered into, 
be or she is not by reason only of holding 
office accountable to the credit union or to 
its members for any profit or gain realized 
from the contract or transaction, and the 
contract or transaction, if it was in the best 
interest of the credit union, is not voidable 
by reason only of bis or ber interest therein. 
(5) Despite anything in this section, a 
director, officer, credit committee member or 
supervisory committee member, if be or she 
was acting honestly and in good faith, is not 
accountable to the credit union or to its 
members for any profit or gain realized from 
such contract or transaction by reason only 
of holding office, and the con tract or transac-
tion, if it was in the best interest of the credit 
union at the time it was entered into is not 
by reason only of bis or ber interest therein 
voidable, 
(a) if the contract or transaction is con-
firmed or approved by at least two-
thirds of the votes cast at a general 
meeting of the members duly called 
for that purpose; and 
(b) if the nature and extent of the interest 
in the contract or transaction are 
declared and disclosed in reasonable 
detail in the notice calling the meeting. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 69 (2-4). 
MEETINGS 
70.-{1) Notice of the time and place for 
holding a meeting of the members of a credit 
union shall be given in accordance with the 
by-laws of the credit union, but in no event 
shall notice be given la ter than seven · days 
before the date of the meeting or earlier than 
fifty days before the date of the meeting. 
(2) Notice of any meeting at which direc-
tors are to be elected shall contain the infor-
mation disclosed by a director under subsec-
tion 69 (1). 
(3) Notice of a meeting shall be given to 
each member of a credit union who on the 
record date for notice appears on the records 
of the credit union as a member by, 
(a) sending the notice by prepaid mail to 
the member's latest address as shown 
on the records of the credit union; 
(b) de live ring the notice to the member at 
bis or ber place of employment; or 
(c) publishing the notice in a newspaper 
which circulates in the community in 
which the head office of the credit 
union is located. 
s'est abstenu de voter à l'égard du contrat ou 
de l'opération à la réunion où la question a 
été étudiée et a agi honnêtement et de bonne 
foi lorsque le contrat a été conclu ou l'opéra-
tion effectuée n'a pas, du seul fait de sa fonc-
tion, à rendre compte à la caisse ni aux 
sociétaires des profits ou des bénéfices réali-
sés à la suite du contrat ou de l'opération. Le 
contrat ou l'opération n'est pas annulable en 
raison seulement de l'existence de ses inté-
rêts s'il était dans l'intérêt véritable de la 
caisse. 
(5) Malgré le présent article, un adminis-
trateur, un dirigeant ou un membre du 
comité du crédit ou du comité de surveillance 
n'a pas, du seul fait de sa fonction, à rendre 
compte à la caisse ni aux sociétaires des pro-
fits ou des bénéfices réalisés s'il a agi honnê-
tement et de bonne foi. Le contrat ou l'opé-
ration n'est pas annulable en raison seule-
ment de l'existence de ses intérêts s'il était, 
au moment où il a été conclu ou effectué, 
dans l'intérêt véritable de la caisse et si les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) le contrat ou l'opération est confirmé 
ou approuvé aux deux tiers au moins 
des voix exprimées lors d'une assem-
blée générale des sociétaires dûment 
convoquée à cette fin; 
b) la nature et l'étendue des intérêts dans 
le contrat ou l'opération sont déclarées 
et révélées avec suffisamment de 
détails dans l'avis de convocation de 
l'assemblée. L.R.O. 1980, chap. 102, 
par. 69 (2) à (4). 
ASSEMBLÉES 
70 (1) L'avis du lieu, de la date et de 
l'heure d'une assemblée des sociétaires est 
donné conformément aux règlements admi-
nistratifs, et au moins sept jours et au plus 
cinquante jours avant la date de l'assemblée. 
(2) L'avis de convocation à une assemblée 
d'élection d'administrateurs contient les ren-
seignements révélés par un administrateur 
aux termes du paragraphe 69 (1). 
(3) L'avis de convocation est donné à cha-
que sociétaire qui figure à ce titre sur les 
registres, à la date fixée pour l'envoi de 
l'avis, selon l'une des façons suivantes : 
a) par courrier affranchi à la dernière 
adresse qui figure sur les registres de 
la caisse; 
b) par livraison à son lieu de travail; 
c) par publication dans un journal qui est 
diffusé dans la collectivité où se trouve 












( 4) The president , or in his or her 
absence, a vice-president who is a director, 
shall preside as chair at a meeting of mem-
bers, but if there is no president or such a 
vice-president, or if at a meeting neither of 
them is present within fifteen minutes after 
the time appointed for the holding of the 
meeting, the members present shall choose a 
person from among their number to be the 
chair. R.S.O. 1980, c. 102, s. 70. 
71.-(1) The first and every successive 
meeting of a credit union shall be held at 
such time and place in Ontario as its by-laws 
provide, and, in default of provisions in that 
behalf, the annual meeting shall be held at its 
head office within 120 days of the year end 
of the credit union. 
Business to (2) At such meeting, the board of direc-









tors shall place before the members, 
(a) financial statements showing matters 
prescribed by the regulations relating 
separately to, 
(i) the period that commenced on 
the date the credit union came 
into existence and ended not 
more than four months before 
the annual meeting or, if the 
credit union has completed a 
financial year, the period that 
began immediately after the end 
of the last completed financial 
year and ended not more than 
four months before the annual 
meeting, and 
(ii) the period covered by the finan-
cial year next preceding such lat-
est completed financial year, if 
any; 
(b) the report of the supervisory commit-
tee, if any; 
(c) the report of the auditor, if any; and 
( d) such further information respecting the 
financial position of the credit union 
and the results of its operations as its 
by-laws require. 
(3) The report of the supervisory commit-
tee, if any, to the members shall be read at 
the annual meeting and shall be open to 
inspection at the meeting by any member. 
( 4) The report of the auditor, if any, to 
the members shall be read at the annual 
meeting and shall be open to inspection at 
the meeting by any member. 
(5) The board of directors of the credit 
union shall approve the financial statements 
referred to in clause (2) (a) and the approval 
(4) Le président ou, en son absence, un 
vice-président qui est administrateur, préside 
l'assemblée des sociétaires. En l'absence des 
deux, après les quinze minutes qui suivent 
l'heure fixée pour l'assemblée, les sociétaires 
présents choisissent parmi eux un président 
d'assemblée. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
70. 
71 (1) Toutes les assemblées d'une 
caisse, y compris la première, ont lieu en 
Ontario à la date, à l'heure et au lieu que 
prévoient les règlements administratifs. À 
défaut de dispositions à cet effet, l'assemblée 
annuelle a lieu au siège social de la caisse, 
dans les 120 jours de la fin de son exercice. 
(2) À l'assemblée, le conseil d'administra-
tion présente aux sociétaires les pièces et 
documents suivants : 
a) des états financiers qui comprennent 
les renseignements prescrits par les 
règlements et qui portent séparément 
sur les deux périodes suivantes : 
(i) la période qui commence à la 
date de la constitution de la 
caisse et qui se termine au plus 
tôt quatre mois avant l'assemblée 
annuelle ou, si la caisse a terminé 
un exercice, la période qui com-
mence à la fin du dernier exer-
cice complet et qui se termine au 
plus tôt quatre mois avant l'as-
semblée annuelle, 
(ii) la période de l'exercice qui pré-
cède immédiatement le dernier 
exercice complet, s'il en est; 
b) le rapport du comité de surveillance, 
s'il en est; 
c) le rapport du vérificateur, s'il en est; 
d) les autres renseignements relatifs à la 
situation financière de la caisse et aux 
résultats de ses opérations, selon ce 







(3) Le rapport du comité de surveillance !a~~rtd~u 
est lu à l'assemblée annuelle et peut être exa- surveillance 
miné par les sociétaires présents. 
(4) Le rapport du vérificateur est lu à l'as- ~:Jrk'a~e~~ 
semblée annuelle et peut être examiné par 
les sociétaires présents. 
(5) Le conseil d'administration approuve Approbation de l'état les états financiers visés à l'alinéa (2) a). financier 
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shall be evidenced by the signature at the 
foot of the balance sheet of two duly autho-
rized directors. 
(6) The notice of the annual meeting of 
members shall be accompanied by a copy of 
the financial statements referred to in clause 
(2) (a) and a copy of the auditor's report, if 
any, or shall specify that copies of the above 
will be available at the meeting and copies of 
the above shall also be filed with the Direc-
tor at least seven days before the date of the 
meeting. R.S.O. 1980, c. 102, s. 71. 
72. The board of directors may at any 
time call a general meeting of the members 
for the transaction of any business, the gen-
eral nature of which is specified in the notice 
calling the meeting. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 72. 
73.---(1) Five percent of the members of 
a credit union may requisition the board of 
directors to call a general meeting of the 
members for any purpose that is connected 
with the affairs of the credit union and that is 
not inconsistent with this Act. 
(2) The requisition shall state the general 
nature of the business to be presented at the 
meeting and shall be signed by the requisi-
tionists and deposited at the head office of 
the credit union and may consist of several 
documents in like form, each signed by one 
or more requisitionists. 
(3) Upon deposit of the requisition, the 
board of directors shall forthwith call a gen-
eral meeting of the members for the transac-
tion of the business stated in the requisition. 
( 4) If the board of directors do not within 
twenty-one days from the date of the deposit 
of the requisition call the meeting, any of the 
requisitionists may call the meeting, which 
shall be held within sixty days from the date 
of the deposit of the requisition. 
(5) A meeting called under this section 
shall be called as nearly as possible in the 
same manner as meetings of members are 
called under the by-laws, but, if the by-laws 
provide for more than twenty-one days 
notice of meetings, twenty-one days notice is 
sufficient for the calling of the meeting. 
(6) The credit union shall, 
(a) reimburse ail or any of the requisition-
ists for any reasonable expenses 
incurred by them by reason of the 
action taken by them under subsection 
(4); and 
au bas du bilan de deux administrateurs 
dûment autorisés. 
(6) L'avis de convocation à l'assemblée 
annuelle des sociétaires est accompagné 
d'une copie des états financiers visés à l'ali-
néa (2) a) et d'une copie du rapport du véri-
ficateur, s'il en est, ou précise que ces copies 
seront disponibles à l'assemblée. Des copies 
sont également déposées auprès du directeur 
sept jours au moins avant l'assemblée. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 71. 
72 Le conseil d'administration peut con-
voquer une assemblée générale des sociétai-
res pour traiter d'une question donnée. 
L'avis de convocation en précise la nature en 
termes généraux. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 72. 
73 (1) Cinq pour cent des sociétaires 
peuvent demander au conseil d'administra-
tion de convoquer une assemblée générale 
des sociétaires pour traiter d'une question 
relative aux affaires de la caisse et qui n'est 
pas incompatible avec la présente loi. 
(2) La demande de convocation précise en 
termes généraux la nature de la question qui 
sera traitée à l'assemblée, est signée par les 
personnes qui demandent la tenue d'une 
assemblée et est déposée au siège social de la 
caisse. Elle peut être présentée en plusieurs 
documents de forme semblable, chacun signé 
par une ou plusieurs de ces personnes. 
(3) Au dépôt de la demande, le conseil 
d'administration convoque sans délai une 
assemblée générale des sociétaires afin de 
régler la question précisée dans la demande. 
(4) Si le conseil d'administration ne convo-
que pas l'assemblée dans les vingt et un jours 
du dépôt de la demande, l'une des personnes 
qui a demandé la tenue d'une assemblée peut 
convoquer l'assemblée. Celle-ci est tenue 
dans les soixante jours du dépôt de la 
demande. 
(5) L'assemblée convoquée en vertu du 
présent article est convoquée de la façon qui 
se rapproche le plus de celle qui est utilisée 
pour convoquer les assemblées des sociétai-
res en vertu des règlements administratifs. 
Toutefois, si les règlements administratifs 
prévoient un délai de plus de vingt et un 
jours, un préavis de vingt et un jours est suf-
fisant. 
( 6) La caisse : 
a) d'une part, rembourse les personnes 
qui ont demandé la tenue d'une 
assemblée pour les dépenses raisonna-
bles qu'elles ont engagées suite à l'ini-
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(b) retain out of any money due or to 
become due, by way of fees or other 
remuneration for their services, to 
such of the board of directors as were 
in default, an amount equal to the 
amount the requisitionists were reim-
bursed, unless, at the meeting, the 
members by a majority of the votes 
cast reject the reimbursement of the 
requisitionists. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 73. 
74. Every credit union shall without 
charge supply to every member upon applica-
tion therefor or as provided by its by-Iaws, a 
copy of its Iast comparative financial state-
ment. R.S.O. 1980, c. 102, s. 74. 
75.-(1) Except as provided in this Act, 
no member or other person has any right to 
inspect the books of a credit union. 
(2) Any member or other person having 
an interest in the funds of a credit union may 
inspect the member's or person's own 
account and the books containing the names 
of the members at ail reasonable hours at its 
head office or at whatever other place they 
are kept, subject to such conditions as to 
time and manner of inspection as the by-Iaws 
may prescribe. 
(3) A credit union may by by-law autho-
rize the inspection of any of its books therein 
mentioned, in addition to the books contain-
ing the names of members, under such condi-
tions as are thereby prescribed, and no per-
son, unless an officer of the credit union or 
specifically authorized by a resolution 
thereof, has the right to inspect the Joan or 
deposit account of any other member without 
such other member's written consent. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 75. 
76.-(1) A credit union may establish a 
branch or branches subject to such terms and 
conditions as are prescribed by the regula-
tions and the branch may by by-law provide 
for the holding of meetings of the members 
who belong thereto. 
(2) Where a by-law under subsection (1) is 
in force, the members of a branch shall elect 
delegates, by special resolution, to represent 
the members at the annual or general meet-
ing of the credit union, and the delegates so 
elected shall exercise the powers of the mem-
bers of the branch at ail meetings of the 
credit union and the members represented by 
such delegates are not entitled to vote at the 
meeting of the credit union. 
(3) The number of delegates and votes 
allowed each branch at the meeting of the 
credit union shall be specified by the by-laws 
of the credit union, as well as the time, place 
b) d'autre part, prélève sur les sommes 
dues ou à échoir à titre d'honoraires 
ou de rémunération aux membres du 
conseil d'adminisfration qui étaient en 
défaut, un montant égal au montant 
remboursé aux personnes qui ont 
demandé la tenue d'une assemblée, à 
moins que les sociétaires présents à 
l'assemblée ne rejettent à la majorité 
des voix ce remboursement. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 73. 
74 La caisse fournit gratuitement aux 
sociétaires, sur demande ou conformément à 
ses règlements administratifs, une copie de 
son dernier état financier comparatif. L.R.O. 





75 (1) Sauf dispositions contraires de la ~:C~en des 
présente loi, personne, y compris le socié-
taire, n'a le droit d'examiner les livres d'une 
caisse. 
(2) Le sociétaire ou celui qui a un intérêt 
dans l'avoir d'une caisse peut examiner son 
propre compte et les livres où sont inscrits les 
noms des sociétaires, à une heure convena-
ble, au siège social de la caisse ou au lieu où 
sont conservés ces documents, sous réserve 
des conditions que les règlements administra-
tifs peuvent prévoir relativement à l'heure et 
au mode de l'examen. 
(3) La caisse peut, par règlement adminis-
tratif, autoriser l'examen d'un livre men-
tionné dans le règlement, en plus de ceux où 
sont inscrits les noms des sociétaires, aux 
conditions qui y sont prescrites. Personne, 
sauf un dirigeant de la caisse ou la personne 
expressément autorisée par une résolution de 
la caisse à cet effet, n'a le droit d'examiner le 
dossier d'emprunt ou le compte de dépôt 
d'un sociétaire sans avoir obtenu le consente-
ment écrit du sociétaire. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 75. 
76 (1) La caisse peut ouvrir une ou plu-
sieurs succursales, sous réserve des condi-
tions prescrites par les règlements. La succur-
sale peut, par règlement administratif, 
prévoir la tenue d'assemblées de ses sociétai-
res. 
(2) Si un règlement administratif pris en 
application du paragraphe (1) est en vigueur, 
les sociétaires de la succursale élisent, par 
résolution spéciale, des délégués pour les 
représenter à l'assemblée annuelle ou géné-
rale de la caisse. Les délégués exercent les 
pouvoirs des sociétaires de la succursale aux 
assemblées de la caisse et les sociétaires 
qu ' ils représentent n'ont pas le droit d'y 
voter. 
(3) Le nombre de délégués et de voix aux-
quels chaque succursale a droit lors de l'as-
semblée de la caisse sont précisés par les 
règlements administratifs de la caisse. Les 
Idem 
Examen des 
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and manner of calling a branch meeting, the 
number of members of the branch that con-
stitute a quorum and the procedure to be fol-
lowed in the conduct of the branch meeting. 
(4) The required majority vote for decid-
ing each issue to be voted on at the branch 
meeting shall be the same as that required 
for deciding such issues at meetings of the 
entire membership of the credit union as 
specified in this Act, the regulations and the 
by-laws of the credit union. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 76. 
DIVIDENDS 
77. Subject to the by-laws, the board of 
directors may declare, and the credit union 
may pay, a dividend on the amounts paid in 
on shares held by members at any time dur-
ing the fiscal year and may, at their discre-
t ion, declare rebates of interest paid by 
members in respect of loans during that fiscal 
year. R.S.O. 1980, c. 102, s. 77. 
78.-(1) The board of directors shall not 
declare and the credit union shall not pay 
any dividend when the credit union is insol-
vent, or any dividend the payment of which 
renders the credit union insolvent or that 
diminishes its capital. 
(2) The directors who vote in favour of or 
consent to the resolution authorizing the dec-
laration of a dividend are jointly and sever-
ally liable to the credit union to the extent of 
the amount of the dividend so declared and 
paid or such part thereof as renders the 
credit union insolvent or diminishes its capi-
tal. 
(3) If any director present at the meeting 
at which such dividend is declared, forthwith, 
or if any director then absent, within twenty-
four hours after he or she becomes aware of 
the dividend and is able to do so, delivers or 
sends to the credit union by registered mail 
his or her protest against the dividend, and 
within eight days thereafter, sends a copy 
thereof to the Director, the director thereby 
and not otherwise exonerates himself or her-
self from liability. R.S.O. 1980, c. 102, s. 78. 
INVESTMENTS 
79.-(1) A credit union may !end or 
invest its funds in, 
(a) the bonds, debentures, stocks or other 
evidences of indebtedness issued or 
guaranteed by the government of 
Canada, or of a province or territory 
of Canada; 
règlements précisent également la date, 
l'heure et le lieu des assemblées des sociétai-
res de la succursale, le mode de convocation, 
le nombre de sociétaires nécessaire pour 
constituer le quorum et la procédure à suivre 
à l'assemblée. 
(4) La majorité requise pour trancher les Majorité 
questions mises aux voix à l'assemblée des 
sociétaires de la succursale est la même que 
celle qui est requise pour trancher des ques-
tions semblables aux assemblées des sociétai-
res de la caisse aux termes de la présen~e loi, 
des règlements et des règlements administra-
tifs de la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
76. 
DIVIDENDES 
77 Sous réserve des règlements adminis-
tratifs, le conseil d'administration peut, au 
cours de l'exercice, déclarer un dividende sur 
les sommes versées par les sociétaires en con-
trepartie de parts sociales. Ils peuvent égale-
ment déclarer des remises d'intérêts payés 
par les sociétaires sur leurs emprunts au 
cours de l'exercice. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 77. 
78 (1) Le conseil d'administration ne 
doit pas déclarer de dividende et la caisse ne 
doit pas en verser aux sociétaires lorsque la 
caisse est insolvable ou le deviendrait suite 
au paiement ou lorsque le paiement diminue-
rait son capital social. 
(2) Les administrateurs qui votent en 
faveur d'une résolution autorisant la déclara-
tion d'un dividende ou y consentent se ren-
dent solidairement responsables envers la 
caisse jusqu'à concurrence du montant du 
dividende déclaré et payé ou jusqu'à concur-
rence de la portion du dividende dont le 
paiement rend la caisse insolvable ou dimi-
nue son capital social. 
(3) L'administrateur présent à l'assemblée 
à laquelle le dividende est déclaré ne dégage 
sa responsabilité que s'il remet à la caisse ou 
lui envoie sans délai, par courrier recom-
mandé, ses protestations et en envoie une 
copie au directeur dans les huit jours qui sui-
vent. L'administrateur absent de l'assemblée 
ne dégage sa responsabilité que s'il agit de 
même dans les vingt-quatre heures qui sui-
vent le moment où il apprend qu'un divi-
dende a été déclaré et a la possibilité d'agir. 












79 (1) La caisse peut prêter ses fonds ou Placements 
les placer dans : 
a) les obligations, débentures, actions ou 
autres titres émis ou garantis par le 
gouvernement du Canada ou par celui 
d'une province ou d'un territoire du 
Canada; 
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(b) the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness issued or guar-
anteed by a municipal corporation in 
Canada , or by a school or religious 
corporation in Canada, or secured by 
rates or taxes levied under the author-
ity of the government of a province of 
Canada on property situate in such 
province and collectable by the muni-
cipalities in which such property is sit-
uate; 
(c) the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness issued by an 
authority or other body established 
and empowered pursuant to the law of 
Canada or any province thereof to 
administer, regulate the administration 
of, provide or operate port, harbour, 
airport, bridge, highway tunnel, trans-
portation, communication, sanitation, 
water, electricity or gas services or 
facilities and, for any of these pur-
poses, to levy, impose or fix taxes, 
rates , fees or other charges; 
(d) the bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness issued by a 
corporation that are fully secured by a 
mortgage, charge or hypothec to a 
trustee, or to the credit union upon 
any, or upon any combination, of the 
following assets, 
(i) improved real estate or lease-
hold , 
(ii) the plant or equipment of a cor-
poration that is used in the trans-
action of its business, or 
(iii) bonds, debentures or other evi-
dences of indebtedness or shares, 
of a class authorized by this sub-
section, as investments, or cash 
balances, if such bonds, deben-
tures or other evidences of 
indebtedness, shares or cash bal-
ances are held by a trustee , 
and the inclusion, as additional secu-
rity under the mortgage, charge or 
hypothec, of any other assets not of a 
class authorized by this Act as invest-
ments shall not render such bonds, 
debentures or other evidences of 
indebtedness ineligible as an invest-
ment; 
(e) obligations or certificates issued by a 
trustee to finance the purchase of 
transportation equipment for a corpo-
ration incorporated in Canada to be 
used on railways or public highways, if 
the obligations or certificates are fully 
secured by, 
b) les obligations, débentures ou autres 
titres émis ou garantis par une munici-
palité du Canada ou un organisme sco-
lai re ou religieux constitué en per-
sonne morale au Canada, ou garantis 
par les taxes ou impôts prélevés , sous 
l'autorité du gouvernement d'une pro-
vince du Canada, sur des biens situés 
dans la province et percevables par les 
municipalités où ils se trouvent ; 
c) les obligations, débentures ou autres 
titres émis par une administration ou 
un autre organisme constitués en vertu 
d'une loi fédérale ou provinciale du 
Canada , et habilités par celle-ci à 
gérer, réglementer, aménager ou 
exploiter un port, un aéroport , un 
pont, un tunnel routier , des services 
de transport, de communication, d'as-
sainissement, d'eau, d'électricité ou de 
gaz, ou leurs installations, ainsi qu'à 
prélever ou à établir, à ces fins , des 
impôts , redevances, droits ou autres 
frais; 
d) des obligations , débentures ou autres 
titres émis par une personne morale, 
·qui sont garantis pour leur plein mon-
tant par une hypothèque ou une 
charge au profit d'un fiduciaire ou de 
la caisse, sur un ou plusieurs des biens 
suivants: 
(i) des biens immeubles ou cédés à 
bail avec leurs améliorations , 
(ii) les installations ou le matériel 
qu 'une personne morale utilise 
dans l'exploitation de son entre-
prise, 
(iii) des obligations, débentures ou 
d'autres titres ou des actions 
d'une catégorie autorisée par le 
présent paragraphe, comme pla-
cements, ou des soldes de caisse, 
si ces biens sont en la possession 
d'un fiduciaire, 
et l'addition, à titre de garantie sup-
plémentaire à l'hypothèque ou à la 
charge, d'un bien qui ne fait pas partie 
des catégories de placements autorisés 
par la présente loi, n'a pas pour effet 
de rendre les obligations , débentures 
ou autres titres inadmissibles comme 
placements; 
e) les obligations ou certificats émis par 
un fiduciaire pour financer l'achat de 
matériel de transport par une personne 
morale constituée au Canada et qui est 
destiné à être utilisé sur des voies fer-
rées ou des routes publiques, s' ils sont 
garantis pour leur plein montant par : 
41 
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(i) an assignment of the transporta- (i) d'une part , la cession au fidu-
tion equipment to, or the owner- ciaire ou la propriété par celui-ci 
ship thereof by, the trustee, and du matériel de transport, 
(ii) a lease or conditional sale thereof (ii) d'autre part, un bail ou une vente 
by the trustee to the corporation; conditionnelle du matériel par le 
fiduciaire à la personne morale; 
debentures (f) the bonds, debentures or other evi- f) les obligations, débentures ou autres débcnturcs 
dences of indebtedness issued or guar- titres émis ou garantis par : 
anteed by, 
(i) a corporation if, at the date of (i) une personne morale dont, à la 
investment, the preferred shares date du placement, les actions 
or the common shares of the cor- privilégiées ou ordinaires consti-
poration are authorized as invest- tuent des placements autorisés 
ments by clause (h) or (i), par l'alinéa h) ou i), 
(ii) a corporation, if its earnings in a (ii) une personne morale dont, au 
period of five years ended Jess cours d'une période de cinq ans 
than one year before the date of prenant fin moins d'un an avant 
investment have been equal in la date du placement, le total des 
sum total to at least ten times bénéfices égalait au moins dix 
and in each of any four of the fois les intérêts annuels, à la date 
five years have been equal to at du placement, sur ses dettes et 
least one and one-half times the sur celles dont elle s'est portée 
annual interest requirements at garante, et dont, au cours de 
the date of investment on ail quatre de ces cinq ans, les bénéfi-
indebtedness of or guaranteed by ces représentaient au moins une 
it, other than indebtedness classi- fois et demie les intérêts annuels, 
fied as a current liability in its à la date du placement, sur ses 
balance sheet, and, if the corpo- dettes et sur celles dont elle s'est 
ration at the date of investment portée garante, à l'exception des 
owns directly or indirectly more dettes comprises dans le passif à 
than 50 per cent of the common court terme de son bilan, et si, à 
shares of another corporation, la date du placement, la personne 
the earnings of the corporations morale détenait, directement ou 
during the said period of five indirectement, plus de 50 pour 
years may be consolidated with cent des actions ordinaires d'une 
due allowance for minority inter- autre personne morale, les béné-
ests, if any, and in that event the fices des deux personnes morales 
interest requirements of the cor- au cours de la période de cinq 
poration shall be consolidated ans peuvent être consolidés en 
and such consolidated earnings tenant compte des intérêts des 
and consolidated interest require- actionnaires minoritaires, s'il en 
ments shall be taken as the earn- est, auquel cas, les intérêts sur 
ings and interest requirements of les dettes sont consolidés, et les 
the corporation, and, for the pur- bénéfices et les intérêts consoli-
pose of this subclause, "earnings" dés constituent ceux de la per-
means earnings available to meet sonne morale; pour l'application 
interest charges on indebtedness du présent sous-alinéa, le terme 
other than indebtedness classified «bénéfices» s'entend des bénéfi-
as a current liability; ces disponibles pour faire face 
aux intérêts sur les dettes, à l'ex-
ception de celles qui sont compri-
ses dans le passif à court terme; 
guarantecd (g) guaranteed investment certificates g) les certificats de placement garantis certificats de investment placement 
certificates issued by a trust corporation incorpo- émis par une société de fiducie consti- garantis 
rated in Canada if, at the date of tuée au Canada dont, à la date du pla-
investment, the preferred shares or the cernent, les actions privilégiées ou 
common shares of the trust corpora- ordinaires constituent des placements 
tion are authorized as investments by autorisés par l'alinéa h) ou i); 
clause (h) or (i); 
preferred (h) the preferred shares of a corporation h) les actions privilégiées d'une personne actions privi-
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(i) the corporation has paid a divi-
dend in each of the five years 
immediately preceding the date 
of investment at Jeast equal to 
the specified annual rate upon ail 
of its preferred shares, or 
(ii) the corn.mon shares of the corpo-
ration are, at the date of invest-
ment, authorized as investments 
by clause (i); 
(i) the fully paid corn.mon shares of a cor-
poration that during a period of five 
years that ended Jess than one year 
before the date of investment bas 
either, 
(i) paid a dividend in each such year 
upon its common shares, or 
(ii) had earnings in each such year 
available for the payment of a 
dividend upon its common 
shares, 
of at least 4 per cent of the average 
value at which the shares were carried 
in the capital stock account of the cor-
poration during the year in which the 
dividend was paid or in which the cor-
poration had earnings available for the 
payment of dividends, as the case may 
be; 
(j) ground rents, mortgages, charges or 
hypothecs on real estate or leaseholds 
in Ontario, but the amount paid for 
the mortgage, charge or hypothec 
together with the amount of indebted-
ness under any mort gage, charge or 
hypothec on the real estate or lease-
hold ranking equally with or prior to 
the mortgage, charge or hypothec in 
which the investment is made shall not 
exceed three-quarters of the value of 
the real estate or leasehold covered 
thereby; 
(k) mortgages or charges on improved real 
estate or Jeaseholds in Ontario 
although the mortgage or charge 
exceeds the amount that the credit 
union is otherwise authorized to invest 
if the excess is insured or guaranteed 
by the government of Canada or 
Ontario or by an agency of the gov-
ernment of Canada or Ontario or by a 
policy of mortgage insurance issued by 
an insurance company licensed under 
the /nsurance Act for such class of 
insurance; 
(!) real estate or leaseholds for the pro-
duction of incarne in Canada either 
alone or jointly with any other credit 
(i) celle-ci a versé un dividende , qui 
est au moins égal au taux annuel 
précisé sur ses actions privilé-
giées, à chaque année au cours 
des cinq ans qui précèdent 
immédiatement la date du place-
ment, 
(ii) les actions ordinaires de la per-
sonne morale constituent, à la 
date du placement, des place-
ments autorisés par l'alinéa i); 
i) les actions ordinaires entièrement 
libérées d'une personne morale qui , au 
cours d'une période de cinq ans pre-
nant fin moins d'un an avant la date 
du placement : 
(i) ou bien a versé chaque année sur 
ses actions ordinaires, 
(ii) ou bien a réalisé chaque année 
des bénéfices suffisants pour ver-
ser sur les actions ordinaires, 
un dividende d'au moins 4 pour cent 
de la valeur moyenne des actions por-
tées au compte du capital social au 
cours de l'année où il a été payé ou au 
cours de l'année où la personne 
morale disposait de bénéfices suffi-
sants pour le payer, selon Je cas; 
j) les loyers de tenure à terme, les hypo-
thèques ou les charges sur des immeu-
bles ou des propriétés à bail en Onta-
rio, pourvu que le montant versé pour 
ces hypothèques ou ces charges, ajouté 
au montant de toute dette garantie par 
une autre hypothèque ou charge de 
rang égal ou prioritaire sur les mêmes 
biens, ne dépasse pas les trois quarts 
de la valeur de ces biens; 
k) les hypothèques ou les charges sur des 
immeubles ou des propriétés à bail en 
Ontario, avec leurs améliorations, 
même pour un montant qui dépasse 
celui que la caisse est par ailleurs auto-
risée à placer, si l'excédent est assuré 
ou garanti par Je gouvernement du 
Canada ou de !'Ontario, par un de 
leurs organismes ou par une police 
d'assurance hypothécaire établie par 
une compagnie d'assurance autorisée à 
faire souscrire ce type de protection 








1) les immeubles ou les propriétés à bail immeubles de 
en vue d'en tirer un revenu au rappon 
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union or with any Joan corporation or 
trust corporation incorporated in 
Canada, if, 
(i) a lease of the real estate or lease-
hold is made to, or guaranteed 
by, 
(A) the Government of Canada 
and its territories or of a 
province, or municipality 
thereof, or 
(B) a corporation, the preferred 
shares or common shares of 
which are, at the date of 
investment, authorized as 
investments by clause (h) or 
(i), 
(ii) the lease provides for a net reve-
nue sufficient to yield a reason-
able interest return during the 
period of the lease and to repay 
at least 85 per cent of the amount 
invested in the real estate or 
leasehold within the period of the 
lease but not exceeding thirty 
years from the date of invest-
ment, and 
(iii) the total investment of a credit 
union in any one parce) of real 
estate or in any one leasehold 
does not exceed 2 per cent of the 
book value of the total assets of 
the credit union, 
and the credit union may hold, main-
tain, improve, lease, sell or otherwise 
deal with or dispose of the real estate 
or leasehold; 
(m) real estate or leaseholds for the pro-
duction of incarne in Canada either 
alone or jointly with any other credit 
union or with any Joan corporation or 
trust corporation incorporated in 
Canada, if, 
(i) the real estate or leasehold has 
produced, in each of the three 
years immediately preceding the 
date of investment, net revenue 
in an amount that, if continued in 
future years, would be sufficient 
to yield a reasonable interest 
return on the amount invested in 
the real estate or leasehold and 
to repay at least 85 per cent of 
that amount within the remaining 
economic lifetime of the improve-
ments to the real estate or lease-
hold but not exceeding forty 
years from the date of invest-
ment, and 
avec une autre caisse, une société de 
prêt ou une société de fiducie consti-
tuée en personne morale au Canada si 
les conditions suivantes sont réunies : 
(i) ils sont loués aux organismes sui-
vants ou ceux-ci en garantissent 
le bail: 
(A) soit le gouvernement du 
Canada et de ses territoires, 
celui d'une province ou une 
municipalité, 
(B) soit une personne morale 
dont les actions privilégiées 
ou ordinaires constituent, à 
la date du placement, des 
placements autorisés par 
l'alinéa h) ou i), 
(ii) le revenu net tiré du bail suffit 
pour rapporter un revenu d'inté-
rêt raisonnable pendant sa durée 
et pour rembourser au moins 85 
pour cent du montant placé dans 
l'immeuble ou la propriété à bail 
au cours de la durée du bail, 
pourvu que cette période ne 
dépasse pas trente ans à compter 
de la date du placement, 
(iii) le montant total du placement de 
la caisse dans un immeuble parti-
culier ou une propriété à bail 
particulière ne dépasse pas 2 
pour cent de la valeur comptable 
de son actif total, 
et la caisse peut détenir, entretenir, 
améliorer, louer, vendre ou aliéner 
l'immeuble ou la propriété à bail ou 
en disposer autrement; 
m) les immeubles ou les propriétés à bail 
en vue d'en tirer un revenu au 
Canada, soit seule, soit en commun 
avec une autre caisse, une société de 
prêt ou une société de fiducie consti-
tuée au Canada si les conditions sui-
vantes sont réunies : 
(i) l'immeuble ou la propriété à bail 
a rapporté chaque année, au 
cours des trois ans qui précèdent 
immédiatement la date du place-
ment, un revenu net représentant 
une somme qui, à l'avenir, suffi-
rait pour rapporter un revenu 
d'intérêt raisonnable sur le mon-
tant placé dans l'immeuble ou la 
propriété à bail et pour rembour-
ser au moins 85 pour cent de ce 
montant au cours des années de 
vie utile des améliorations, 
pourvu que cette période ne 
dépasse pas quarante ans à comp-
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(ii) the total investment of a credit 
union in any one parce! of real 
estate or in any one leasehold 
does not exceed 2 per cent of the 
book value of the total assets of 
the credit union, 
and the credit union may hold, main-
tain, improve, lease, sell or otherwise 
deal with or dispose of the real estate 
or dispose of the real estate or lease-
hold; 
(n) in the fully paid shares or units of any 
mutual fund or corporation incorpo-
rated to offer public participation in an 
investment portfolio subject ta such 
terms and conditions as may be pre-
scribed by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) Despite clauses (1) (k), (1) and (m), a 
credit union may invest ta an aggregate 
amount not exceeding 5 per cent of its unim-
paired capital, deposits and reserves, in any 
other classes or types of investments, includ-
ing mortgages or charges, the purchase of 
land, the improvement thereof, the construc-
tion of buildings thereon, and the manage-
ment and disposai of such lands and build-
ings. R.S.O. 1980, c. 102, s. 79. 
80. The following restrictions, limitations 
and prohibitions apply ta credit unions in the 
exercise of their investment policies under 
this Act: 
1. A credit union shall not invest any of 
its funds in bonds, debentures or other 
evidences of indebtedness on which 
the payment of principal or interest is 
in default. 
2. A credit union shall not act as an 
underwriter in connection with the 
purchase or sale of any securities or 
other property of any kind. 
3. Except as ta securities issued or guar-
anteed by the Government of Canada 
or the government of a province of 
Canada, a credit union shall not invest 
in any one security or make a total 
investment in any one corporation that 
is nota credit union or a league, either 
by the purchase of shares or other 
securities of such corporation or by 
lending ta it on the security of its 
debentures or other assets or any part 
thereof, of more than 10 per cent of 
the book value of the total assets of 
the credit union. 
4. A credit union shall not make any 
investment the effect of which will be 
that it will hold more than 30 per cent 
of the common shares or 30 per cent 
(ii) le montant total du placement de 
la caisse dans un immeuble parti-
culier ou une propriété à bail 
particulière ne dépasse pas 2 
pour cent de la valeur comptable 
de son actif total, 
et la caisse peut détenir , entretenir, 
améliorer, louer, vendre ou aliéner 
l'immeuble ou la propriété à bail ou 
en disposer autrement; 
n) des actions entièrement libérées ou des 
parts d'un fonds mutuel ou d'une per-
sonne morale constituée pour offrir au 
public une participation à un porte-
feuille de valeurs, sous réserve des 
conditions que le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut prescrire. 
(2) Malgré les alinéas (1) k), 1) et m), la 
caisse peut placer un montant global qui ne 
dépasse pas 5 pour cent de son capital social 
suffisant, de ses dépôts et de ses réserves 
dans d'autres catégories ou types de place-
ments, y compris des hypothèques ou des 
charges, l'achat de terrains et leur améliora-
tion, la construction de bâtiments sur ces ter-
rains, et la gestion et l'aliénation des bâti-
ments et des terrains. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 79. 
80 Les principes directeurs de la caisse en 
matière de placement élaborés dans le cadre 
de la présente loi sont soumis aux restrictions 
et interdictions suivantes : 
1. La caisse ne doit pas placer ses fonds 
dans des obligations, débentures ou 
autres titres dont le paiement de capi-
tal ou d'intérêts est en défaut. 
2. La caisse ne doit pas faire fonction de 
souscripteur à forfait en ce qui con-
cerne l'achat ou la vente de valeurs 
mobilières ou d'autres biens. 
3. À l'exception des valeurs mobilières 
émises ou garanties par le gouverne-
ment du Canada ou d'une province , la 
caisse ne doit pas placer dans une 
seule valeur ou une seule personne 
morale autre qu'une caisse ou une 
fédération, soit en achetant des actions 
ou d'autres valeurs mobilières de la 
personne morale, soit en lui consen-
tant des prêts garantis par ses débentu-
res, son actif ou une partie de son 
actif, plus de 10 pour cent de la valeur 
comptable de l'actif total de la caisse. 
4. La caisse ne doit pas faire un place-
ment qui aurait pour résultat qu'elle 
détiendrait plus de 30 pour cent des 
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of the total issued shares of any one 
corporation. 
5. The total book value of the invest-
ments of a credit union in common 
shares shall not exceed 5 per cent of 
the book value of the total assets of 
the credit union. 
6. The total book value of the invest-
ments of a credit union in real estate 
or Ieaseholds for the production of 
income shall not exceed 10 per cent of 
the book value of the total assets of 
the credit union. 
7. A credit union shall not make any 
investment in or Joan to another credit 
union in an amount in excess of 1 per 
cent of its unimpaired capital, deposits 
· and surplus without the written 
approval of the Director. 
8. A credit union shall not invest in the 
shares of a corporation that is a mem-
ber of the credit union. 
9. A credit union shall match the terms 
of investments and Ioans with the 
terms of deposits in the manner pre-
scribed by the regulations. 
IO. A credit union shall not make an 
investment in or Joan to a corporation 
or partnership in which an employee 
of the credit union has a direct finan-
cial interest. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 80; 1983, C. 46, S. 5. 
81.-{l) Subject to paragraphs 3 and 4 of 
subsection 11 (2), no credit union shall 
advance money by discount, Joan or other-
wise to, or accept deposits from, persons 
other than its members. 
(2) Interest, together with ail the costs of 
borrowing including bonuses, premiums and 
penalties shall not exceed such amount as is 
prescribed by the regulations. 
(3) No credit union shall !end to an officer 
or member of a committee or of the board of 
directors of the credit union an amount in 
excess of the aggregate of fully paid up 
shares and deposits of such officer or mem-
ber unless the Joan is approved by the credit 
committee, the board of directors, and the 
supervisory committee. 
(4) No credit union shall !end to a mem-
ber an amount that is in excess of 10 per cent 
of the aggregate of its capital, members' 
deposits and surplus, or such Iesser percent-
age as may be prescribed in the by-laws of 
the credit union. 
cent de toutes les actions émises d'une 
personne morale. 
5. La valeur comptable totale de ses pla-
cements dans des actions ordinaires ne 
doit pas dépasser 5 pour cent de la 
valeur comptable de son actif total. 
6. La valeur comptable de ses placements 
dans des immeubles ou des propriétés 
à bail en vue d'en tirer un revenu ne 
doit pas dépasser 10 pour cent de la 
valeur comptable de son actif total. 
7. La caisse, sans l'approbation écrite du 
directeur, ne doit pas faire des place-
ments dans d'autres caisses ni leur 
consentir des prêts qui représentent 
plus de 1 pour cent de son capital 
social suffisant, de ses dépôts et de ses 
excédents. 
8. La caisse ne doit pas faire des place-
ments dans les actions d'une personne 
morale qui est sociétaire. 
9. La caisse fait concorder la durée des 
placements et des prêts avec celle des 
dépôts de la façon prescrite par les 
règlements. 
10. La caisse ne doit pas placer ses fonds 
dans une personne morale ou une 
société en nom collectif où un de ses 
employés a un intérêt financier direct 
ni lui consentir de prêts. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 80; 1983, chap. 46, art. 
5. 
81 (1) Sous réserve des dispositions 3 et 
4 du paragraphe 11 (2), la caisse ne doit pas 
avancer une somme d'argent, notamment par 
voie d'escompte ou de prêt, à quiconque 
n'est pas sociétaire ni accepter des dépôts 
d'une telle personne. 
(2) L'intérêt et les coûts reliés aux 
emprunts, y compris les primes et les pénali-
tés, ne doivent pas dépasser le montant pres-
crit par les règlements. 
(3) La caisse ne doit consentir ni à un diri-
geant ni à un membre d'un comité ou du 
conseil d'administration un prêt supérieur à 
la somme des parts sociales entièrement 
libérées et des dépôts de cette personne, sans 
l'autorisation du comité du crédit, du comité 
de surveillance et du conseil d'administra-
tion. 
(4) La cais"e ne doit pas consentir à un 
sociétaire un prêt supérieur à 10 pour cent de 
la somme de son capital social, des dépôts 
des sociétaires et de ses excédents, ou supé-
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(5) No credit union shall tend to a mem-
ber who is an unincorporated association 
unless such loan is approved by the credit 
committee, the supervisory committee and 
the board of directors. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 81. 
82.-(1) A credit union may make loans 
to corporations and partnerships who are 
members of the credit union in an aggregate 
not exceeding the greater of, 
(a) 7 per cent of the credit union's unim-
paired capital, deposits and surplus; or 
(b) such percentage as the Director may 
approve, not in excess of 15 per cent 
of the unimpaired capital deposits and 
surplus of the credit union, 
and such loans must be fully secured in the 
manner provided by the regulations. 
(2) A credit union may make secured 
loans to unincorporated associations who are 
members in aggregate not exceeding 1 per 
cent of the credit union's unimpaired share 
capital. 
(3) A credit union may make loans to 
members who are individuals on such terms 
as are provided for in the by-laws. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 82. 
83. Every credit union shall maintain sur-
plus and capital in an amount totalling not 
less than 5 per cent of the assets of the credit 
union or such lesser percentage as may be set 
out by the Director. 1983, c. 46, s. 6. 
84. A credit union may make loans to its 
members by way of mortgage, charge or 
hypothecation on a term not exceeding five 
years, subject to renegotiation, and, 
(a) the maximum amount that may be 
loaned by way of mortgage, subject to 
any limitation in the by-laws of the 
credit union, shall not exceed three-
quarters of the value of the real estate 
to which the mortgage or charge 
relates unless the excess over three-
quarters of the value of the real estate 
to which the mortgage or charge 
relates is insured or guaranteed by the 
government of Canada or Ontario, or 
by an agency thereof, or by a policy of 
mortgage insurance issued by an insur-
ance company licensed under the 
lnsurance Act for such class of insur-
ance; 
(b) in the case of a second mortgage, the 
balance owing on the first mortgage 
(5) La caisse ne doit pas consentir un prêt 
à une association sans personnalité morale 
qui est sociétaire sans l'autorisation du 
comité du crédit, du comité de surveillance 
et du conseil d'administration. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 81. 
82 (1) La caisse peut consentir des prêts 
à une personne morale ou à une société en 
nom collectif qui est sociétaire si le montant 
total des prêts n'est pas supérieur au plus 
élevé des deux montants suivants : 
a) 7 pour cent de son capital social suffi-
sant, de ses dépôts et de ses excé-
dents; 
b) le pourcentage que le directeur peut 
approuver, s'il n'est pas supérieur à 15 
pour cent du capital social suffisant, 
des dépôts et des excédents de la 
caisse. 
Ces prêts doivent être garantis au moyen 
d'une sûreté pour leur plein montant de la 
façon prescrite par les règlements. 
(2) La caisse peut consentir des prêts 
garantis au moyen d'une sûreté à une asso-
ciation sans personnalité morale qui est 
sociétaire si le montant total des prêts n'est 
pas supérieur à 1 pour cent de son capital 
social suffisant. 
(3) La caisse peut consentir des prêts à 
une personne physique qui est sociétaire aux 
conditions prévues par les règlements admi-
nistratifs. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 82. 
83 La caisse maintient le niveau de ses 
excédents et de son capital égal à au moins 5 
pour cent de son actif ou égal au pourcentage 
inférieur que le directeur peut préciser. 1983, 
chap. 46, art. 6. 
Restrictions 
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84 La caisse peut consentir à ses sociétai- Prêts garantis 
aux sociétai-
res des prêts garantis au moyen d'une hypo- res 
thèque ou d'une sûreté pour une durée qui 
n'est pas supérieure à cinq ans, sous réserve 
de renouvellement. De plus : 
a) le montant maximal d'un prêt hypo-
thécaire, sous réserve des limites 
imposées par les règlements adminis-
tratifs, ne doit pas dépasser les trois 
quarts de la valeur du bien immeuble 
grevé à moins que l'excédent ne soit 
assuré ou garanti par le gouvernement 
du Canada ou de !'Ontario, l'un de 
leurs organismes ou une police d'assu-
rance hypothécaire établie par une 
compagnie d'assurance autorisée à 
faire souscrire ce type de protection 
conformément à la Loi sur les assu-
rances; 
b) dans le cas d'une deuxième hypothè-
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shall be taken into account in meeting 
the requirements referred to in clause 
(a); and 
( c) the mort gage shall conta in a definitive 
provision for repayment which will 
result in the principal and interest 
being fully repaid within twenty-five 
years or such longer period of time as 
the regulations may prescribe, -
but if the credit union becomes an approved 
lender for the purpose of making loans under 
the National Housing Act (Canada), the pro-
visions of that Act apply to mortgage loans 
undertaken by the èredit union under that 
Act. R.S.O. 1980, c. 102, s. 83. 
85. A credit union may make guaranteed 
loans under and in accordance with the 
Canada Student Loans Act (Canada), the 
Farm lmprovement Loans Act (Canada) or 
the Fisheries lmprovement Loans Act 
(Canada) and such other Act as may be des-
ignated by the regulations. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 84. 
86.-(1) The credit committee may 
approve an extension of credit for a member 
by way of contract loans and advances may 
be made to such member from time to time 
within the limits of the approved extension of 
credit. 
(2) The credit committee shall review ail 
extensions of credit and an extension of 
credit expires if the member becomes more 
than ninety days in default of any repayment. 
(3) An extension of credit by way of con-
tract loan is a loan within the meaning of this 
Act. R.S.O. 1980, c. 102, s. 85. 
87. No director, member of a credit com-
mittee, member of a supervisory committee 
or credit union officer or employee shall 
cosign, endorse, or act as a guarantor for any 
borrower from the credit union unless such 
loan was made to a related person and 
approved in the manner provided in section 
81. R.S.O. 1980, c. 102, S. 86. 
88. The credit committee of a credit 
union may in its discretion, 
(a) upon receipt of a written request from 
a borrower or the borrower's cosigner, 
postpone the due date for the repay-
ment of any one or more instalments 
of the principal of the loan or any part 
of an instalment or postpone the due 
date for the payment of any one or 
more payments of interest on the loan 
or any part of a payment, or both, and 
fix due dates accordingly; 
(b) upon being satisfied that a loan is rea-
sonably secure, authorize the release 
débiteur de la première pour l'applica-
tion de l'alinéa a); 
c) l'acte d'hypothèque comprend une sti-
pulation ferme sur le mode de rem-
boursement de sorte que le capital et 
l'intérêt soient intégralement rembour-
sés dans les vingt-cinq années qui sui-
vent ou dans la période plus longue 
prescrite par les règlements. 
Toutefois, si la caisse devient un prêteur 
agréé aux termes de la Loi nationale sur 
l'habitation (Canada), les dispositions de 
cette loi s'appliquent aux prêts hypothécaires 
qu'elle consent aux termes de cette loi. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 83. 
85 La caisse peut consentir des prêts 
garantis conformément à la Loi canadienne 
sur les prêts aux étudiants, à la Loi sur les 
prêts destinés aux améliorations agricoles 
(Canada), à la Loi sur les prêts aux entrepri-
ses de pêche (Canada) ou à une autre loi 
désignée par les règlements. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 84. 
Pr!ts aux l!tu-
diants, etc. 
Pr!ts et avan-86 (1) Le comité du crédit peut accorder 
ces 
une marge de crédit à un sociétaire sous 
forme de contrats de prêt et des avances peu-
vent être faites à celui-ci jusqu'à concurrence 
de la marge accordée. 
(2) Le comité du crédit examine chaque =:nd~s 
marge de crédit; la marge est annulée si un crl!dit 
paiement est en défaut plus de 90 jours. 
(3) La marge de crédit accordée sous 
forme de contrat de prêt constitue un prêt au 
sens de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 85. 
87 L'administrateur, le membre du comité 
du crédit ou du comité de surveillance, ou le 
dirigeant ou l'employé d'une caisse ne peut 
agir comme cosignataire, endosseur ou cau-
tion d'un emprunteur de la caisse, sauf si le 
prêt est consenti à une personne liée et s'il 
est approuvé de la façon prévue à l'article 81. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 86. 
88 Le comité du crédit peut, à sa 
discrétion : 
a) sur demande par écrit d'un emprun-
teur ou de son cosignataire, différer un 
ou plusieurs versements de capital ou 
d'intérêts ou des deux, en tout ou en 
partie, sur le prêt, et fixer d'autres 
échéances en conséquence; 
b) après s'être assuré qu'un prêt est suffi-
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or substitution of any security or secu-
rities , in whole or in part , taken to 
secure a loan from the credit union to 
a member; and 
(c) renegotiate a loan from the credit 
union to a member upon new terrns in 
the event the circumstances of the bor-
rower have changed. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 87. 
89.-(1) The Director may order a credit 
union to dispose of and realize any of its 
investments not made or held in accordance 
with this Act , the regulations or the by-laws 
and the credit union shall within sixty days 
after receiving the order absolutely dispose 
of and realize such investments, and, if the 
amount realized therefrom falls below the 
amount paid by the credit union for the 
investments, the board of directors of the 
credit union are jointly and severally Hable 
for the payment to the credit union of any 
deficiency. 
(2) If any director present at the meeting 
at which an investment to which subsection 
(1) applies is authorized, forthwith, or if any 
director then absent, within fourteen days 
after he or she becomes aware of the invest-
ment and is able to do so, delivers or sends 
to the credit union by registered mail his or 
her protest against the investment, and 
within thirty days thereafter, sends a copy 
thereof by registered mail to the Director, 
the director thereby and not otherwise exon-
erates himself or herself from liability. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 88. 
90.-(1) The Director may order a credit 
union to call any loan it has made not autho-
rized by this Act, the regulations or the by-
laws and the credit union shall within sixty 
days after receiving the direction call the 
loan, if possible, and, if within that tirne the 
full amount of the loan is not repaid, the 
members of the credit committee, the person 
or persons appointed under section 50 and 
the person or persons authorized under sec-
tion 51 are jointly and severally liable for the 
payment to the credit union of any deficiency 
upon the maturity of the loan. 
(2) If any member of the credit committee 
present at the meeting at which such loan is 
authorized, forthwith, or if any credit com-
mittee member then absent, within fourteen 
days after he or she becomes aware of the 
loan and is able to do so, delivers or semis to 
the credit union by registered mail his or her 
protest against the loan, and, within thirty 
days thereafter, sends a copy thereof by reg-
istered mail to the Director, the credit com-
mittee member thereby and not otherwise 
ou le remplacement , en tout ou en 
partie , d'une valeur mobilière fournie 
pour garantir le prêt; 
c) renouveler un prêt à d 'autres condi-
tions si la situation de l'emprunteur a 
changé. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
87. 
89 (1) Le directeur peut ordonner à la 
caisse de se défaire des placements qui con-
treviennent à la présente loi, aux règlements 
ou aux règlements administratifs et de les 
réaliser; dans ce cas, la caisse doit s'en 
défaire et les réaliser définitivement dans les 
soixante jours de la réception de l'ordre. Si 
le montant réalisé est inférieur au montant 
placé par la caisse, les membres du conseil 
d'administration sont solidairement responsa-
bles envers la caisse du remboursement du 
déficit. 
(2) L'administrateur présent à l'assemblée 
au cours de laquelle un placement auquel le 
paragraphe (1) s'applique est autorisé ne 
dégage sa responsabilité que s'il remet à la 
caisse ou lui envoie, sans délai et par courrier 
recommandé, ses protestations contre le pla-
cement et en envoie une copie par courrier 
recommandé au directeur dans les trente 
jours qui suivent. L'administrateur absent de 
l'assemblée ne dégage sa responsabilité que 
s'il agit de même dans les quatorze jours qui 
suivent le moment où il apprend l'autorisa-
tion du placement et a la possibilité d 'agir. 
L.R.0. 1980, chap. 102, art. 88. 
90 (1) Le directeur peut ordonner à la 
caisse de demander le remboursement d'un 
prêt consenti sans l'autorisation de la pré-
sente loi, des règlements ou des règlements 
administratifs; dans ce cas, la caisse demande 
ce remboursement dans les soixante jours de 
la réception de la directive, si cela est possi-
ble. Si le plein montant du prêt n'est pas 
remboursé dans ce délai, les membres du 
comité du crédit , les personnes nommées 
conformément à l'article 50 et celles qui sont 
autorisées aux termes de l'article 51 sont soli-
dairement responsables envers la caisse du 
remboursement du déficit à l'échéance du 
prêt. 
(2) Le membre du comité du crédit pré-
sent à l'assemblée au cours de laquelle le 
prêt est autorisé ne dégage sa responsabilité 
que s'il remet à la caisse ou lui envoie, sans 
délai et par courrier recommandé, ses protes-
tations contre le prêt et en envoie une copie , 
par courrier recommandé, au directeur dans 
les trente jours qui suivent. Le membre 
absent de l'assemblée ne dégage sa responsa-
bilité que s'il agit de même dans les quatorze 
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exonerates himself or herself from liability. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 89. 
91. A credit union may accept money on 
deposit at a specified rate of interest for a 
term not longer than five years. R.S.O. 1980, 
c. 102, s. 90. 
92.-(1) Where the combined share capi-
tal and the deposits of a credit union exceed 
$100,000 and it has appointed an auditor in 
accordance with this Act and it has an 
accounting system satisfactory to the Director 
and its board of directors has so authorized, 
it may, so long only as the Director approves 
in writing, permit its members to use nego-
tiable orders for the withdrawal of money on 
deposit. 
(2) The Director may at any time revoke 
any approval given under subsection (1). 
(3) No officer or employee of a credit 
union shall permit any withdrawal of money 
from the deposit or share account of a mem-
ber unless the amount in such deposit or 
share account is equal to or in excess of the 
amount sought to be withdrawn, and any 
officer or employee who contravenes this 
subsection is guilty of an offence under this 
Act. 
(4) Nothing in this section curtails, 
abridges, defeats or otherwise affects any 
remedy for the recovery from a member of 
any amount withdrawn in excess of the 
amount standing to the member's credit in 
the member's deposit or share account. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 91. 
93.-(1) Each credit union shall at ail 
times maintain a reserve to an aggregate of 
at least 10 per cent or such greater per cent 
as the regulations may prescribe of the 
amount of deposits, shares and borrowings of 
the credit union in each prescribed class of 
deposit. 1983, c. 46, s. 7, part. 
(2) Of the amount required to be main-
tained under subsection (1), at least 10 per 
cent shall be maintained in cash. 
(3) No credit union shall make any loan or 
investment until it has satisfied the require-
ments of subsection (1). R.S.O. 1980, c. 102, 
s. 92 (3, 4), revised. 
94. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing further 
percentages of the reserves or classes of 
deposits or investments required to be main-
tained under section 93. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 93. 
l'autorisation du prêt et a la possibilité 
d'agir. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 89. 
91 La caisse peut accepter des dépôts à un 
taux d'intérêt déterminé pour une durée d'au 
plus cinq ans. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
90. 
92 (1) La caisse qui dispose d'un capital 
social qui, joint au montant des dépôts en sa 
possession, dépasse le montant de 100 000 $, 
qui a nommé un vérificateur conformément à 
la présente loi , qui possède un système 
comptable jugé convenable par le directeur 
et dont le conseil d'administration a donné 
son approbation, peut, pendant que l'autori-
sation écrite du directeur à cet effet reste en 
vigueur, permettre à ses sociétaires de se ser-







(2) Le directeur peut, en tout temps, révo- ~;~~t~~~­
quer l'autorisation donnée en vertu du para- tion 
graphe (1). 
(3) Le dirigeant ou l'employé d'une caisse 
ne doit pas autoriser un retrait du compte 
des dépôts ou du compte des parts sociales 
d'un sociétaire qui dépasse le montant au 
crédit du compte. Le dirigeant ou l'employé 
qui enfreint le présent paragraphe se rend 
coupable d'une infraction à la présente loi. 
( 4) Le présent article ne porte pas atteinte 
aux recours en recouvrement d'un montant 
qu'un sociétaire a retiré en excédent de la 
somme au crédit de son compte de dépôts ou 
de parts sociales. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 91. 
93 (1) La caisse garde en réserve en tout 
temps un montant qui représente 10 pour 
cent au moins, ou le pourcentage supérieur 
que les règlements peuvent prévoir, du mon-
tant de ses dépôts, parts sociales et emprunts 
dans chaque catégorie prescrite de dépôts. 
1983, chap. 46, art. 7, en partie. 
(2) Dix pour cent au moins du montant 
que la caisse doit garder en réserve aux ter-
mes du paragraphe (1) est en argent comp-
tant. 
(3) La caisse ne doit pas consentir de prêts 
ni faire de placements tant qu'elle ne s'est 
pas conformée au paragraphe (1). L.R.O. 
1980, chap. 102, par. 92 (3) et (4), révisés. 
94 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire d'autres pour-
centages des réserves ou les catégories de 
dépôts ou de placements que la caisse est 
tenue de garder en vertu de l'article 93. 
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95.-{1) Every credit union in computing 
its annual net income or loss shall make full 
provision for, 
(a) ail doubtful loans, other doubtful 
receivables, and tosses on investments; 
and 
(b) ail interest accruing on deposits. 
(2) A credit union may by special resolu-
tion establish a reserve and may transfer to 
the reserve from undivided earnings or trans-
fer from the reserve to undivided earnings 
such amounts as the board of directors may 
by resolution direct. R.S.O. 1980, c. 102, 
s. 94. 
ONTARIO SHARE AND DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION 
96. In section 97 to 119, "Corporation" 
means the Ontario Share and Deposit Insur-
ance Corporation. ("Société") R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 95; 1981, C. 62, S. 2. 
97.-{l) The corporation known in 
English as the Ontario Share and Deposit 
Insurance Corporation and in French as 
Société ontarienne d'assurance des actions et 
dépôts is continued as a corporation without 
share capital. 
(2) The Corporations Act does not apply 
to the Corporation. 
(3) The members of the Corporation shall 
be ail credit unions incorporated in Ontario. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 96. 
98.-{1) The board of directors of the 
Corporation, consisting of not more than fif-
teen persons, shall be appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council and shall include 
one person norninated by each league and 
one person nornimated by the credit unions 
who are not members of a league. 1983, 
C. 46, S. 9. 
(2) The board of directors shall elect or 
appoint from among themselves a chair. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 97 (2). 
99.-{l) The affairs of the Corporation 
shall be administered by the board of direc-
tors. 
(2) The chair shall preside at ail meetings 
of the Corporation but, where at any meet-
ing the chair is absent, one of the directors 
present thereat who is chosen so to act by 
the directors present shall preside and bas 
and shall exercise the powers of the chair. 
(3) The board of directors may appoint a 
secretary and a treasurer. 
(4) A majority of the members of the 
board of directors constitutes a quorum. 
95 (1) Dans le calcul de son revenu ou Dispositions 
relatives aux de sa perte nets annuels , la caisse pourvoit pertes et aux 
pleinement : intéréts 
a) d'une part, aux prêts douteux, aux 
comptes à recevoir incertains et aux 
pertes sur les placements; 
b) d'autre part, aux intérêts à échoir sur 
les dépôts. 
(2) La caisse peut, par résolution spéciale, 
créer une réserve et peut y virer du poste des 
bénéfices non répartis , ou virer de cette 
réserve au poste des bénéfices non répartis, 
les montants que le conseil d'administration 
fixe par résolution. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 94. 
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D'ASSURANCE DES 
ACTIONS ET DÉPÔTS 
Création 
d'une réserve 
96 Dans les articles 97 à 119, le terme Définition 
«Société» désigne la Société ontarienne d'as-
surance des actions et dépôts. 
(«Corporation») L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
95; 1981, chap. 62, art. 2. 
97 (1) La société désignée en français 
sous le nom de Société ontarienne d'assu-
rance des actions et dépôts et en anglais sous 
le nom de Ontario Share and Deposit Insu-
rance Corporation est maintenue en tant que 
personne morale sans capital social. 
(2) La Loi sur les personnes morales ne 
s'applique pas à la Société. 
Maintien en 




(3) Les membres de la Société sont toutes Membres 
les caisses constituées en Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 96. 
98 (1) Les membres du conseil d'admi-
nistration de la Société, qui se compose d'au 
plus quinze personnes, sont nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil 
d'administration comprend une personne 
proposée par chaque fédération et une per-
sonne proposée par les caisses qui ne font 




(2) Les membres du conseil d'administra- Président 
tion élisent ou nomment un président parmi 
eux. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 97 (2). 
99 (1) Le conseil d'administration gère 
les affaires de la Société. 
(2) Le président préside les réunions de la 
Société. En son absence , l'administrateur 
choisi par les autres administrateurs présents 




(3) Le conseil d'administration peut nom- Secrétaire et 
mer un secrétaire et un trésorier. trésorier 
(4) La majorité des membres du conseil Quorum 
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(5) A member of the board of directors 
shall be paid by the Corporation out of its 
incarne ail reasonable travelling and living 
expenses incurred by the member while 
absent from his or her ordinary place of resi-
dence in the course of his or her duties as a 
director and, in addition, may be paid out of 
incarne as remuneration for his or her ser-
vices and duties such daily or other amount 
as may be fixed by the board and reported to 
its members in its annual report. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 98. 
100.-(1) The Corporation shall within 
four months after the termination of each 
financial year transmit to its members, the 
Minister and the Superintendent, an annual 
report relating to its activities in that year 
including financial statements of the Corpo-
ration in the form required by section 71 and 
the auditor's report thereon, which shall be 
in accordance with sections 63 and 64. 
(2) The Superintendent shall be deemed 
to have an interest in the Corporation as rep-
resentative of ail persans who may be claim-
ants against credit unions, and the board of 
directors, officers and employees of the Cor-
poration shall from time to time furnish the 
Superintendent with such information and 
financial statements with respect to the Cor-
poration as the Superintendent may require, 
and the Superintendent shall make an annual 
examination and report to the Minister and 
the Minister shall then Jay the annual report 
of the Corporation and report of the Super-
intendent before the Assembly if it is in ses-
sion or, if not, at the next session. R.S.O. 
1980, c. 102, s. 99. 
101. The members of the board of direc-
tors shall hold office for a term of three years 
commencing on the date on which they were 
appointed and thereafter until their succes-
sors are appointed and any casual vacancy 
occurring shall be filled in accordance with 
section 98 for the balance of the term of the 
director whose office became vacant. 1981, 
C. 62, S. 4. 
102.-(1) The abjects of the Corporation 
are, 
(a) to provide, for the benefit of persans 
having shares or deposits with credit 
unions in Ontario, deposit insurance 
against Joss of part or ail of such 
shares or deposits, by making payment 
to the persans to the extent and in the 
manner authorized by this Act; 
(b) to act as the administrator of any 
credit union in respect of which 
reserves fall below a level designated 
by the Director and, where necessary, 
to act as the liquidator of a credit 
union; 
(5) La Société rembourse à un administra-
teur, sur ses revenus, les frais raisonnables 
de déplacement et de séjour que celui-ci 
engage dans l'exercice de ses fonctions hors 
de son lieu ordinaire de résidence. Elle peut 
en outre lui verser, sur ses revenus, à titre de 
rémunération pour ses services, une indem-
nité quotidienne ou autre que fixe le conseil 
et dont elle rend compte à ses membres dans 
son rapport annuel. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 98. 
100 (1) Dans les quatre mois qui suivent 
la fin de chaque exercice, la Société fait par-
venir à ses membres, au ministre et au surin-
tendant un rapport annuel sur ses activités au 
cours de l'année, y compris ses états finan-
ciers dans la forme prévue à l'article 71 et le 
rapport du vérificateur conforme aux articles 
63 et 64. 
(2) Le surintendant est réputé posséder un 
intérêt dans la Société en qualité de repré-
sentant des personnes qui peuvent présenter 
des demandes contre des caisses. Le conseil 
d'administration, les dirigeants et les 
employés de la Société lui fournissent les 
renseignements et états financiers relative-
ment à la Société qu'il peut exiger. Le surin-
tendant procède à un examen annuel et fait 
rapport au ministre. Celui-ci dépose le rap-
port annuel de la Société et celui du surinten-
dant devant !'Assemblée législative, si elle 
siège, sinon à la session suivante. L.R.O. 








101 La durée du mandat des administra- Mandat 
teurs est de trois ans. Il commence le jour de 
leur nomination et prend fin à la nomination 
de leurs successeurs. La vacance accidentelle 
du poste d'administrateur est comblée con-
formément à l'article 98 pour le reste de son 
mandat. 1981, chap. 62, art. 4. 
102 (1) Les objets de la Société sont les Objets 
suivants: 
a) fournir aux personnes qui possèdent 
des parts sociales ou qui ont des 
dépôts dans des caisses de !'Ontario 
une assurance-dépôt contre la perte de 
leurs parts sociales ou de leurs dépôts, 
en totalité ou en partie, en leur faisant 
des versements dans la mesure et de la 
façon autorisées par la présente loi; 
b) agir en qualité d'administrateur d'une 
caisse si ses réserves descendent sous 
le seuil désigné par le directeur et, s'il 
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(c) to provide, in its discretion, financial 
assistance for the purpose of assisting 
a Ieague or credit union in its contin-
ued operation or in the orderly liqui-
dation of its operations; 
(d) to collect and accumulate statistics 
related to credit unions and leagues as 
may be necessary for insurance, 
Ieagues, credit unions, and Ministry 
purposes, and to publish system statis-
tics as may be appropriate. 
(2) The Corporation has the power to 
appoint an administrator or Iiquidator to do 
any act that the Corporation may do under 
clause (1) (b). 1983, c. 46, s. 10, part. 
103. When requested by a league or by 
credit unions that are not members of a 
Ieague, the Corporation shall, when autho-
rized by the Director, establish and maintain 
a stabilization fund for the benefit of the 
Ieague or those credit unions. 1983, c. 46, 
S. 10, part. 
104.-(1) The Corporation may do ail 
things necessary or incidental to its abjects 
and in particular, but without limiting the 
generality of the foregoing, the Corporation 
may, in furtherance of its abjects, 
(a) acquire assets from credit unions, 
make Ioans or advances to credit 
unions and take security therefor and 
guarantee Ioans to or deposits with 
credit unions; 
(b) require the payment of levies by credit 
unions for the purpose of establishing 
and maintaining the assets of the Cor-
poration; 
(c) act as a liquidator of the estate and 
effects of a credit union for the pur-
pose of winding up its affairs and dis-
tributing its property; 
(d) assume the costs of winding up of 
credit unions; 
(e) acquire assets of credit unions from a 
liquidator or receiver thereof; 
(f) make an advance or grant for the pur-
pose of paying Iawful daims against 
credit unions in respect of any daims 
of their members for withdrawal of 
deposits or share capital and become 
subrogated as an unsecured creditor 
for the amount of such advance; 
(g) borrow money on the credit of the 
Corporation or on bills of exchange or 
promissory notes drawn, made, 
accepted or endorsed by or on behalf 
of the Corporation and may pledge as 
c) fournir, à sa discrétion, une aide finan-
cière en vue d'aider une fédération ou 
une caisse à poursuivre ses activités ou 
à les liquider méthodiquement; 
d) recueillir et amasser les statistiques 
reliées aux caisses et aux fédérations 
nécessaires à des fins d'assurance, ainsi 
qu'aux fins des fédérations, des caisses 
et du ministère, et publier les relevés 
de statistiques ordonnés selon ce qui 
est approprié. 
(2) La société peut nommer un adminis-
trateur ou un liquidateur pour accomplir tout 
acte qu'elle peut accomplir en vertu de l'ali-
néa (1) b). 1983, chap. 46, art. 10, en partie. 
103 À la demande d'une fédération ou de 
caisses qui ne font pas partie d'une fédéra-
tion, la Société, si le directeur l'autorise, crée 
et garde un fonds de stabilisation à leur pro-
fit. 1983, chap. 46, art. 10, en partie. 
104 (1) La Société peut prendre toutes 
les mesures nécessaires ou accessoires à ses 
objets, notamment : 
a) acquérir des éléments d'actif des cais-
ses, leur consentir des prêts ou des 
avances de fonds, accepter des sûretés 
à cet effet, et garantir les prêts conse.n-
tis ou les dépôts faits à ces caisses; 
b) exiger des caisses le paiement de coti-
sations afin de créer et de maintenir 
l'actif de la Société; 
c) agir en qualité de liquidateur du patri-
moine d'une caisse en vue de la liqui-
der et de répartir ses biens; 
d) supporter le coût de la liquidation 
d'une caisse; 
e) acquérir d'un liquidateur ou d'un 
séquestre les éléments d'actif de cais-
ses; 
f) consentir une avance ou un crédit à 
des caisses en vue de leur permettre 
de payer les demandes légitimes de 
retrait de dépôts ou de capital social 
qui leur sont faites par les sociétaires, 
et être subrogée à titre de créancier 
chirographaire pour le montant de 
cette avance; 
g) emprunter sur son crédit ou sur celui 
de lettres de change ou de billets tirés, 
établis, acceptés ou endossés par elle 
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security ail or any part of the assets of 
the funds; 
(h) make or cause to be made such inspec-
tions or examinations of credit unions 
as may be authorized under this Act; 
(i) advise the Director of any adverse 
implications of proposed new charters; 
(j) establish and maintain an insurance 
reserve fund to provide for the contin-
uance or orderly liquidation of any 
credit union in financial difficulty; 
(k) declare and pay dividends to its mem-
bers; and 
(!) do ail such other things, not contrary 
to this Act, as may be necessary for 
the exercising of any of the powers of 
the Corporation. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 102; 1983, C. 46, S. 11. 
(2) For the purpose of subsection (1), 
" credit union" includes a league. ("caisse") 
1981, C. 62, S. 6. 
105. The board of directors shall adminis-
ter the affairs of the Corporation in ail things 
and make, or cause to be made, for the Cor-
poration any description of contract that the 
Corporation may by law enter into, and, sub-
ject to the approval of the Lieutenant Gover-
nor in Council, the Corporation may make 
by-laws for, 
(a) the administration, management and 
control of the property and affairs of 
the Corporation; 
(b) the functions, duties and remuneration 
of ail officers , agents and employees of 
the Corporation; 
(c) the appointment or disposition of any 
special committees from time to time 
created by the Corporation; 
(d) the appointment of an auditor; 
( e) determining the seal of the Corpora-
tion; 
(f) the time and place for the holding of 
meetings of the board of directors and 
the procedure in ail things at such 
meetings; 
(g) prescribing standards of sound busi-
ness and financial practices for credit 
unions; 
(h) prescribing the manner in which a 
credit union may represent that it is a 
contributor to the Corporation; 
tif des fonds , en totalité ou en partie , 
à titre de sûreté; 
h) effectuer ou faire effectuer les inspec-
tions ou examens des caisses qui sont 
autorisés aux termes de la présente loi; 
i) informer le directeur des incidences 
défavorables des projets de nouvelles 
chartes; 
j) créer et maintenir un fonds de réserve 
d'assurance en vue de prévoir la liqui-
dation méthodique d'une caisse qui 
éprouve des difficultés financières ou 
de faciliter la continuation de se.s acti-
vités; 
k) déclarer et verser des dividendes à ses 
membres; 
1) prendre les autres mesures nécessaires, 
compatibles avec la présente loi, pour 
exercer ses pouvoirs. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 102; 1983, chap. 46, 
art. 11. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
le terme «Caisse» s'entend en outre d'une 
fédération. ( «credit union») 1981, chap. 62, 
art. 6. 
105 Le conseil d'administration gère les 
affaires de la Société et conclut ou fait con-
clure les contrats que la loi lui permet de 
passer. Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Société 
peut, par règlement administratif: 
a) prévoir l'administration, la gestion et 
la surveillance de ses biens et de ses 
affaires; 
b) prévoir les fonctions et la rémunéra-
tion des dirigeants, mandataires et 
employés de la Société; 
c) prévoir la création ou la dissolution de 
comités extraordinaires; 
d) prévoir la nomination d'un vérifica-
teur; 
e) prévoir le sceau de la Société; 
f) fixer la date, l'heure et le lieu des réu-
nions du conseil d'administration et la 
procédure à suivre à ces réunions; 
g) prévoir des normes favorisant de sai-
nes pratiques commerciales et finan-
cières par les caisses; 
h) prévoir la façon dont une caisse peut 









as to holding 
out insurcd 
Advertising 
(i) defining the expression "deposit" for 
the purpose of deposit insurance; 
U) authorizing and controlling the use _by 
credit unions of marks, signs, adver-
tisements or other devices indicating 
that deposits with credit unions are 
insured by the Corporation; 
(k) the conduct in ail other particulars of 
the affairs of the Corporation. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 103. 
106. For the purposes of carrying out any 
investigation or inquiry authorized by this 
Act, the Corporation may appoint any per-
son in writing to carry out the investigation 
or inquiry and the person so appointed shall 
be given free access to the books, records 
and documents of the credit union and has 
the powers of a commission under Part II of 
the Public lnquiries Act, which Part applies 
to the investigation or inquiry as if it were an 
inquiry under that Act. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 104. 
107.--(1) No person, other than a credit 
union who is a member of the Corporation, 
shall by any written or oral representations 
of any kind advertise or hold out any corpo-
ration, society or association as being insured 
or approved for deposit insurance by the 
Corporation and a person who contravenes 
this subsection is guilty of an offence. 
(2) No credit union shall advertise or hold 
out by any written or oral representatiori:that 
it is insured by the Corporation otherwise 
than by such marks, signs, advertisements or 
other devices as are authorized by the by-
laws of the Corporation and used in the man-
ner and on the occasions prescribed by the 
by-laws and a credit union who contravenes 
this subsection is guilty of an offence. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 105. 




tion is the 31st day of December in each 
year. R.S.O. 1980, c. 102, s. 106. 
109.--(1) The Corporation may, in its 
discretion, invest any funds not required in 
carrying out its objectives in the classes of 
securities in which a credit union may invest 
its funds under section 79 and subject to the 
restrictions, limitations and prohibitions con-
tained in section 80. 
(2) Despite subsection (1), the Corpora-
tion shall at ail times maintain more than 50 
per cent of the book value of its total assets 
invested in, 
(a) unencumbered debentures, bonds, 
stocks or other securities of or guaran-
teed by the Govemment of Canada or 
of or guaranteed by any province of 
Canada; 
i) définir le terme «dépôt» aux fins de 
l'assurance-dépôt ; 
j) autoriser et régir l'utilisation par les 
caisses <l'estampilles, de signes et de 
moyens, notamment publicitaires, indi-
quant que les dépôts qui y sont faits 
sont assurés par elle; 
k) régir à tous égards ses affaires. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 103. 
106 La Société peut, par écrit, nommer 
une personne pour les inspections ou enquê-
tes autorisées par la présente loi. Cette per-
sonne doit avoir libre accès aux livres, regis-
tres et documents de la caisse. Elle est 
investie des pouvoirs conférés à une commis-
sion par la partie II de la Loi sur les enquêtes 
publiques. Cette partie s'applique à l'inspec-
tion ou à l'enquête de la même façon que s'il 
s'agissait d'une enquête menée en vertu de 
cette loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 104. 
107 (1) Nul, sauf la caisse qui est mem-
bre de la Société, ne doit annoncer ni laisser 
entendre, par écrit ou verbalement, qu'une 
personne morale, qu'une société ou qu'une 
association est assurée par la Société ou 
agréée par celle-ci aux fins de l'assurance-
dépôt. Quiconque enfreint le présent para-
graphe est coupable d'une infraction. 
(2) La caisse qui annonce ou laisse enten-
dre, par écrit ou verbalement, qu'elle est 
assurée par la Société, ne doit pas utiliser dt'.s 
estampilles, signes ou moyens, notamment 
publicitaires, qui ne sont pas autorisés par les 
règlements administratifs de la Société, ni les 
utiliser d'une façon ou dans des circonstances 
qui n'y sont pas prescrites. La caisse qui 
enfreint le présent paragraphe est coupable 










108 L'exercice de la Société se termine le Exercice 
31 décembre de chaque année. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 106. 
109 (1) La Société peut, à sa discrétion, 
placer les fonds qui ne sont pas nécessaires à 
la réalisation de ses objets dans les catégories 
de valeurs mobilières autorisées par l'article 
79, sous réserve des restrictions et interdic-
tions mentionnées à l'article 80. 
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société 
conserve en tout temps plus de 50 pour cent 
de la valeur comptable de son actif dans les 
valeurs suivantes : 
a) des obligations , débentures, actions ou 
autres valeurs mobilières libres de 
toute charge, émises par le gouverne-
ment du Canada ou d'une province ou 
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(b) the bonds , debentures or other evi-
dences of indebtedness issued or guar-
anteed by a municipal corporation in 
Canada; 
( c) guaranteed investment certificates 
issued by a trust corporation incorpo-
ra ted in Canada if, at the date of 
investment, the preferred or common 
shares of the trust corporation are 
authorized as investments under sec-
tion 79; 
(d) cash on hand or on deposit in a bank 
listed in Schedule 1 or II to the Bank 
Act (Canada) or a loan or trust corpo-
ration registered under the Loan and 
Trust Corporations Act or a league, or 
the Canadian Co-operative Credit 
Society or other institution that is pre-
scribed by regulation, 
except that not more than 20 per cent of the 
book value of its total assets shall at any one 
time be invested in any one of investments 
referred to in clauses (a), (b) and (c). R.S.O. 
1980,c. 102,s.107. 
110.-(1) The Corporation shall insure 
each deposit with a credit union, except so 
much of any one deposit as exceeds $60,000. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 108 (1); 1983, c. 46, 
S. 12. 
(2) Where the Corporation is obliged to 
make payment in respect of any deposit 
insured by deposit insurance, the Corpora-
tion, as soon as possible after the obligation 
arises, shall, in respect of such deposit, make 
payment to such persan as appears entitled 
thereto by the records of the credit union 
with whom the deposit was made, by paying 
such person an amount in money equal to so 
much of the person's money as is insured by 
the Corporation. 
(3) Payment under this section by the Cor-
poration in respect of any deposit insured by 
deposit insurance discharges the Corporation 
from ail liability in respect of that deposit 
and in no case is the Corporation under any 
obligation to see to the proper application in 
any way of the payment so made. 
(4) Where the Corporation makes a pay-
ment under this section in respect of any 
deposit with a credit union, the Corporation 
is subrogated to the extent of the payment 
made to ail the rights and interest of the 
depositor as against that credit union. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 108 (2-4). 
111.-(1) No credit union that is carrying 
on business in Ontario shall accept deposits 
or money on account of shares after the lst 
day of December, 1977 unless it is insured by 
the Corporation from and after that day in 
b) des obligations, débentures ou autres 
titres émis ou garantis par une munici-
palité du Canada; 
c) des certificats de placement garantis 
émis par une société de fiducie consti-
tuée au Canada dont, à la date du pla-
cement, les actions privilégiées ou 
ordinaires constituent des placements 
autorisés par l'article 79; 
d) l'encaisse ou des dépôts dans une ban-
que mentionnée à l'annexe 1 ou II de 
la Loi sur les banques (Canada) ou 
une société de prêt ou une société de 
fiducie enregistrée conformément à la 
Loi sur les sociétés de prêt et de 
fiducie, une fédération, la Société 
canadienne de crédit coopératif ou les 
autres établissements que prescrivent 
les règlements. 
Elle ne doit pas placer toutefois plus de 20 
pour cent de la valeur comptable de son actif 
dans l'un des placements visés aux alinéas a), 
b) etc). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 107. 
110 (1) La Société assure chaque dépôt 
fait à une caisse jusqu'à concurrence de 
60 000 $. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 108 
(1); 1983, chap. 46, art. 12. 
(2) Si la Société est tenue à un paiement à 
l'égard d'un dépôt assuré par l'assurance-
dépôt, elle le verse le plus tôt possible après 
la naissance de l'obligation. Elle verse à la 
personne qui, d'après les registres de la 
caisse où le dépôt a été fait, paraît y avoir 
droit, une somme égale au dépôt jusqu'à 
concurrence du montant assuré par la 
Société. 
(3) Le paiement aux termes du présent 
article dégage la responsabilité de la Société 
en ce qui concerne le dépôt assuré par l'assu-
rance-dépôt. La Société n'est pas tenue de 
voir à l'imputation du versement. 
(4) La Société est subrogée, jusqu'à con-
currence du paiement qu'elle fait aux termes 
du présent article, aux droits du déposant 
contre la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, 
par. 108 (2) à (4). 
111 (1) La caisse qui fait affaire en Onta-
rio ne doit pas accepter après le 1er décembre 
1977, des dépôts ou des sommes en contre-
partie de parts sociales si elle n'est pas assu-
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accordance with this Act and the by-laws of 
the Corporation. 
(2) Where a credit union commences busi-
ness in Ontario after the lst day of Decem-
ber, 1977, the deposits with the credit union 
shall be insured by the Corporation in accor-
dance with this Act and the by-laws of the 
Corporation from and after the day the 
credit union commences business. 
(3) Where a credit union becomes insured 
with the Corporation, the Corporation shall 
issue to the credit union a certificate of 
deposit insurance in the form prescribed by 
the regulations. R.S.O. 1980, c. 102, s. 109. 
(4) A certificate of deposit insurance 
issued under subsection (3) expires one year 
after it is issued but may be renewed annu-
ally subject to such tenns as the Corporation 
considers neccessary to impose. 1983, c. 46, 
S. 13. 
112.-(1) The deposit insurance of a 
credit union may be cancelled on not Jess 
than thirty days notice to the credit union by 
the Corporation when, 
(a) the credit union is in breach of the 
standards of business and financial 
practices prescribed by the Corpora-
tion or any conditions of a policy of 
deposit insurance issued toit; 
(b) the credit union ceases to accept 
deposits or issue shares; or 
( c) an order has been made under section 
117 for the Corporation to take pos-
session of the credit union. 
(2) When the deposit insurance of a credit 
union is cancelled by the Corporation, the 
deposits with the credit union on the day the 
cancellation takes effect, less any withdrawals 
from such deposits, continue to be insured 
for a period of two years or, in the case of a 
terrn deposit with a remaining term exceed-
ing two years, to the maturity thereof. 
(3) Where the deposit insurance of a 
credit union has been cancelled, the credit 
union shall notify its depositors of that fact 
and shall cease to accept deposits from the 
date of cancellation forward. 
( 4) The Corporation may, in such manner 
as it considers expedient, give public notice 
of the cancellation of deposit insurance of a 
credit union if, in the opinion of the Corpo-
ration, the public interest requires that such 
notice be given. R.S.O. 1980, c. 102, s. 110. 
113.-{l) Upon the establishment of an 
insurance reserve fund and an annual insur-
ance premium by the Corporation, the bal-
ance of assessments held under the predeces-
sor to this section shall be repaid to the 
conformément à la présente loi et aux règle-
ments administratifs de la Société. 
(2) Les dépôts auprès de la caisse qui 
commence à faire affaire en Ontario après le 
1 •r décembre 1977, sont assurés par la 
Société conformément à la présente loi et 
aux règlements administratifs de la Société à 
compter du jour où la caisse commence à 
faire affaire. 
(3) La Société délivre à la caisse assurée 
auprès d'elle un certificat d'assurance-dépôt 
dans la forme prescrite par les règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 109. 
(4) Le certificat d'assurance-dépôt délivré 
aux termes du paragraphe (3) expire une 
année après sa délivrance. li peut être renou-
velé chaque année sous réserve des condi-
tions que la Société estime nécessaire d'im-
poser. 1983, chap. 46, art. 13. 
112 (1) La Société peut, sur préavis d'au 
moins trente jours donné à la caisse, annuler 
l'assurance-dépôt d'une caisse dans l'un des 
cas suivants : 
a) la caisse n'observe pas les pratiques 
commerciales et financières prescrites 
par la Société ou l'une des conditions 
de la police d'assurance-dépôt établie 
à son nom; 
b) la caisse cesse d'accepter des dépôts 
ou d'émettre des parts sociales; 
c) une ordonnance de tutelle a été ren-
due contre la caisse aux termes de l'ar-
ticle 117. 
(2) En cas d'annulation par la Société de 
l'assurance-dépôt de la caisse, les dépôts qui 
sont en la possession de la caisse à la date de 
l'annulation, diminués des retraits, conti-
nuent d'être assurés pendant deux ans. Un 
dépôt à terme d'une durée supérieure à deux 
ans est assuré jusqu'à l'échéance. 
(3) En cas d'annulation de son assurance-
dépôt, la caisse en avise ses déposants et 
cesse d'accepter des dépôts à compter de la 
date de l'annulation. 
(4) La Société peut, de la façon qu'elle 
juge appropriée, informer le public de l'an-
nulation de l'assurance-dépôt de la caisse si 
elle est d'avis que l'intérêt public l'exige. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 110. 
113 (1) À la création , par la Société, 
d'un fonds de réserve d'assurance et d'une 
prime d'assurance annuelle, le reste des coti-
sations gardées en vertu de l'article que le 
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credit unions in the manner in which the 
assessments were collected. 
(2) For the purpose of a stabilization fund 
established or maintained under section 103, 
the Corporation may assess a credit union an 
amount equal to 1 per cent of its aggregate 
total shares and deposits at the end of each 
fiscal year or such other amount established 
by the regulations for the funding of a stabili-
zation fund for the benefit of credit unions. 
(3) Assessments made under this section 
or a predecessor of this section may be 
treated as an expense and written off by 
credit unions under terms prescribed in the 
regulations. 
(4) The Corporation shall within ninety 
days after the start of each calendar year 
establish an annual premium for each credit 
union, under terms prescribed by the regula-
tions, to meet its administrative costs and 
insurance funding and the Corporation has 
the power to assess, accumulate, manage, 
invest, disburse and pay out of a fund cre-
ated for the purpose any money needed to 
meet daims of credit unions that have 
received and maintained insurance standing. 
1983, c. 46, s. 14. 
114. Despite anything in this Act, the 
Corporation may remit or defer the collec-
tion of any assessment made by the Corpora-
tion and upon such terms and conditions as it 
may direct. R.S.O. 1980, c. 102, s. 112. 
115.-{l) For the purposes of the Corpo-
ration, the affairs of each credit union shall 
be exarnined by a persan provided for under 
this section at least once in each year, and a 
copy of such examination shall be forthwith 
transmitted to the Corporation and the 
Director. 
(2) The annual examination shall be 
made, 
(a) where the credit union is a member of 
a league, by the league; 
(b) where the credit union is not a mem-
ber of a league, by the Director, 
and the cost shall be borne by the Corpora-
tion, except that the Corporation may, in the 
place of an examination made under clause 
(a) or (b), accept the report of the annual 
examination of the auditor of the credit 
union. 
(3) The Director shall make an annual 
examination of each league at the expense of 
the Corporation, and shall give a copy of his 
or ber report to the Corporation. R.S.O. 
1980, c. 102, s. 114, revised. 
116.-{l) The persan examining the 
affairs of a credit union under section 115 
shall include in the report whether or not, in 
caisses de la façon dont les cotisations ont été 
perçues. 
(2) Pour les besoins d'un fonds de stabili-
sation créé ou gardé en vertu de l'article 103, 
la Société peut percevoir d'une caisse une 
cotisation égale à 1 pour cent de l'ensemble 
du capital social et des dépôts à la fin de 
l'exercice ou la cotisation fixée par les règle-
ments relativement à l'alimentation de ce 
fonds au profit des caisses. 
(3) Les cotisations perçues aux termes du 
présent article ou de celui que le présent arti-
cle remplace peuvent être traitées comme des 
dépenses et radiées par les caisses selon les 
conditions que les règlements prescrivent. 
(4) Au cours des quatre-vingt-dix jours qui 
suivent le début de l'année civile, la Société 
fixe la prime annuelle de chaque caisse selon 
les conditions que les règlements prescrivent, 
afin de faire face à ses frais d'administration 
et d'alimenter son fonds de réserve d'assu-
rance. La Société peut percevoir, accumuler, 
gérer, placer et dépenser les sommes dont 
elle a besoin pour faire face aux demandes 
des caisses qui ont reçu et maintenu leur cote 
d'assurabilité et les prélever sur un fonds 
créé à cet effet. 1983, chap. 46, art. 14. 
114 Malgré la présente loi, la Société peut 
remettre une cotisation ou en différer la per-
ception aux conditions qu'elle peut prescrire. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 112. 
115 (1) Pour les besoins de la Société, 
les affaires de chaque caisse sont vérifiées au 
moins une fois par année par une personne 
prévue au présent article. La personne trans-
met sans délai une copie de son rapport à la 
Société et au directeur. 
(2) Les personnes suivantes procèdent, 
aux frais de la Société, à l'examen annuel: 
a) si la caisse est membre d'une fédéra-
tion, la fédération; 
b) si la caisse n'est pas membre d'une 
fédération, le directeur. 
Cependant, la Société peut, à la place de 
l'examen visé à l'alinéa a) ou b), accepter le 
rapport portant sur l'examen annuel du véri-
ficateur de la caisse. 
(3) Le directeur procède à l'examen 
annuel de chaque fédération aux frais de la 
Société et lui remet une copie de son rap-















116 (1) La personne qui examine les Contenu du 
affaires de la caisse aux termes de l'article rapport 
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the person's opm1on , there has been any 
change in the circumstances of the credit 
union that might materially affect the finan-
cial position of the credit union and particu-
larly, without limiting the generality of the 
foregoing, whether or not, in the person's 
opinion, 
(a) the assessment return made by the 
Corporation and on which payment to 
the Corporation was based is correct; 
(b) the operations of the credit union are 
being conducted in accordance with 
sound business and financial practices; 
and 
( c) the credit union is in a satisfactory 
financial condition. 
(2) Each report shall further state whether 
or not, in the opinion of the examiner under 
section 115, there has been any contraven-
tion of this Act and shall be served on the 
credit union. R.S.O. 1980, c. 102, s. 115, 
revised. 
117.-(1) Where the Corporation has 
received a report under sections 115 and 116, 
that the affairs of a credit union are not in a 
satisfactory financial condition, and has given 
the credit union an opportunity to be heard 
and after such further inquiry and investiga-
tion as the Corporation sees fit to make, the 
Corporation agrees with the report, the Cor-
poration by order shall, itself or by some 
other persan named in the order, forthwith 
take possession of the property of such credit 
union and conduct its business and take such 
steps as in the Corporation's opinion may be 
taken toward the removal of the causes and 
conditions that have made such proceedings 
necessary, and for su ch purposes and without 
limiting the generality of the foregoing, 
(a) the Corporation, or persan named in 
the order, has all the powers of the 
board of directors of the credit union; 
(b) the Corporation, or persan named in 
the order, has power to exclu de from 
the credit union its officers, directors, 
servants and agents from the property 
and business of the credit union; and 
(c) the Corporation, or persan named in 
the order, has power to carry on, man-
age and conduct the operations of the 
credit union and in the name of the 
credit union to preserve, maintain, 
realize, dispose of and add to the 
property of the credit union, to amal-
gamate with another credit union or to 
sell to another credit union all or part 
of its assets, subject to section 131 or 
132 to receive the incarnes and reve-
nues of the credit union and to exer-
cise all the powers of the credit union. 
situation de la caisse a subi des changements 
susceptibles de modifier de façon importante 
sa situation financière et si, notamment, 
selon elle: 
a) la déclaration de cotisation faite par la 
Société et sur la foi de laquelle un 
paiement lui est versé est exacte; 
b) la caisse respecte de saines pratiques 
commerciales et financières; 
c) la situation financière de la caisse est 
satisfaisante. 
(2) Dans son rapport, la personne qui pro-
cède à l'examen aux termes de l'article 115 
précise si, selon elle, il y a eu infraction à la 
présente loi. La personne signifie ce rapport 
à la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 115, 
révisé. 
117 (1) Lorsque la Société a reçu un rap-
port aux termes des articles 115 et 116 préci-
sant qu'une caisse n'est pas dans une situa-
tion financière satisfaisante, qu'elle a donné 
à la caisse l'occasion d'être entendue et qu'a-
près avoir procédé aux enquêtes et aux 
recherches qu'elle juge opportunes elle a 
accepté les conclusions du rapport, la Société 
ordonne qu'elle-même ou qu'une personne 
désignée dans l'ordonnance prenne sans délai 
possession des biens de la caisse, gère ses 
activités et prenne les mesures qui peuvent 
être prises, selon la Société, pour rectifier la 
situation qui est à l'origine de la mise en 
tutelle de la caisse. La Société ou la personne 
désignée possède notamment les pouvoirs 
suivants: 
a) les pouvoirs du conseil d'administra-
tion de la caisse; 
b) le pouvoir d'exclure de la caisse ses 
dirigeants, administrateurs, employés 
et mandataires, et de les tenir à l'écart 
des biens et des affaires de la caisse; 
c) le pouvoir de poursuivre l'exploitation 
et la gestion de la caisse et, au nom de 
celle-ci, de conserver, d'entretenir, de 
réaliser, d'aliéner et d'augmenter ses 
biens, de la fusionner à une autre 
caisse, de vendre son actif à une autre 
caisse en totalité ou en partie et, sous 
réserve de l'article 131 ou 132 , de 
recevoir les revenus et les recettes de 
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(2) Upon the request of a credit union , 
the Corporation may with respect to such 
credit union exercise the powers mentioned 
in subsection (1). R.S.O. 1980, c. 102, s. 116. 
118. If at any time the Corporation con-
siders that the affairs of the credit union have 
been placed in a satisfactory financial condi-
tion, the Corporation may return possession 
of the property of the credit union toit, and, 
upon such return , the order and the powers 
of the Corporation under which the Corpora-
tion took possession of the property of the 
credit union terminate. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 117. 
119.-{1) A credit union may apply to the 
Commercial Registration Appeal Tribunal 
for a review of any order of the Corporation 
under subsection 117 (1) within thirty days 
after the making of the order and the deliv-
ery of a copy thereof to an officer of the 
credit union. 
(2) The order of the Corporation takes 
effect immediately, but the Tribunal may 
grant a stay until the review is disposed of. 
(3) The Tribunal shall fix a time and place 
for a hearing of the application and shall at 
least ten days before the day fixed cause 
notice thereof to be served upon the appli-
cant, the Corporation, the Director and any 
other person appearing to the Tribunal to 
have an interest in the application. 
(4) Every person upon whom notice of the 
hearing is served and any other person added 
by the Tribunal are parties to the proceed-
ing. 
(5) The Tribunal shall hold the hearing 
and may by order direct the Corporation to 
take such action as the Tribunal considers 
proper or to refrain from taking any action 
specified in the order and thereupon the Cor-
poration shall act accordingly. 
(6) Despite the order of the Tribunal, the 
Corporation has power to make any further 
reports and orders on new material or where 
there is a material change in the circum-
stances, and any such further order is subject 
to review under this section. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 118. 
WINDING UP 
120. In sections 121 to 129, "contribu-
tory" means a person who is Hable to con-
tribute to the property of a credit union in 
the event of the credit union being wound up 
under this Act. ("contribuable") R.S.O. 
1980, C. 102, S. 119. 
121.-{l) Where the members of a credit 
union by a special resolution require the 
(2) La Société peut exercer à l'égard d'une 
caisse qui le demande les pouvoirs que lui 
confère le paragraphe (1). L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 116. 
118 Si la Société juge que la caisse est à 
nouveau dans une situation financière satis-
faisante , elle peut lui rendre la possession de 
ses biens. À compter de la date de remise 
des biens , l'ordonnance de la Société et les 
pouvoirs qu'elle détient à l'égard de la prise 
de possession des biens de la caisse prennent 
fin. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 117. 
119 (1) La caisse peut, dans les trente 
jours qui suivent l'ordonnance de la Société 
prise en vertu du paragraphe 117 (1) et la 
remise d'une copie de celle-ci à un dirigeant 
de la caisse, demander à la Commission d'ap-
pel des enregistrements commerciaux de révi-
ser l'ordonnance. 
(2) L'ordonnance de la Société entre en 
vigueur immédiatement , mais la Commission 
peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce 
qu'elle se soit prononcée sur la révision. 
(3) La Commission fixe la date, l'heure et 
le lieu de l'audience et en donne un avis à la 
personne qui l'a demandée au moins dix 
jours avant l'audience, à la Société, au direc-
teur et à quiconque elle juge intéressé. 









(4) Sont parties à l'instance les personnes Panics 
à qui un avis d'audience est signifié et celles 
que la Commission ajoute. 
(5) La Commission tient l'audience et peut 
ordonner à la Société de prendre les mesures 
que la Commission juge nécessaires ou de 
s'abstenir de prendre celles qui sont précisées 
dans l'ordonnance. La Société agit en con-
séquence. 
(6) Malgré l'ordonnance de la Commis-
sion, la Société a le pouvoir de faire des rap-
ports supplémentaires et de rendre d'autres 
ordonnances s'il existe des faits nouveaux ou 
si la situation a changé d'une façon impor-
tante. Toute nouvelle ordonnance est suscep-
tible d'être révisée aux termes du présent 







120 Aux articles 121 à 129, le terme Définition 
«Contribuable» s'entend d'une personne qui 
est tenue de contribuer aux biens d'une 
caisse qui est liquidée en vertu de la présente 
loi. («contributory») L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 119. 
121 (1) La caisse dont les sociétaires Liquidation 
volontaire demandent la liquidation par résolution spé-
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credit union to be wound up, the credit 
union may be wound up voluntarily. 
(2) At such meeting, the members shall 
appoint one or more persons, who may be 
directors, officers or employees of the credit 
union or a league, as liquidator of the estate 
and effects of the credit union for the pur-
pose of winding up its affairs and distributing 
its property, and may at that or any subse-
quent general meeting fix the remuneration 
of the person or persons and the costs, 
charges and expenses of the winding up. 
(3) A credit union shall file a copy of the 
resolution requiring the voluntary winding up 
of the credit union with the Director within 
ten days after the resolution bas been passed 
and shall publish a notice of the resolution in 
The Ontario Gazette within twenty days after 
the resolution bas been passed and in a news-
paper· having a general circulation in the 
locality in which the head office of the credit 
union is situate. 
( 4) Where in a voluntary winding up a 
vacancy occurs in the office of liquidator by 
death, resignation or otherwise, the members 
by a majority of the votes cast at a general 
meeting called for that purpose may elect a 
liquidator to fill the vacancy. 
(5) The members of the credit union may 
by a majority of the votes cast at a general 
meeting called for that purpose remove a 
liquidator previously appointed and in such 
case shall appoint another liquidator in the 
stead of the removed liquidator. 
(6) A voluntary winding up commences at 
the time of the passing of the resolution 
requiring the winding up. 
(7) Where a credit union is being wound 
up voluntarily, the credit union shall, from 
the date of the commencement of the wind-
ing up, cease to carry on its undertaking, 
except in so far as may be required for the 
beneficial winding up thereof, and although 
it may be otherwise provided by its charter 
or by-laws, its corporate existence and ail its 
corporate powers continue until the affairs of 
the credit union are wound up. 
(8) After the commencement of a volun-
tary winding up, no action or other proceed-
ings shall be commenced against the credit 
union and no attachment, sequestration, dis-
tress or execution shall be put in force 
against the estate or effects of the credit 
union except by leave of the court and sub-
ject to such terms as the court imposes. 
(9) Upon appointment, the liquidator shall 
take custody and control of all property, 
rights and privileges of the credit union or to 
which the credit union appears to be entitled 
(2) Lors de l'assemblée convoquée à cette 
fin, les sociétaires nomment un ou plusieurs 
liquidateurs du patrimoine de la caisse, qui 
peuvent être des administrateurs, des diri-
geants ou des employés de la caisse ou d'une 
fédération et qui sont chargés de liquider ses 
affaires et de répartir ses biens. Les sociétai-
res peuvent, lors de cette assemblée ou d'une 
assemblée générale ultérieure , fixer leur 
rémunération ainsi que les frais de la liquida-
tion. 
(3) La caisse dépose auprès du directeur 
une copie de la résolution qui prévoit la 
liquidation volontaire dans les dix jours de 
l'adoption de la résolution. Elle fait publier 
dans la Gazette de /'Ontario ainsi que dans un 
journal généralement lu dans la localité où se 
trouve son siège social un avis de la résolu-
tion dans les vingt jours qui suivent l'adop-
tion de celle-ci. 
(4) Les sociétaires peuvent élire, à la 
majorité des voix exprimées lors d'une 
assemblée générale convoquée à cet effet, un 
liquidateur pour combler le poste devenu 
vacant, notamment par suite d'un décès ou 
d'une démission. 
(5) Les sociétaires peuvent, à la majorité 
des voix exprimées lors d'une assemblée 
générale convoquée à cet effet, destituer un 
liquidateur. Dans ce cas, ils doivent nommer 











(6) La liquidation volontaire commence au Début de la 
liquidation 
moment où la résolution qui la prévoit est 
adoptée. 
(7) Dès le début de la liquidation volon-
taire, la caisse cesse ses activités, sauf celles 
qu'elle peut être tenue de poursuivre dans 
l'intérêt de la liquidation. Malgré les disposi-
tions de sa charte et de ses règlements admi-
nistratifs, son existence juridique et les pou-
voirs que lui confère sa constitution sont 
maintenus jusqu'à ce que ses affaires soient 
liquidées. 
(8) Une action ou une autre poursuite ne 
peut être intentée contre une caisse en liqui-
dation volontaire qu'avec l'autorisation de la 
cour et suivant les conditions que celle-ci 
impose. Il en est de même pour l'exécution 
d'une saisie-arrêt, d'une mise sous séquestre 
judiciaire , d'une saisie-gagerie ou d'une sai-
sie-exécution de son patrimoine. 
(9) À sa nomination, le liquidateur prend 
possession des biens, droits et privilèges, 
réels ou présumés, de la caisse. Il prend les 
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and shall take ail necessary steps to wind up 
the credit union. 
(10) Within sixty days after appointment, 
the liquidator shall prepare a statement of 
the assets, debts and liabilities of the credit 
union and shall file the statement with the 
Director. 
(11) Upon a voluntary winding up, 
(a) the liquidator shall settle the list of 
contributories; 
(b) the liquidator may, before having 
ascertained the sufficiency of the prop-
erty of the credit union, call on ail or 
any of the contributories for the time 
being settled on the list of contributo-
ries, to the extent of their liability, to 
pay any sum that the liquidator consid-
ers necessary to satisfy the liabilities of 
the credit union, and the costs, 
charges and expenses of winding up 
and for the adjustment of the rights of 
the contributories among themselves; 
(c) a list of contributories settled by the 
liquidator is admissible in evidence as 
proof, in the absence of evidence to 
the contrary, of the liability of the per-
sons named therein to be contributo-
ries. 
(12) The liquidator may, during the con-
tinuance of the voluntary winding up, call 
general meetings of the members of the 
credit union for the purpose of obtaining 
their approval by resolution or for any other 
purpose as the liquidator thinks fit. 
(13) The liquidator, with the approval of a 
resolution of the members of the credit union 
passed in general meeting, may make such 
compromise or other arrangement as the 
liquidator thinks expedient with any creditor 
or person clairning to be a creditor or having 
or alleging that the person bas a claim, 
present or future, certain or contingent, 
liquidated or unliquidated, against the credit 
union or whereby the credit union may be 
rendered Hable. 
(14) The liquidator may, with the approval 
of a resolution of the members of the credit 
union passed in general meeting, compromise 
ail debts and liabilities capable of resulting in 
debts and ail daims, whether pre~ent or 
future, certain or contingent, liquidated or 
unliquidated, subsisting or supposed to sub-
sist between the credit union and any con-
t ri bu tory, alleged contributory or other 
debtor or person who may be liable to the 
credit union and all questions in any way 
relating to or affecting the property of the 
credit union, or the winding up of the credit 
union upon the receipt of such suros payable 
at such times and generally upon such terms 
as are agreed, and the liquidator may take 
(10) Dans les soixante jours de sa nomina-
tion, le liquidateur dresse un état de l'actif, 
des dettes et des obligations de la caisse et le 
dépose auprès du directeur. 
(11) Lors de la liquidation volontaire: 
a) le liquidateur dresse la liste des contri-
buables; 
b) le liquidateur peut, avant de s'être 
assuré que la caisse possède suffisam-
ment de biens, demander à l'ensemble 
ou à une partie des contribuables ins-
crits à ce moment sur la liste de ver-
ser, jusqu'à concurrence de leurs obli-
gations envers la caisse, la somme qu'il 
juge nécessaire pour liquider le passif 
de celle-ci , payer les frais de la liqui-
dation et veiller à la juste répartition 
des droits des contribuables entre eux; 
c) la liste des contribuables dressée par le 
liquidateur est admissible en preuve 
comme preuve, en l'absence de preuve 
contraire, des obligations des contri-
buables qui y sont inscrits. 
(12) Le liquidateur peut, pendant la liqui-
dation volontaire, convoquer des assemblées 
générales des sociétaires, notamment pour 
obtenir leur approbation par résolution. 
(13) Le liquidateur peut, avec l'approba-
tion des sociétaires par résolution adoptée en 
assemblée générale, transiger ou conclure 
tout autre arrangement qu'il estime opportun 
avec un créancier ou une personne qui pré-
tend être un créancier ou qui est le titulaire 
véritable ou prétendu d'une créance actuelle 
ou future, certaine ou éventuelle, déterminée 
ou indéterminée, contre la caisse ou dont 
celle-ci pourrait être redevable. 
(14) Sur réception de sommes payables 
aux moments et aux conditions convenus, le 
liquidateur peut, avec l'approbation des 
sociétaires par résolution adoptée en assem-
blée générale, transiger sur une dette, une 
obligation génératrice de dette ou une 
créance actuelle ou future, certaine ou éven-
tuelle, déterminée ou indéterminée, impayée 
ou présumément impayée, entre la caisse et 
un contribuable, un prétendu contribuable, 
un débiteur ou une autre personne qui peut 
être redevable envers la caisse. Il peut dispo-
ser de la même façon de toute question ayant 
une incidence sur les biens ou la liquidation 
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any security for the discharge of such debts 
or liabilities and give a complete discharge in 
respect thereof. 
(15) The liquidator shall make up an 
account showing the manner in which the 
winding up has been conducted and the 
property of the credit union disposed of, and 
thereupon shall call a general meeting of the 
members of the credit union for the purpose 
of having the account laid before them and 
hearing any explanation that may be given by 
the liquidator and with the approval of a 
majority of the votes within ten days after 
the holding of the meeting cast at the meet-
ing, the liquidator shall send a notice to the 
Director stating that the meeting was held, 
the date thereof and requesting dissolution. 
(16) The Director, upon being satisfied 
that the affairs of the credit union have been 
duly liquidated, may in writing recommend 
to the Minister that the credit union be dis-
solved. 
(17) The Minister may by order declare 
the credit union to be dissolved on such date 
as the order fixes and shall cause notice of 
any such dissolution of the credit union to be 
given in The Ontario Gazette and to the 
Director. R.S.O. 1980, c. 102, s. 120. 
122.-{l) A credit union may be wound 
up by order of the court, 
(a) where the members by a majority of 
the votes cast at a general meeting 
called for that purpose, pass a resolu-
tion authorizing an application to be 
made to the court to wind up the 
credit union; 
(b) where proceedings have been com-
menced to wind up the credit union 
voluntarily and it appears to the court 
that it is in the interest of contributo-
ries and creditors that the proceedings 
should be continued under the supervi-
sion of the court; 
( c) where it is proved to the satisfaction of 
the court that the credit union, though 
it may be solvent, cannot by reason of 
its liabilities continue its business and 
that it is advisable to wind it up; or 
(d) where in the opinion of the court it is 
just and equitable for some reason 
other than the bankruptcy or insol-
vency of the credit union that it should 
be wound up. 
(2) A winding-up order may be made 
upon the application of the credit union or a 
member or, where the credit union is being 
wound up voluntarily, upon the application 
of the Director, liquidator or contributory or 
of a creditor having a daim of $200 or more. 
garantir le paiement de cette dette ou obliga-
tion et en donner quittance totale. 
(15) Le liquidateur fait rapport de la façon 
dont il a mené la liquidation de la caisse et 
effectué la répartition de ses biens. Il convo-
que une assemblée générale des sociétaires , y 
dépose son rapport et leur fournit ses expli-
cations. Le liquidateur, avec l'approbation 
des sociétaires à la majorité des voix, avise le 
directeur, dans les dix jours de l'assemblée , 
de la tenue et de la date de celle-ci et 
demande la dissolution de la caisse. 
(16) Le directeur peut, lorsqu'il est con-
vaincu que les affaires de la caisse ont été 
régulièrement liquidées, recommander au 
ministre, par écrit, la dissolution de la caisse. 
(17) Le ministre peut prendre un arrêté de 
dissolution, qui entre en vigueur à la date 
qu'il fixe. Il fait paraître l'avis de la dissolu-
tion dans la Gazette de /'Ontario et le trans-







122 (1) La caisse peut être liquidée par Ordonnance 
une ordonnance de la cour dans l'un des cas ~~ :~q:1:rtion 
suivants: 
a) les sociétaires ont adopté, à la majo-
rité des voix exprimées lors d'une 
assemblée générale convoquée à cette 
fin, une résolution autorisant la pré-
sentation d'une requête en ce sens à la 
cour; 
b) des mesures ont été introduites en vue 
de liquider la caisse volontairement et 
la cour est d'avis qu'il est dans l'intérêt 
des contribuables et des créanciers 
qu'elle surveille la liquidation; 
c) il est prouvé à la satisfaction de la cour 
que le passif de la caisse, même si 
celle-ci est solvable, l'empêche de con-
tinuer d'exercer ses activités et qu'il 
est souhaitable de la liquider; 
d) la cour est d'avis qu'il est juste et équi-
table de liquider la caisse pour des 
motifs autres que sa faillite ou son 
insolvabilité. 
(2) L'ordonnance de liquidation peut être 
rendue à la suite de la requête d'une caisse 
ou d'un sociétaire ou, si la liquidation volon-
taire a été commencée, à la suite de la 
requête du directeur, du liquidateur, d'un 
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(3) Except where the application is made 
by the credit union, four days notice of the 
application shall be given to the credit union. 
(4) Except where the application is made 
by the Director, four days notice of the 
application shall be given to the Director. 
(5) The court may, 
(a) make the order applied for; 
(b) dismiss the application with or without 
costs; 
(c) adjourn the hearing conditionally or 
unconditionally; 
( d) make an interim or other order as it 
considers appropriate; or 
( e) refer the proceedings for the winding 
up to an officer of the court for 
inquiry and report and may authorize 
the officer to exercise such powers of 
the court as are necessary for the ref-
erence. 
(6) The court making the winding-up 
order may appoint one or more persans as 
liquidator of the estate and effects of the 
credit union for the purpose of winding up its 
affairs and distributing its property. 
(7) The court may at any time fix the 
remuneration of the liquidator and the costs, 
charges and expenses of the winding up. 
(8) Where a liquidator who is appointed 
by the court dies or resigns or the office 
becomes vacant for any reason, the court 
may fill the vacancy. 
(9) The court may by order, for cause, 
remove a liquidator appointed by it and 
appoint another liquidator in the stead of the 
removed liquidator. 
(10) A liquidator appointed by the court 
shall forthwith give notice to the Director 
and the Minister of the court order respect-
ing the winding up and shall publish the 
notice in The Ontario Gazette. 
(11) Where a winding-up order is made by 
the court without prior voluntary winding-up 
proceedings, the winding up shall be deemed 
to commence at the time of the service of the 
notice of the application upon the Director. 
(12) Where a winding-up order bas been 
made by the court, proceedings for the wind-
ing up of the credit union shall be taken in 
the same manner and with the like conse-
q uences as are provided for a voluntary 
winding up, except that, 
contribuable ou d 'un créancier dont la 
créance est égale ou supérieure à 200 $. 
(3) Un préavis de quatre jours de la ~~!~à la 
requête en liquidation est donné à la caisse, 
sauf si celle-ci en est l'auteur. 
(4) Un préavis de quatre jours de la Avis au direc-teur 
requête en liquidation est donné au direc-
teur, sauf si celui-ci en est l'auteur. 
(5) La cour peut accomplir l'un des actes Pouvoirs de la cour 
suivants: 
a) rendre l'ordonnance qui fait l'objet de 
la requête; 
b) rejeter la requête, avec ou sans 
dépens; 
c) suspendre l'audience, avec ou sans 
conditions; 
d) rendre l'ordonnance, notamment pro-
visoire, qu'elle juge appropriée; 
e) renvoyer le dossier de liquidation à un 
officier de justice pour qu'il fasse 
enquête et rapport; elle peut autoriser 
cet officier à exercer les pouvoirs de la 
cour nécessaires au renvoi. 
(6) La cour qui rend l'ordonnance de 
liquidation peut nommer un ou plusieurs 
liquidateurs du patrimoine de la caisse, char-
gés de liquider ses affaires et de répartir ses 
biens. 
(7) La cour peut, en tout temps, fixer la 
rémunération du liquidateur ainsi que les 
frais de la liquidation. 
(8) Si un liquidateur est nommé par la 
cour, celle-ci peut nommer un remplaçant en 
cas de vacance, notamment par suite d'un 






(9) La cour peut, par ordonnance, pour Destitution 
un motif valable, destituer un liquidateur et 
le remplacer. 
(10) Le liquidateur nommé par la cour 
avise sans délai le directeur et le ministre de 
l'ordonnance de liquidation et fait paraître 
cet avis dans la Gazette de /'Ontario. 
(11) Si l'ordonnance de liquidation est 
rendue sans qu'il y ait eu précédemment de 
mise en liquidation volontaire, la liquidation 
est réputée commencer à compter de la signi-
fication au directeur de l'avis de la requête. 
(12) Si la cour a rendu une ordonnance, la 
liquidation suit la même procédure et produit 
les mêmes effets qu'une liquidation volon-
taire, sauf que: 
Avis de liqui-
dation 


















(a) the list of contributories shall be set-
tled by the court unless it has been set-
tled by the liquidator before the wind-
ing-up order; and 
(b) all proceedings in the winding up are 
subject to the order and direction of 
the court. 
(13) Where the list of contributories has 
been settled by the liquidator before the 
winding-up order, it is subject to review by 
the court. 
(14) Where a winding-up order has been 
made by the court, the court may direct 
meetings of the members of the credit union 
to be called, held and conducted in such 
manner as the court thinks fit for the purpose 
of ascertaining their wishes, and may appoint 
a person to act as chair of any such meeting 
and to report the results of it to the court. 
(15) Where a winding-up order has been 
made by the court, the court may require any 
contributory for the time being settled on the 
list of contributories, or any director, 
employee, trustee, receiver, banker, agent or 
officer of the credit union, to pay, de li ver, 
convey, surrender or transfer forthwith, or 
within such time as the court directs, to the 
liquidator any money, books, papers, regis-
ters and other records, estate or effects that 
are in any such person's hands and to which 
the credit union is apparently entitled. 
(16) Where a winding-up order is made by 
the court, the court may make an order for 
the inspection of the books, papers, registers 
and other records of the credit union by its 
creditors and contributories, and any docu-
ments and records in the possession of the 
credit union may be inspected in conformity 
with the order. 
Proceedings (17) After the commencement of a wind-
against credit 






tion by the 
court 
(a) no action or other proceedings shall be 
commenced or continued against the 
credit union; and 
(b) no attachment, sequestration, distress 
or execution shall be carried out 
against the estate or effects of the 
credit union, 
except by leave of the court and subject to 
such terms as the court may impose. 
(18) Where the realization and distribution 
of the property of a credit union being 
wound up under an order of the court has 
proceeded so far that in the opinion of the 
court it is expedient that the liquidator 
should be discharged and that the property 
of the credit union remaining in the liquida-
tor's hands can be better realized and distrib-
a) la liste des contribuables est dressée 
par la cour, à moins qu'elle n'ait été 
dressée par le liquidateur avant l'or-
donnance; 
b) la procédure de liquidation est subor-
donnée à l'ordonnance et aux directi-
ves de la cour. 
(13) La liste des contribuables dressée par Révision par 
la cour le liquidateur avant l'ordonnance peut être 
révisée par la cour. 
(14) Si la cour a rendu une ordonnance de 
liquidation, elle peut ordonner la convoca-
tion et la tenue d'assemblées des sociétaires, 
de la façon qu'elle juge appropriée, afin de 
déterminer leurs désirs. Elle peut nommer le 
président de l'assemblée, qui lui fait rapport 
des résultats. 
(15) Si la cour a rendu une ordonnance de 
liquidation, elle peut exiger d'un contribua-
ble, dont le nom figure alors sur la liste des 
contribuables, ou d'un administrateur, 
employé, fiduciaire, séquestre, banquier, 
mandataire ou dirigeant de la caisse, de 
payer, remettre, céder ou transférer au liqui-
dateur, sans délai ou dans le délai qu'elle 
fixe, les sommes, livres, documents, regis-
tres, autres dossiers et le patrimoine en leur 
possession et auxquels la caisse a droit à pre-
mière vue. 
(16) Si la cour a rendu une ordonnance de 
liquidation, elle peut rendre une ordonnance 
permettant aux créanciers et aux contribua-
bles d'examiner les livres, documents, regis-
tres et autres dossiers de la caisse. Les docu-
ments et dossiers en possession de la caisse 
peuvent être examinés conformément à l'or-
donnance. 
(17) Après le début de la liquidation par 
ordonnance de la cour, les actes suivants ne 
sont pas permis sauf avec l'autorisation de la 
cour et aux conditions qu'elle impose: 
a) intenter ou continuer une poursuite 
contre la caisse; 
b) exécuter une saisie-arrêt, une mise 
sous séquestre judiciaire, une saisie-
gagerie ou une saisie-exécution du 
patrimoine de la caisse. 
(18) Si la réalisation et la répartition des 
biens d'une caisse en liquidation à la suite 
d'une ordonnance sont arrivées au point où 
la cour estime qu'il est préférable qu'elle s'en 
occupe elle-même et que le liquidateur soit 
libéré, elle peut ordonner la libération de 
celui-ci et lui ordonner de payer, livrer et 
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uted by the court , the court may make an 
order discharging the liquidator and for pay-
ment, delivery and transfer into court, or to 
such officer or person as the court directs, of 
such property, and it shall be realized and 
distributed by or under the direction of the 
court among the persons entitled thereto in 
the same way as nearly as may be as if the 
distribution were being made by the liquida-
tor and the court may make an order direct-
ing how the documents and records of the 
credit union and of the liquidator are to be 
disposed of, and may order that they be 
deposited in court or otherwise dealt with as 
the court considers appropriate. 
(19) The court at any time after the affairs 
of the credit union have been fully wound up 
may, upon the application of the liquidator 
or any other person interested, make an 
order dissolving it, and it is dissolved on the 
date fixed in the order. 
(20) The person on whose application the 
order was made shall, within ten days after it 
was made, file with the Director a certified 
copy of the order and the Director shall 
cause notice of the dissolution to be given in 
The Ontario Gazette. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 121. 
123.-(1) The Director, after the credit 
union has been given an opportunity to be 
heard by the Direct or, may recommend to 
the Minister that an order be made dissolving 
a credit union if he or she is satisfied that, 
(a) its incorporation was obtained by 
fraud or mistake; 
(b) it exists for an illegal purpose; 
(c) the number of its members is reduced 
to fewer than twenty; 
( d) it is not carrying on business or is not 
in operation; or 
( e) it has contravened this Act or the reg-
ulations. 
(2) Where the Director recommends to 
the Minister that an order be made dissolving 
a credit union, a copy of the recommenda-
tions and the reasons therefor shall be deliv-
ered to the credit union. 
(3) The credit union may, within fifteen 
days after receiving the copy of recommenda-
tions and reasons of the Director under sub-
section (2), make written submissions to the 
Minister in respect thereof. 
( 4) After considering the recommenda-
tions of the Director and the submissions, if 
any, of the credit union, the Minister may, in 
his or her discretion, order that the credit 
union be dissolved and, if necessary, shall 
appoint a liquidator to carry out the dissolu-
tion. 
justice ou à la personne qu 'elle désigne. Les 
biens sont réalisés par la cour ou sous sa sur-
veillance et répartis entre les personnes qui y 
ont droit de la façon qui se rapproche le plus 
de la façon dont aurait procédé le liquida-
teur. La cour peut, par ordonnance, préciser 
la façon dont on se défait des documents et 
dossiers de la caisse et du liquidateur et peut 
ordonner qu'ils soient traités de la façon 
qu'elle juge appropriée, et notamment dépo-
sés auprès d'elle. 
(19) Après la liquidation complète des 
affaires de la caisse, la cour peut, à la suite 
de la requête du liquidateur ou d'un inté-
ressé, rendre une ordonnance de dissolution. 
La caisse est dissoute à la date fixée par l'or-
donnance. 
(20) La personne qui a demandé, par voie 
de requête, l'ordonnance de dissolution en 
dépose, dans les dix jours de celle-ci, une 
copie certifiée conforme auprès du directeur. 
Celui-ci fait paraître l'avis de dissolution dans 
la Gazette de /'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 121. 
123 (1) Après avoir donné à la caisse la 
possibilité d'être entendue, le directeur peut 
recommander au ministre de prendre un 
arrêté de dissolution s'il est convaincu que la 
caisse, selon le cas : 
a) a été constituée à la suite d'une fraude 
ou d'une erreur; 
b) poursuit des fins illégales; 
c) compte moins de vingt sociétaires; 
d) n'exerce aucune activité ou ne fonc-
tionne pas; 
e) a enfreint la présente loi ou les règle-
ments. 
(2) Si le directeur recommande au minis-
tre de prendre un arrêté de dissolution, une 
copie de ses recommandations motivées est 
remise à la caisse. 
(3) Dans les quinze jours de la réception 
des recommandations motivées visées au 
paragraphe (2), la caisse peut présenter des 
observations par écrit au ministre à ce sujet. 
( 4) Après avoir pris connaissance des 
recommandations du directeur et des obser-
vations de la caisse, s'il y a lieu, le ministre 
peut, à sa discrétion, ordonner la dissolution 
de la caisse. li nomme au besoin un liquida-
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(5) The liquidator shall proceed to wind 
up the credit union and subsections 121 (7) 
to (17) apply thereto, except that no 
approval of the members of the credit union 
is required thereunder. 
(6) The Director upon being satisfied that 
the affairs of the credit union have been duly 
Iiquidated shall so report to the Minister. 
(7) The Minister may by order declare 
that the credit union has been dissolved on 
such date as the order fixes and shall cause 
notice of the dissolution to be given in The 
Ontario Gazette. R.S.O. 1980, c. 102, s. 122. 
124.-(1) Despite the dissolution of a 
credit union, each of the members among 
whom its property has been distributed other 
than the refunds of deposits, remains liable 
to its creditors to the extent of the amount 
received by the member upon the distribu-
tion, and an action in a court of competent 
jurisdiction to enforce such liability may be 
brought against the member within two years 
from the date of the dissolution and not 
thereafter. 
(2) Where there are numerous members, 
the court referred to in subsection (1) may 
permit an action to be brought against one or 
more members as representatives of the class 
and, if the plaintiff establishes the plaintiffs 
claim as creditor, may make an order of ref-
erence and add as parties in the referee's 
office ail such members as are found, and the 
referee shall determine the amount that each 
should contribute towards the plaintiff's 
claim and may direct payment of the sums so 
determined. R.S.O. 1980, c. 102, s. 123. 
125. Subject to section 124, any real or 
persona! property of a credit union that has 
not been disposed of at the date of its disso-
lution is forfeit to the Ontario Share and 
Deposit lnsurance Corporation. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 124. 
126. Upon a winding up of a credit 
union, 
(a) the liquidator shall apply the property 
of the credit union in satisfaction of ail 
its debts, obligations and liabilities, 
and, subject thereto, shall distribute 
any remaining property rateably 
among the members according to their 
rights and interests in the credit union; 
(b) in distributing the property of the 
credit union, debts due to the employ-
ees of the credit union for services 
performed due at the commencement 
of the winding up or within one month 
before, not exceeding three months 
wages and accumulated sickness bene-
fits or vacation pay accrued for not 
more than twelve months, shall be 
paid in priority to the daims of the 
(5) Le liquidateur procède à la liquidation 
de la caisse. Les paragraphes 121 (7) à (17) 
s'appliquent, sauf que l'approbation des 
sociétaires n'est pas requise. 
(6) Le directeur, s'il est convaincu que les 
affaires de la caisse ont été régulièrement 
liquidées, en fait rapport au ministre. 
(7) Le ministre peut, par arrêté, déclarer 
que la caisse a été dissoute à la date fixée par 
l'arrêté et faire paraître un avis de la dissolu-
tion dans la Gazette de /'Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 122. 
124 (1) Malgré la dissolution de la 
caisse, le sociétaire qui bénéficie du partage 
des biens, à l'exception du remboursement 
de ses dépôts, demeure responsable envers 
les créanciers de la caisse du montant qu'il a 
reçu. Une action peut être intentée contre lui 
à cet égard devant un tribunal compétent 
dans les deux ans qui suivent la dissolution et 
non après. 
(2) Si les sociétaires sont nombreux, le tri-
bunal visé au paragraphe (1) peut permettre 
que l'instance soit intentée contre un ou plu-
sieurs d'entre eux en qualité de représentants 
de tous. Si le demandeur établit ses droits de 
créancier, le tribunal peut rendre une ordon-
nance de renvoi devant un arbitre et ajouter 
comme parties tous les sociétaires qui peu-
vent être trouvés. L'arbitre détermine le 
montant de la contribution de chacun à la 
créance et peut en ordonner le paiement. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 123. 
125 Sous réserve de l'article 124, la caisse 
est déchue, au profit de la Société ontarienne 
d'assurance des actions et dépôts, de ses 
droits sur ses biens meubles ou immeubles 
qui ne sont pas liquidés à la date de la disso-
lution. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 124. 
126 Lors de la liquidation d'une caisse : · 
a) le liquidateur impute les biens de la 
caisse à l'acquittement de ses dettes et 
de ses obligations et à la liquidation de 
son passif, et répartit les biens restants 
entre les sociétaires en proportion de 
leurs droits et de leurs intérêts dans la 
caisse; 
b) les dettes envers les employés de la 
caisse pour services rendus, dus au 
début de la liquidation ou jusqu'à un 
mois avant cette date, ont, lors de la 
répartition des biens de la caisse, prio-
rité, jusqu'à concurrence de trois mois 
de salaire et de la valeur des congés de 
maladie et de vacances accumulés pen-
dant douze mois au plus, sur les créan-
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ordinary creditors , and such persans 
shall rank as ordinary creditors for any 
additional amount of their claims for 
wages; 
( c) all the powers of the board of direc-
tors of a çredit union being wound up 
cease upon the appointment of a liqui-
dator except to the extent that the 
liquidator may permit the continuance 
of these powers for the purpose of 
assisting the winding-up proceedings. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 125. 
127. Section 53 of the Trustee Act applies 
with necessary modifications to liquidators. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 126. 
128. The costs, charges and expenses of 
the winding up including the remuneration of 
the liquidator are payable out of the property 
of the credit union in priority to all other 
claims. R.S.O. 1980, c. 102, s. 127. 
129.-{1) A liquidator may, 
(a) bring or defend any action, suit or 
prosecution, or other legal proceed-
ings, civil or criminal, in the name and 
on behalf of the credit union; 
(b) carry on the business of the credit 
union so far as may be necessary for 
the beneficial winding up of the credit 
union; 
( c) sell the real and personal property of 
the credit union by public auction or 
private sale; 
( d) borrow money on behalf of the credit 
union as may be necessary for the 
winding up of the credit union; 
(e) draw, accept , make and endorse any 
bill of exchange or promissory note in 
the name and on behalf of the credit 
union; 
(f) raise upon the security of the property 
of the credit union such money as may 
be required; 
(g) take out in the liquidator's official 
name, letters of administration of the 
estate of any deceased contributory 
and in that official name, do any other 
act that may be necessary for obtain-
ing payment of any money due from a 
contributory or from his or her estate 
that cannot conveniently be done in 
the name of the credit union; 
(h) do and perform ait acts and other 
things and execute under the corporate 
seal or otherwise all documents in the 
name and on behalf of the credit 
union as may be necessary for winding 
up the affairs of the credit union and 
distributing its property; 
employés sont des créanciers chirogra-
phaires pour le solde, s'il en est, des 
salaires qui leur sont dus; 
c) la nomination d'un liquidateur met fin 
aux pouvoirs du conseil d'administra-
tion; le liquidateur peut toutefois 
maintenir ces pouvoirs afin de faciliter 
la liquidation. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 125. 
127 L'article 53 de la Loi sur les 
fiduciaires s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, aux liquidateurs. L.R.O. 1980, 
chap. 102, art. 126. 
128 Les frais de la liquidation, y compris 
la rémunération du liquidateur, sont prélevés 
sur les biens de la caisse par priorité sur les 
autres créances. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
127. 
129 (1) Le liquidateur peut: 
a) ester en justice, au civil ou au crimi-
nel, au nom de la caisse; 
b) exercer les activités de la caisse dans la 
mesure nécessaire pour mener la liqui-
dation à bonne fin; 
c) vendre les biens meubles et immeubles 
de la caisse aux enchères ou de gré à 
gré; 
d) emprunter pour le compte de la caisse 
les sommes nécessaires à la liquida-
tion; 
e) tirer, accepter, établir et endosser des 
lettres de change ou des billets au nom 
de la caisse; 
f) se procurer, avec la garantie des biens 
de la caisse, les sommes dont il a 
besoin; 
g) en son nom officiel, obtenir des lettres 
d'administration de la succession d'un 
contribuable qui est décédé et prendre 
les mesures nécessaires pour obtenir 
d'un contribuable, ou de sa succession, 
les sommes d'argent qu'il doit à la 
caisse, lorsque ce recouvrement ne 
peut pas être obtenu au nom de cette 
dernière sans inconvénient; 
h) accomplir les actes nécessaires à la 
liquidation et à la répartition des biens 
de la caisse et passer, au nom de la 
caisse, notamment au moyen du sceau, 
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(i) engage the services of a solicitor to 
assist in the performance of the liqui-
dator's duty; 
(j) employ an agent to do any business 
that the liquidator is unable to do 
directly; 
(k) daim and, where necessary, prove any 
daim against the estate of a contribu-
tory for any debt or liability to the 
credit union; 
(1) receive dividends in the distribution of 
an estate of a contributory in respect 
of any debt or liability mentioned in 
clause (k); 
(m) compromise ail calls, and liabilities to 
call, debts and liabilities capable of or 
resulting in debts, and ail daims, 
whether present or future, certain or 
contingent, liquidated or unliquidated, 
subsisting or alleged as subsisting 
between the credit union and any 
other persan; 
(n) do and execute ail such other things as 
are necessary for winding up the 
affairs of the credit union and distrib-
uting its property. 
(2) The execution, endorsement or making 
of ail agreements, contracts, bills of exchange 
or other documents by a liquidator on behalf 
of a credit union has the same effect with 
respect to the rights and liabilities of the 
credit union as if the agreements, contracts 
or bills of exchange or other documents had 
been executed, endorsed or made by or on 
behalf of the credit union in the course of 
carrying on its business. 
(3) The liquidator shall not exercise power 
granted under clause (1) (a), (d), (f), (m) or 
(n), 
(a) in the case of a voluntary winding up, 
unless the liquidator has obtained the 
approval in writing of the Director; or 
(b) in the case of a winding up by order of 
the court, un Jess the liquidator has 
obtained the approval of the court. 
(4) Clause (3) (a) does not apply where 
the Ontario Share and Deposit Insurance 
Corporation is the liquidator. 
(5) The liability of a contributory is a debt 
accruing due from the contributory at the 
time when the contributory's liability com-
menced, but payable at the time when calls 
are made for enforcing the liability. 
(6) Where a contributory dies before or 
after he or she is placed on the list of contri-
butories, his or her persona! representative, 
in administering the estate of the contribu-
i) retenir les services d'un avocat pour 
l'aider dans l'exercice de ses fonctions; 
j) accomplir par mandataire les actes 
qu'il ne peut accomplir directement; 
k) demander de la succession d'un contri-
buable le paiement d'une dette ou 
l'exécution d'une obligation contractée 
envers la caisse et, au besoin, en éta-
blir l'existence; 
1) toucher une part de la succession d'un 
contribuable à l'égard d'une dette ou 
d'une obligation visée à l'alinéa k); 
m) transiger sur les appels de fonds et les 
engagements qui s'y rapportent, les 
dettes et les engagements susceptibles 
de donner naissance à des dettes, et 
sur les créances, actuelles ou futures, 
certaines ou éventuelles, déterminées 
ou indéterminées, impayées ou présu-
mément impayées, entre la caisse et 
une personne; 
n) accomplir les autres actes nécessaires à 
la liquidation de la caisse et à la répar-
tition de ses biens. 
(2) La signature, l'endossement ou l'éta-
blissement des conventions, contrats, lettres 
de change et autres documents par le liquida-
teur, au nom de la caisse, a la même valeur, 
en ce qui concerne les droits et les obliga-
tions de cette dernière, que si l'opération 
avait été faite par elle ou en son nom dans le 
cours de ses affaires. 
(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les 
pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de 
l'alinéa (1) a), d), f), m) ou n): 
a) dans le cas d'une liquidation volon-
taire, sans l'autorisation écrite du 
directeur; 
b) dans le cas d'une liquidation par 
ordonnance de la cour, sans l'autorisa-







Cas où une 
autorisation 
est nécessaire 
(4) L'alinéa (3) a) ne s'applique pas à la Exception à 
Société ontarienne d'assurance des actions et l'alinéa <3> a) 
dépôts si elle agit en qualité de liquidateur. 
(5) L'obligation d'un contribuable consti-
tue une dette qui commence à courir au 
moment où l'obligation a pris naissance mais 
qui ne devient exigible qu'au moment où 
l'appel de fonds est lancé. 
(6) L'ayant droit du contribuable qui 
décède avant ou après son inscription sur la 
liste des contribuables est tenu, à titre d'ad-
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tory, is Iiable to contribute to the property of 
the credit union in discharge of the Iiability 
of the deceased contributory and shall be a 
contributory accordingly. 
(7) The court may, at any time after the 
commencement of the winding up, summon 
to appear before the court or liquidator, any 
director, manager, employee or officer of the 
credit union, or any other persan known or 
suspected to have possession of any of the 
estate or effects of the credit union, or 
alleged to be indebted to the credit union, or 
any persan whom the court thinks capable of 
giving information concerning the dealings, 
estate or effects of the credi~ union. 
(8) Where, in the course of the winding 
up of a credit union, it appears that a persan 
who has taken part in the formation or pro-
motion of the credit union or any past or 
present director, manager, officer, employee, 
Iiquidator or receiver of the credit union has 
misapplied or retained in the person's own 
hands, or become liable or accountable for 
money of the credit union, or has committed 
any misfeasance or breach of trust in relation 
to the credit union, the court may, on the 
application of a creditor, member, director, 
liquidator, or contributory, inquire into the 
conduct of that persan and order the persan 
to restore the money so misapplied or 
retained, or for which the persan has become 
liable or accountable together with interest at 
such rate as the court considers just or to 
contribute such sum to the property of the 
credit union by way of compensation in 
respect of the misapplication, retention, mis-
feasance or breach of trust as the court con-
siders just. 
(9) Where a credit union has been wound 
up under this Act and is about to be dis-
solved, the books, registers and other records 
and papers of the credit union and of the 
liquidator may be disposed of in such manner 
as the Director may order, in the case of vol-
untary winding up, or as the court may order 
in the case of winding up under court order. 
(10) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations respecting the proce-
dure to be followed in a winding up, and, 
unless otherwise provided by this Act or by 
those regulations, the practice and procedure 
in a winding up under the Winding-up Act 
(Canada) apply. R.S.O. 1980, c. 102, s. 128. 
130. Where proceedings are taken under 
the Winding-up Act (Canada) in respect of a 
credit union, the secretary of the credit union 
shall send notice thereof to the Director by 
..registered mail. R.S.O. 1980, c. 102, s. 129. 
aux biens de la caisse et de satisfaire à l'obli-
gation du défunt. Il est un contribuable pour 
le montant de la dette. 
(7) La cour peut, après le début de la 
liquidation, assigner à comparaître devant 
elle ou devant le liquidateur, un administra-
teur, directeur de succursale, employé ou 
dirigeant de la caisse, une personne dont on 
sait ou croit qu'elle possède une partie du 
patrimoine de la caisse ou qui est présumée 
endettée envers cette dernière, ou une per-
sonne que la cour croit capable de fournir 
des renseignements sur les activités et le 
patrimoine de la caisse. 
(8) I:..a cour peut, si, au cours de la liqui-
dation, il semble qu'une personne qui a pris 
part à la création ou au développement de la 
caisse ou un administrateur, un directeur de 
succursale, un dirigeant, un employé, un 
liquidateur ou un séquestre, actuel ou 
ancien, a détourné ou gardé entre ses mains 
une somme de la caisse, est responsable 
envers elle de sommes d'argent, ou s'est 
rendu coupable de mauvaise exécution ou de 
violation d'une obligation fiduciaire dans ses 
rapports avec elle, enquêter, à la suite d'une 
requête d'un créancier, sociétaire, adminis-
trateur, liquidateur ou contribuable, sur la 
conduite de cette personne, lui ordonner de 
rendre la somme avec les intérêts au taux 
qu'elle considère juste ou lui ordonner de 
verser à l'actif de la caisse la somme qu'elle 
considère juste pour compenser la prévarica-
tion. 
(9) On peut se défaire des livres, registres, 
dossiers et autres documents de la caisse qui 
a été liquidée en vertu de la présente loi ou 
qui est sur le point de l'être et de ceux du 
liquidateur de la façon qu'ordonne le direc-
teur, s'il s'agit d'une liquidation volontaire, 
ou de la façon qu'ordonne la cour, s'il s'agit 
d'une liquidation par ordonnance de la cour. 
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prendre des règlements relatifs à la pro-
cédure à suivre lors d'une liquidation et, sauf 
dispositions contraires de la présente loi ou 
des règlements, la procédure à suivre est 
celle qui est prévue dans la Loi sur les 
liquidations (Canada). L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 128. 
130 Si une caisse fait l'objet d'une liqui-
dation en vertu de la Loi sur les liquidations 
(Canada), son secrétaire en avise le directeur 
par courrier recommandé. L.R.O. 1980, 
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AMALGAMATIONS 
~0~!ft~r:dit 131.--{1) Any two or more credit unions 


















(2) The credit unions proposing to amalga-
mate shall enter into an agreement for the 
amalgamation prescribing the terms and con-
ditions of the amalgamation, the mode of 
carrying the amalgamation into effect, and, 
in particular, the agreement shall set out, 
(a) the name of the amalgamated credit 
union; 
(b) the limitation on membership in the 
amalgamated credit union; 
(c) the name in full, callings and places of 
residence of the first directors of the 
amalgamated credit union; 
(d) the time and manner of election of 
subsequent directors of the amalga-
mated credit union; 
(e) the par value of each share of the 
amalgamated credit union; 
(f) the manner of converting the share 
capital of each of the amalgamating 
credit unions into that of the amalga-
mated credit union; 
(g) such other details as are necessary to 
perfect the amalgamation and to pro-
vide for the subsequent management 
and operation of the amalgamated 
credit union. 
(3) Within one month after the agreement 
is signed, the parties shall file with the Direc-
tor, in triplicate, true copies of the amalga-
mation agreement. 
(4) The agreement is subject to the 
approval of the Director, and to adoption by 
a vote of two-thirds of the votes cast at a 
meeting of each of the amalgamating credit 
unions called for the purpose of considering 
the agreement within one month after the 
approval of the Director is given and, when 
so adopted, the fact shall be certified upon 
the agreement by the secretary of each of the 
amalgamating credit unions under the corpo-
rate seal. 
(5) If the agreement is adopted in accor-
dance with subsection (4), the amalgamating 
credit unions may apply jointly to the Minis-
ter for a certificate of amalgamation. 
(6) The Minister may, in his or her discre-
tion, issue a certificate of amalgamation, and 
on and after the date of the certificate such 
amalgamating credit unions are amalgamated 
and are continued as one credit union under 
the name set forth in the certificate, and the 
amalgamated credit union possesses all the 
property, rights, privileges and franchises and 
FUSION 
131 (1) Deux caisses ou plus peuvent Fusion de 
caisses fusionner et continuer leurs activités comme 
une seule caisse. 
(2) Les caisses qui se proposent de fusion-
ner concluent une entente qui précise les 
modalités de la fusion, la méthode selon 
laquelle elle doit avoir lieu, et, notamment : 
a) la dénomination sociale de la caisse 
issue de la fusion; 
b) les restrictions à l'adhésion; 
c) le nom complet, la profession et le lieu 
de résidence des premiers administra-
teurs de la caisse issue de la fusion; 
d) les modalités de l'élection des adminis-
trateurs subséquents; 
e) la valeur nominale de chaque part 
sociale de la caisse issue de la fusion; 
f) le mode de conversion du capital 
social de chacune des caisses qui 
fusionne en capital social de la caisse 
issue de la fusion; 
g) les autres détails nécessaires au para-
chèvement de la fusion ainsi qu'à la 
gestion et au fonctionnement ulté-
rieurs de la caisse issue de la fusion. 
(3) Dans le mois qui suit la signature de 
l'entente, les parties déposent auprès du 
directeur trois exemplaires conformes de 
l'entente de fusion. 
(4) L'entente de fusion doit être approu-
vée par le directeur et adoptée par les deux 
tiers des voix exprimées à une assemblée des 
sociétaires de chaque caisse qui fusionne et 
convoquée à cette fin dans le mois qui suit 
l'approbation du directeur. Le secrétaire de 
chaque caisse qui fusionne atteste sur l'en-
tente que celle-ci est adoptée et y appose le 
sceau de la caisse. 
(5) Si l'entente est adoptée conformément 
au paragraphe (4), les caisses qui fusionnent 
peuvent demander ensemble au ministre un 
certificat de fusion. 
(6) Le ministre peut, à sa ,discrétion, déli-
vrer un certificat de fusion. A compter de la 
date du certificat, les caisses visées ont 
fusionné et ne forment qu'une seule caisse 
portant la dénomination sociale précisée dans 
le certificat. La caisse issue de la fusion 
assume les biens, droits , privilèges et conces-
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is subject to ail the liabilities, contracts, disa-
bilities and debts of each of the amalgamat-
ing credit unions. 
(7) The Minister shall cause notice of the 
issue of the certificate of amalgamation to be 
given in The Ontario Gazette and to the 
Director. R.S.O. 1980, c. 102, s. 130. 
132.-(1) A credit union may sell ail or 
any part of its assets to another credit union 
or it may purchase ail or any part of the 
assets of another credit union in accordance 
with this section. 
(2) The agreement of purchase and sale is 
subject to the approval of the Director. 
(3) The purchasing credit union may 
assume, as part of the purchase price, any or 
ail of the liabilities of the selling credit union 
and may pay the balance in cash or by the 
issue of shares or promissory notes to the 
selling credit union or the members thereof 
whether or not such members are members 
of the purchasing credit union. 
(4) The agreement as approved by the 
Director is subject to the approval of the 
members of each of the credit unions by at 
least a two-thirds vote of the members 
present at each meeting, and the secretary of 
each credit union shall certify on the agree-
ment that it has been so approved and shall 
forward a copy of the agreement so certified 
to the Director. 
(5) Upon the approval of the members of 
each of the credit unions, the agreement is 
binding on each of the credit unions and the 
sale shall thereafter be completed as of the 
effective date specified in the agreement. 
( 6) In the event the agreement does not 
specify an effective date, the Director may 
fix a date upon which it will become effec-
tive. 
(7) If the selling credit union has disposed 
of ail its assets under the agreement, it shall 
cease to carry on business on the effective 
date of the agreement , except for the pur-
pose of winding up its affairs, and it shall dis-
solve as soon as possible thereafter. 
(8) If the total assets of the selling credit 
union are less than 15 per cent of the. total 
assets of the purchasing credit union, the 
membership of the purchasing credit union 
shall be deemed to have given approval to 
the transaction. R.S.O. 1980, c. 102, s. 131. 
REORGANIZATION 
Amendment of Articles 
133.-(1) Subject to sections 134 and 135, 
a credit union may from time to time amend 
its articles of incorporation to, 
ainsi que leurs obligations, contrats , incapaci-
tés légales et dettes. 
(7) Le ministre fait parvenir au directeur 
un avis de la délivrance du certificat de 
fusion et le fait paraître dans la Gazette de 
!'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 130. 
132 (1) La caisse peut, conformément au 
présent article, vendre son actif, en totalité 
ou en partie, à une autre caisse, ou acheter, 
en totalité ou en partie, l'actif d'une autre 
caisse. 
(2) Le contrat de vente doit être approuvé 
par le directeur. 
(3) La caisse qui achète peut prendre à 
son compte les obligations, en totalité ou en 
partie, de celle qui vend et les imputer au 
prix d'achat. Elle peut payer le solde en 
espèces ou par émission de parts sociales ou 
de billets à ordre ou au porteur au profit de 
la caisse qui vend ou de ses sociétaires, qu'ils 
soient ou non sociétaires de celle qui achète. 
(4) Le contrat approuvé par le directeur 
doit être approuvé par les deux tiers au 
moins des sociétaires de chaque caisse qui 
sont présents à chaque assemblée. Le secré-
taire de chaque caisse atteste sur le contrat 
que celui-ci a été approuvé et fait parvenir au 
directeur une copie du contrat ainsi certifié. 
(5) Le contrat, une fois approuvé par les 
sociétaires, lie chaque caisse. La vente doit 














(6) Le directeur peut, si le contrat ne ~~!~o: con-
précise aucune date de conclusion de la 
vente, en fixer une. 
(7) La caisse qui a vendu tout son actif 
aux termes du contrat cesse ses activités à la 
date de conclusion de la vente, sauf en ce qui 
concerne la liquidation de ses affaires. Elle 
est dissoute le plus tôt possible par la suite. 
(8) Si l'actif total de la caisse qui vend est 
inférieur à 15 pour cent de l'actif total de 
celle qui l'achète, les sociétaires de cette der-
nière sont réputés avoir approuvé l'opéra-
tion. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 131. 
RÉORGANISATION 
Modification des statuts 
133 (1) Sous réserve des articles 134 et 
135, la caisse peut modifier ses statuts consti-
tutifs afin de : 
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(a) limit or otherwise vary its powers; 
(b) change its name; 
(c) provide for any other matter that is 
authorized by this Act to be set out in 
the articles or that could be subject to 
a by-law of the credit union. 
(2) An amendment under subsection (1) 
shall be authorized by special resolution and 
such further authorization as the by-laws pro-
vide. R.S.O. 1980, c. 102, s. 132. 
134. The credit union shall deliver to the 
Minis ter, within six months after the special 
resolution has been confirmed by the mem-
bers, articles of amendment in duplicate, 
executed under the seal of the credit union 
and signed by two officers, or by one director 
and one officer, of the credit union and veri-
fied by affidavit of one of the officers or 
directors signing the articles of amendment, 
setting out, 
(a) the name of the credit union; 
(b) a certified copy of the special resolu-
tion; 
(c) that the amendment has been duly 
confirmed and authorized as required 
by section 133; and 
( d) the date of the confirmation of the 
special resolution by the members. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 133. . 
135.-(1) If the articles of amendment 
conform to law, the Minister shall, when ail 
prescribed fees have been paid, 
(a) endorse on each duplicate of the arti-
cles of amendment the word "Filed/-
Déposé" and the day, month and year 
of the filing thereof; 
(b) file one of the duplicates in the Minis-
ter's office; and 
( c) issue to the corporation or its agent a 
certificate of amendment to which the 
Minister shall affix the other duplicate. 
(2) The amendment becomes effective 
upon the date set forth in the certificate of 
amendment and the articles of incorporation 
are amended accordingly. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 134. 
Restatement of Articles 
136.-(1) Subject to subsections (2) and 
(3), a credit union may at any time restate its 
articles of incorporation as theretofore 
amended. 
(2) The credit union shall deliver to the 
Minis ter the restated articles in duplicate, 
a) limiter ou modifier d'une autre façon 
ses pouvoirs; 
b) changer sa dénomination sociale; 
c) pourvoir à un autre point qui, en vertu 
de la présente loi, peut être précisé 
dans les statuts ou qui pourrait faire 
l'objet d'un règlement administratif. 
(2) La modification visée au paragraphe 
(1) doit être autorisée par une résolution 
spéciale et par l'autorisation que peuvent 
prévoir les règlements administratifs. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 132. 
134 Dans les six mois de la confirmation 
de la résolution spéciale par les sociétaires, la 
caisse remet au ministre les statuts modifica-
tifs en double exemplaire revêtus du sceau de 
la caisse, signés par deux dirigeants ou par 
un administrateur et un dirigeant, et attestés 
par un affidavit d'un dirigeant ou d'un admi-
nistrateur signataire. L'affidavit énonce : 
a) la dénomination sociale de la caisse; 
b) une copie certifiée conforme de la 
résolution spéciale; 
c) la mention que la modification a été 
dûment confirmée et approuvée con-
formément à l'article 133; 
d) la date à laquelle la résolution spéciale 
a été confirmée par les sociétaires. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 133. 
135 (1) Le ministre, si les statuts modifi-
catifs sont conformes à la loi, après l'acquit-
tement des droits prévus, prend les mesures 
suivantes: 
a) il inscrit sur chaque exemplaire le 
terme «Filed/Déposé» ainsi que le 
jour, le mois et l'année du dépôt; 
b) il dépose un des exemplaires à son 
bureau; 
c) il délivre à la personne morale ou à 
son mandataire un certificat de modifi-
cation auquel il annexe l'autre exem-
plaire. 
(2) La modification entre en vigueur à la 
date précisée dans le certificat. Les statuts 
constitutifs sont modifiés en conséquence. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 134. 
Mise à jour des statuts 
136 (1) Sous réserve des paragraphes (2) 
et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts 









Mise à jour 
(2) La caisse remet au ministre les statuts ™pôt des 
statuts mis à 
mis à jour, en double exemplaire, revêtus du jour 










executed under the seal of the credit union 
and signed by two officers, or by one director 
and one officer, of the credit union and veri-
fied by affidavit of one of the officers or 
directors signing the restated articles, setting 
out, 
(a) ail the provisions that are then set out 
in the original articles of incorporation 
as theretofore amended; and 
(b) a statement that the restated articles 
correctly set out without change the 
corresponding provisions of the origi-
nal articles as theretofore amended. 
(3) If the restated articles of incorporation 
conform to law, the Minister shall, when ail 
prescribed fees have been paid, 
(a) endorse on each duplicate of the 
restated articles the word "Filed/Dé-
posé" and the day, month and year of 
the filing thereof; 
(b) file one of the duplicates in the Minis-
ter's office; and 
(c) issue to the credit union or its agent a 
restated certificate of incorporation to 
which the Minister shall affix the other 
duplicate. 
(4) The restated articles of incorporation 
become effective upon the date set forth in 
the restated certificate and supersede the 
original articles of incorporation and ail 
amendments thereto. R.S .O. 1980, c. 102, 
S. 135. 
RETURNS AND INSPECTIONS 
137.-{l) A credit union shall, not later 
than four months after the end of its fiscal 
year, deliver to the Direct or, in the form pre-
scribed by the regulations , a statement of 
operations, a balance sheet and the auditor's 
report, if any, and the statements shall also 
contain such other information as to compli-
ance with this Act and the regulations as the 
Director requires. 
(2) A credit union shall furnish the Direc-
tor with such statements with respect to its 
business, finances and other affairs and with 
such other information as the Director 
requires and the board of directors, officers 
and employees shall cause their books and 
records to be open for inspection and other-
wise facilitate any examination. 
(3) The statement and other information 
required shall be certified by the supervisory 
committee and the president and by the trea-
surer or manager. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 136. 
Inspection 138. When the Director is required or 
by appointee 
of Director authorized by this Act to make an examina-
sceau de la caisse, signés par deux dirigeants 
ou par un administrateur et un dirigeant, et 
attestés par un affidavit d'un dirigeant ou 
d'un administrateur signataire. L'affidavit 
énonce: 
a) les dispositions énoncées dans les sta-
tuts constitutifs initiaux tels qu'ils sont 
modifiés jusqu'alors; 
b) la mention que les statuts mis à jour 
reproduisent correctement et sans 
changement les dispositions correspon-
dantes des statuts constitutifs initiaux 
tels qu'ils sont modifiés jusqu'alors. 
(3) Le ministre, si les statuts mis à jour 
sont conformes à la loi, après l'acquittement 
des droits prévus, prend les mesures 
suivantes: 
a) il inscrit sur chaque exemplaire le 
terme «Filed/Déposé» ainsi que le 
jour, le mois et l'année du dépôt; 
b) il dépose un des exemplaires à son 
bureau; 
c) il délivre à la caisse ou à son manda-
taire un certificat de mise à jour 
auquel il annexe l'autre exemplaire. 
(4) Les statuts mis à . jour entrent en 
vigueur à la date précisée par le certificat et 
remplacent les statuts constitutifs initiaux et 
leurs modifications. L.R.O. 1980, chap. 102, 
art. 135. 
RAPPORTS ET EXAMENS 
137 (1) Au plus tard quatre mois après 
la fin de son exercice, la caisse remet au 
directeur, dans la forme prescrite par les 
règlements, un état des résultats d'exploita-
tion, un bilan et le rapport du vérificateur, 
s'il y a lieu. Ces documents doivent égale-
ment comprendre les renseignements requis 
par le directeur relativement à l'observation 
de la présente loi et des règlements. 
(2) La caisse fournit au directeur les états 
relatifs à ses activités, ses finances et autres 
affaires ainsi que les renseignements qu'il 
exige. Le conseil d'administration, les diri-
geants et les employés prennent les mesures 
nécessaires pour permettre et faciliter l'exa-
men de leurs livres et dossiers. 
(3) Les états et autres renseignements 
requis sont certifiés conformes par le comité 
de surveillance et le président et par le tréso-
rier ou le directeur de succursale. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 136. 
Certificat de 










138 Si le directeur est tenu de procéder à Délégation 
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tion , inspection or investigation, he or she 
may appoint in writing a duly qualified mem-
ber of the Director's staff to make such 
examination, inspection or investigation on 
his or her behalf. R.S.O. 1980, c. 102, s. 137. 
139.-(1) The Director or any person 
authorized in writing by the Director shall 
review the annual statements received by the 
Director and the Director shall be given such 
additional information as he or she requires 
by both the Ontario Share and Deposit 
Insurance Corporati9n and the credit union 
and be or she may visit the head office of 
each credit union and may inspect and exam-
ine into the conditions and affairs of any 
credit union and shall be given access to ail 
books, records and other documents and may 
make such inquiries as are necessary to 
ascertain its condition and ability to provide 
for the payment of its liabilities as they 
become due, and whether or not it has com-
plied with this Act. 
(2) Where the Director considers it neces-
sary and believes on reasonable and probable 
grounds that a credit union is unable to pro-
vide for the payment of its liabilities as they 
become due the Director shall immediately 
report thereon in writing to the Ontario 
Share and Deposit Insurance Corporation. 
(3) Where the Director believes on rea-
sonable and probable grounds that a credit 
union bas failed to comply with this Act or 
the regulations and it is expedient to make a 
further examination into the affairs of a 
credit union, the Director may, in bis or ber 
discretion, visit or cause a member of the 
Director's staff to visit any office of the 
credit union to inspect and examine into its 
affairs and to make such further inquiries as 
the Director may require. 
(4) For the purpose of the examination 
referred to in subsection (5), the credit union 
shall prepare and submit to the Director such 
statements with respect to its business, 
finances or other affairs, in addition to the 
statement mentioned in section 137, as the 
Direct or may require, and the board of 
directors, officers, agents and servants of the 
credit union shall cause its books to be open 
for inspection and shall otherwise facilitate 
such examination. 
(5) Upon such inspection or examination, 
the Director, or any person authorized by 
the Director, bas the powers of a Commis-
sion under Part II of the Public lnquiries Act, 
which Part applies to the inquiry as if it were 
an inquiry under that Act. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 138. 
140.-(1) Where it appears to the Direc-
tor from an examination of the condition and 
affairs of a credit union that the assets are 
ches ou y est autorisé par la présente loi , il 
peut , par écrit, déléguer cette fonction à un 
membre de son personnel ayant les qualités 
requises. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 137. 
139 (1) Le directeur ou la personne qu'il 
autorise par écrit examine les états annuels 
qui lui sont remis. Les renseignements sup-
plémentaires de la Société ontarienne d'assu-
rance des actions et dépôts et de la caisse 
qu'il exige lui sont fournis. Il peut visiter le 
siège social de chaque caisse et faire enquête 
sur la situation et les activités de celle-ci et, à 
cette fin, il a le droit de consulter les livres , 
registres et autres documents de celle-ci. Il 
peut mener les enquêtes qu' il juge nécessai-
res pour établir la situation de la caisse et sa 
capacité de s'acquitter de ses obligations à 
leur échéance et vérifier si la présente loi a 
été observée. 
(2) Le directeur, s'il le juge nécessaire et 
s' il croit , en se fondant sur des motifs raison-
nables et probables, qu'une caisse n'est pas 
en mesure de s'acquitter de ses obligations à 
leur échéance, en avise immédiatement, par 
écrit, la Société ontarienne d'assurance des 
actions et dépôts. · 
(3) Le directeur, s'il croit , en se fondant 
sur des motifs raisonnables et probables, 
qu'une caisse n'a pas observé la présente loi 
ou les règlements et qu'il est opportun de 
procéder à un examen supplémentaire de ses 
activités, peut, à sa discrétion, visiter ou faire 
visiter par un membre de son personnel un 
bureau de la caisse en vue d'examiner ses 
activités et de faire les enquêtes supplémen-
taires que le directeur peut exiger. 
(4) Aux fins de l'examen visé au paragra-
phe (5), la caisse dresse et remet au directeur 
les états relatifs à ses activités, finances et 
autres affaires que le directeur peut exiger en 
plus de l'état prévu à l'article 137. Le conseil 
d'administration , les dirigeants , les mandatai-
res et les employés de la caisse prennent les 
mesures nécessaires pour permettre et facili-
ter l'examen des livres. 
(5) Au cours de cet examen, le directeur, 
ou la personne qu'il a autorisée , est investi 
des pouvoirs conférés à une commission par 
la partie II de la Loi sur les enquêtes 
publiques. Cette partie s'applique à l'enquête 
de la même façon que s'il s'agissait d'une 
enquête tenue en vertu de cette loi. L.R.O. 
1980, chap. 102, art. 138. 
Examen 










140 (1) Si le directeur , à la suite d'un Interdiction 
examen de la situation et des affaires de la ~~~f'cr des 
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shown on the statement mentioned in section 
137 at an amount greater than the true value , 
the Director may require the credit union to 
set aside out of earnings such additional 
reserves as he or she considers necessary, 
and, where in the Director's opinion the 
value of the assets of the credit union is less 
than its liabilities, including the deposits and 
share accounts of its members, the Director 
may prohibit the credit union from taking 
further deposits or payments to its members , 
or may lirnit such payments for such period 
as the Director considers necessary to protect 
the interests of the members, and the Direc-
tor may take such other action as he or she 
considers necessary for the protection or in 
the interest of the members, including the 
calling of meetings of members and having 
the Director's representative attend the 
meeting for the purpose of explaining the sit-
uation to the members. 
(2) The Director may order a credit union 
to discontinue doing business for such time 
as he or she determines if, after an inspection 
thereof, the Director is satisfied that the con-
tinuance in business of the credit union is not 
in the members interest and shall report 
forthwith to the Ontario Share and Deposit 
Insurance Corporation the order made and 
the reasons therefor. R.S.O. 1980, c. 102, 
S. 139. . 
141.-{l) Despite any other provision of 
this Act, the Director, where in his or ber 
opinion the action is necessary to , 
(a) protect the interests of the depositors 
or members; or 
(b) ensure the financial security and integ-
rity of a credit union or league, 
after the credit union or league has been 
given an opportunity to be heard, may order 
specific action to be taken by the credit 
union or league on matters relating to busi-
ness and financial practices including matters 
relating to stabilization funds, by-laws, merg-
ers , bonds of association , capital and asset 
ratios, statutory liquidity requirements , 
retained earnings and reserves requirements , 
perrnissible loans and investments and their 
terms and composition and the financing of 
such investments. 
(2) An order made under subsection (1) 
may be appealed to the court. 
(3) The Director may publish the results 
of an order made under subsection (1) and 
the names of the credit unions or leagues 
directly affected by the order. 1983, c. 46, 
S. 18. 
visé à l'article 137 est surévalué , il peut exi-
ger que la caisse prélève sur ses bénéfices les 
réserves additionnelles qu'il juge nécessaires. 
Si , d'après lui, la valeur de l'actif est infé-
rieure aux obligations de la caisse, y compris 
les dépôts et les comptes d'actions des socié-
taires, le directeur peut interdire à celle-ci de 
recevoir de nouveaux dépôts des sociétaires 
ou de leur verser de nouveaux paiements ou 
peut limiter ces paiements pour la période 
qu'il estime nécessaire à la protection de 
leurs intérêts. Le directeur peut prendre les 
autres mesures qu'il estime nécessaires pour 
la protection des sociétaires ou dans leur 
intérêt, notamment convoquer une assemblée 
des sociétaires et veiller à ce que son repré-
sentant y assiste pour leur expliquer la situa-
tion. 
(2) Le directeur peut ordonner à la caisse 
d ' interrompre ses activités pour la période 
qu'il précise si , après avoir procédé à son ins-
pection, il est convaincu que la poursuite des 
activités est contraire aux intérêts des socié-
taires. Il avise sans délai la Société onta-
rienne d'assurance des actions et dépôts de 
l'ordonnance et des raisons qui la motivent. 
L.R.O. 1980, chap. 102, art. 139. 
Interruption 
des activit~ 
141 (1) Malgré les dispositions de la Directives du 
directeur présente loi, le directeur, s'il est d'avis que 
les mesures sont nécessaires en vue : 
a) soit de protéger les intérêts des dépo-
sants ou des sociétaires; 
b) soit d'assurer la sécurité et l'intégrité 
financières d'une caisse où d'une 
fédération, 
peut, après avoir donné à la caisse ou à la 
fédération la possibilité d 'être entendue, lui 
ordonner de prendre des mesures précises 
sur des questions reliées à ses pratiques com-
merciales et financières, y compris sur les 
questions reliées aux fonds de stabilisation, 
aux règlements administratifs, aux fusions , 
aux liens d'association, aux rapports entre 
capital social et actif, aux exigences légales 
en matière de liquidités, aux exigences en 
matière de bénéfices non répartis et de réser-
ves, aux prêts et aux placements permis ainsi 
qu'à leur durée et à leur composition, et au 
financement de ces placements. 
(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) 
peut être portée en appel devant la cour. 
(3) Le directeur peut publier les résultats 
de l'ordonnance visée au paragraphe (1) ainsi 
que la dénomination sociale des caisses ou 
des fédérations qui en sont directement tou-
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EXTRA-PROVINCIAL CREDIT UNIONS 
142.-(1) Where the Government of 
Ontario has entered into an agreement pro-
viding for reciprocal rights for credit unions 
with the government of a province or terri-
tory of Canada, a credit union incorporated 
under the laws of that province or territory 
may register under this Act for such purposes 
as are specified in the agreement. 
(2) The Director shall maintain the Extra-
Provincial Credit Unions Register wherein 
shall be recorded the names of the credit 
unions registered and the limited purposes to 
which they are subject in Ontario. 
(3) No credit union that is an extra-pro-
vincial corporation within the meaning of the 
Extra-Provincial Corporations Act shall be 
licensed under that Act as an extra-provincial 
corporation unless it has been first registered 
under this Act by the Director. R.S.O. 1980, 
C. 102, S. 140. 
OFFENCES 
143.-(1) Every person who, 
(a) refuses or neglects to make an entry in 
any record required by this Act, the 
regulations or the by-laws to be kept; 
(b) refuses to produce any document or 
record of a credit union for the pur-
pose of any inspection, examination or 
investigation authorized by this Act, 
the regulations or the by-laws; 
(c) obstructs any person authorized by this 
Act, the regulations or the by-laws to 
inspect, examine or investigate the 
affairs of the credit union, 
is guilty of an offence and is liable on convic-
tion to a fine of not more than $10,000. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 141 (1); 1989, c. 72, 
s. 36,pan. 
(2) Where a corporation is guilty of an 
offence referred to in subsection (1), every 
director or officer thereof who authorized, 
permitted or acquiesced in the offence is also 
guilty of the offence and on conviction is Ha-
ble to a fine of not more than $10,000. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 141 (2); 1989, c. 72, 
s. 36, pan. 
144.-(1) Every person who makes or 
assists in making a statement in any docu-
ment required by or for the purposes of this 
Act or the regulations or the by-laws of a 
credit union that, at the time and in the light 
of the circumstances under which it was 
CAISSES EXTRAPROVINCIALES 
142 (1) Si le gouvernement de !'Ontario 
a conclu une entente avec le gouvernement 
d'une autre province ou d'un territoire du 
Canada relativement à l'octroi de droits réci-
proques aux caisses, la caisse constituée sous 
l'autorité des lois de cette province ou de ce 
territoire peut être enregistrée aux termes de 
la présente loi pour les objets visés par l'en-
tente. 
(2) Le directeur tient le Registre des cais-
ses extraprovinciales, dans lequel il consigne 
la dénomination sociale des caisses enregis-
trées et les objets auxquels elles sont limitées 
en Ontario. 
(3) La caisse qui est une personne morale 
extraprovinciale au sens de la Loi sur les per-
sonnes morales extraprovinciales ne reçoit un 
permis d'exploitation à ce titre aux termes de 
cette loi que si elle a été préalablement enre-
gistrée par le directeur conformément à la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
140. 
INFRACTIONS 
143 (1) Est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $ quiconque : 
a) refuse ou néglige de faire une inscrip-
tion dans un registre que la présente 
loi, les règlements ou les règlements 
administratifs l'obligent à tenir; 
b) refuse de produire un document ou un 
registre d'une caisse dans le cadre d'un 
examen ou d'une enquête autorisé par 
la présente loi, les règlements ou les 
règlements administratifs; 
c) entrave le travail d'une personne auto-
risée par la présente loi, les règlements 
ou les règlements administratifs à faire 
enquête sur les activités de la caisse. 
L.R.O. 1980, chap. 102, par. 141 (1); 
1989, chap. 72, art. 36, en partie. 
(2) Si une personne morale est coupable 
de l'infraction visée au paragraphe (1), cha-
que administrateur ou dirigeant qui a auto-
risé ou permis l'infraction, ou qui y a con-
senti, est également coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 102, par. 141 (2); 1989, 
chap. 72, art. 36, en partie. 
144 (1) Quiconque, dans un document 
exigé par la présente loi, les règlements ou 
les règlements administratifs d'une caisse ou 
pour leur application, fait une déclaration ou 
participe à une déclaration qui, à l'époque où 
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made, is false or misleading in respect of any 
material fact or that omits to state any mate-
rial fact the omission of which makes the 
statement false or misleading is guilty of an 
offence. 
(2) No person is guilty of an offence under 
subsection (1) if the person did not know 
that the statement was false or misleading 
and in the exercise of reasonable diligence 
could not have known that the statement was 
false or misleading. R.S.O. 1980, c. 102, 
s. 142. 
145.-(1) A credit union that is in default 
of filing the annual statement required by 
section 137 is guilty of an offence and upon 
conviction is Iiable to a fine of not more than 
$200 for each day such default continues. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 143 (1); 1989, c. 72, 
S. 36, part. 
(2) A credit union that is in default of 
payment of any assessment made on it by the 
Ontario Share and Deposit Insurance Corpo-
ration is guilty of an offence and upon con-
viction is liable to a fine of not more than 
$200 for each day such default continues. 
R.S.O. 1980, c. 102, S. 143 (2); 1989, c. 72, 
s. 36, part. 
146.-(1) Every person who is guilty of 
an offence under this Act for which no pen-
alty is otherwise provided is Iiable on convic-
tion to a fine of not more than $5 ,000 or, if 
such person is a corporation, to a fine of not 
more than $100,000. R.S.O. 1980, c. 102, 
s. 144 (1); 1989, c. 72, s. 36, part. 
(2) Where a corporation is guilty of an 
offence referred to in subsection (1), every 
director or officer thereof who authorized, 
permitted or acquiesced in the offence is also 
guilty of the offence and on conviction is Iia-
ble to a fine of not more than $5,000. R.S.O. 
1980, C. 102, S. 144 (2); 1989, C. 72, S. 36, 
part. 
147. Where a credit union is acting in 
contravention of this Act, the Director may 
apply to the court for an order directing com-
pliance with the Act or such other order as 
the court considers fit. 1983, c. 46, s. 19, 
part. 
148. The Minister shall appoint an Advi-
sory Committee that shall include a represen-
tative from each league and from the group 
of credit unions unaffiliated with a league to 
provide comment and advice in respect of 
the development of any regulation authorized 
under this Act and the Committee shall 
report to the Director. 1983, c. 46, s. 19, 
part. 
ces qui l'ont entourée, est fausse ou trom-
peuse relativement à un fait important, ou 
dissimule un fait important dont l'omission 
rend la déclaration fausse ou trompeuse, est 
coupable d'une infraction. 
(2) Nul n'est coupable de l'infraction visée 
au paragraphe (1) s'il ignorait que sa déclara-
tion était fausse ou trompeuse et n'aurait pu 
le découvrir en faisant preuve d'une diligence 
raisonnable. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 
142. 
145 (1) La caisse qui ne dépose pas 
l'état annuel exigé par l'article 137 est coupa-
ble d'une infraction et passible, sur déclara-
tion de culpabilité, d'une amende d'au plus 
200 $ pour chaque jour où elle est en défaut. 
L.R.O. 1980, chap. 102, par. 143 (1); 1989, 
chap. 72, art. 36, en partie. 
(2) La caisse qui ne paie pas sa cotisation 
à la Société ontarienne d'assurance des 
actions et dépôts est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus 200 $ pour cha-
que jour où elle est en défaut. L.R.O. 1980, 
chap. 102, par. 143 (2); 1989, chap. 72, art. 
36, en partie. 
146 (1) Quiconque est coupable d'une 
infraction visée à la présente loi et pour 
laquelle aucune pénalité n'est autrement 
prévue, est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ ou, 
dans le cas d'une personne morale, d'une 
amende d'au plus 100000$. L.R.O. 1980, 
chap. 102, par. 144 (1); 1989, chap. 72, art. 
36, en partie. 
(2) Si une personne morale est coupable 
d'une infraction visée au paragraphe (1), cha-
que administrateur ou dirigeant qui a auto-
risé ou permis l'infraction, ou qui y a con-
senti, est également coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 102, par. 144 (2); 1989, 
chap. 72, art. 36, en partie. 
147 Si une caisse enfreint la présente loi, 
le directeur peut demander à la cour, par 
voie de requête, de rendre une ordonnance 
enjoignant à la caisse de respecter la loi, ou 
de rendre l'ordonnance qu'elle juge appro-
















sentée à la 
cour 
148 Le ministre crée un comité consultatif Co
1
mi!fé con-
. su tau qm comprend un représentant de chaque 
fédération et du groupe de caisses qui ne 
sont pas affiliées à une fédération. Le comité 
a pour mission de fournir des observations et 
des conseils sur l'élaboration des règlements 
que la présente loi autorise et de présenter 
un rapport au directeur. 1983, chap. 46, art. 
19, en partie. 
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REGULATIONS 
Regulations 149. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) presçribing the procedure and forms to 
be used under this Act; 
(b) requiring and prescribing the fees pay-
able for incorporation of credit unions 
and credit union leagues, for amalga-
mation of credit unions, for changing 
the name of credit unions, upon filing 
any articles of incorporation, retum or 
other document required or perrnitted 
to be filed under this Act, for 
searches, and for certified copies of 
certificates of incorporation and other 
documents; 
(c) respecting the holding of first meet-
ings, the notice calling the meeting, 
the quorum, and the business to be 
transacted; 
(d) prescribing matters to be shown in 
financial statements under clause 
71 (2) (a); 
(e) goveming the operations and powers 
of branches of credit unions; 
(f) goveming credit unions and leagues of 
credit unions; 
(g) respecting stabilization funds includ-
ing, 
(i) prescribing the manner that funds 
in general or any fund in particu-
lar shall be financed and oper-
ated, 
(ii) regulating the investing and dis-
bursing of money, 
(iii) regulating the provision of finan-
cial and other assistance to credit 
unions, 
(iv) prescribing the number of credit 
unions and their combined asset 
size necessary to establish a stabi-
lization fund, 
(v) prescribing accounting and 
reporting requirements, and 
(vi) prescribing any other matters in 
respect thereto that the Lieuten-
ant Govemor in Council consid-
ers advisable; 
(h) respecting the matching of terms of 
investments and loans with the terms 
of deposits; 
(i) prescribing the rate of per cent, classes 
of deposits and classes of assets for the 
purpose of subsection 93 (1) and pre-
RÈGLEMENTS 
149 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire la procédure à suivre et les 
formules à utiliser dans le cadre de la 
présente loi; 
b) exiger et prescrire des droits dans les 
cas suivants : constitution en personne 
morale d'une caisse et d'une fédéra-
tion; fusion de caisses; modification de 
la dénomination sociale d'une caisse; 
dépôt des statuts constitutifs, rapports 
ou autres documents qui doivent ou 
peuvent être déposés en application de 
la présente loi; recherches; obtention 
de copies certifiées conformes des cer-
tificats de constitution et autres docu-
ments; 
c) traiter de la tenue des premières 
assemblées, des avis de convocation, 
du quorum et des points à l'ordre du 
jour; 
d) prescrire les renseignements qui doi-
vent figurer dans les états financiers 
visés à l'alinéa 71 (2) a); 
e) régir les activités et les pouvoirs des 
succursales des caisses; 
f) régir les caisses et les fédérations; 
g) traiter des fonds de stabilisation , y 
compris: 
(i) prescrire le mode de financement 
et de fonctionnement des fonds 
en général ou d'un fonds particu-
lier, 
(ii) .réglementer les placements et les 
dépenses, 
(iii) réglementer l'offre d'une aide 
financière ou autre aux caisses, 
(iv) prescrire le nombre de caisses et 
l'importance de leur actif 
fusionné nécessaires pour créer 
un fonds de stabilisation , 
(v) prescrire les exigences relatives à 
la comptabilité et à la présenta-
tion des rapports, 
(vi) traiter de toute autre question 
que le lieutenant-gouverneur en 
conseil juge opportune ; 
h) prescrire la façon dont les modalités 
des placements et des prêts doivent 
concorder avec celles des dépôts; 
i) prescrire le taux de pourcentage , les 
catégories de dépôts et les catégories 
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scribing different rates for different 
classes; 
(j) prescribing terms for the purpose of 
subsection 113 (3); 
(k) prescribing the manner and form of 
reporting for purposes of clause 116 
(1) (b); 
(1) prescribing fees payable for approval 
of bonds of association and by-Jaws 
and authorizing extra-provincial regis-
trations; 
(m) prescribing any matter required by this 
Act to be prescribed by the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 102, s. 145; 
1983, C. 46, S. 20. 
AMENDMENTS 
150. On a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor: 
1. Subsections 115 (1) and (2) are 
repealed and the following substituted 
therefor: 
(1) For the purposes of the Corporation, 
the affairs of each credit union shall be 
audited by an auditor appointed under sec-
tion 62 once each year and a report shall be 
forthwith transmitted by the auditor to the 
Corporation and the Director. 1983, c. 46, 
SS. 16, 21 (1). 
2. Section 116 is repealed and the follow-
ing substituted therefor: 
116.-(1) The auditor examining the 
affairs of a credit union under section 115 
shall include in the report transmitted under 
that section whether or not, in the auditor's 
opinion, there has been any change in the 
circumstances of the credit union that might 
materially affect the financial position of the 
credit union and particularly, without limiting 
the generality of the foregoing, whether or 
not, in the auditor's opinion, 
(a) the assessment and premium return 
made by the Corporation and on 
which payment to the Corporation was 
based is correct; 
(b) the operations of the credit union are 
being conducted in accordance with 
sound business and financial practices 
and in the manner prescribed by the 
regulations; and 
(c) the credit union is in a satisfactory 
financial condition. 
(2) Every report under this section shall 
state whether or not, in the opinion of the 
auditor, there has been a contravention of 
any financial provision of this Act or the reg-
ulations and shall be given to the credit 
union. 1983, c. 46, ss. 17, 21 (1). 
phe 93 (1), et fixer des taux différents 
pour des catégories différentes; 
j) prescrire des conditions pour l'applica-
tion du paragraphe 113 (3); 
k) prescrire Je mode de présentation des 
rapports pour l'application de l'alinéa 
116 (1) b); 
1) prescrire les droits exigibles pour l'ap-
probation des liens d'association et des 
règlements administratifs, et autoriser 
les enregistrements extraprovinciaux; 
m) prescrire des points qui, en vertu de la 
présente loi, doivent être prescrits par 
les règlements. L.R.O. 1980, chap. 
102, art. 145; 1983, chap. 46, art. 20. 
MODIFICATIONS 
150 Le jour que le lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation : 
1. Les paragraphes 115 (1) et (2) sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) Pour les besoins de la Société, les 
affaires pe chaque caisse sont vérifiées une 
fois par année par un vérificateur nommé 
conformément à l'article 62. Le vérificateur 
transmet son rapport sans délai à la Société 
et au directeur. 1983, chap. 46, art. 16, par. 
21 (1 ). 
2. L'article 116 est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
116 (1) Le vérificateur qui examine les 
affaires de la caisse aux termes de l'article 
115 précise dans son rapport si, selon lui, la 
situation de la caisse a subi des changements 
susceptibles de modifier de façon importante 
sa situation financière et si, notamment, 
selon lui: 
a) la déclaration de cotisation et de prime 
faite par la Société et sur la foi de 
laquelle un paiement lui est versé est 
exacte; 
b) la caisse respecte de saines pratiques 
commerciales et financières et se con-
forme aux règlements; 
c) la situation financière de la caisse est 
satisfaisante. 
(2) Dans Je rapport visé aux termes du 
présent article, Je vérificateur précise si, 
selon lui, il y a eu infraction aux dispositions 
de la présente loi ou des règlements en 
matière de finances. Le vérificateur transmet 
ce rapport à la caisse. 1983, chap. 46, art. 17, 
par. 21 (1). 
Examen 
annuel des 
caisses 
Contenu du 
rapport du 
vérificateur 
Idem 
